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A L 
I L L V S T R I S S I M O 
Y EXCELENTÍSSIMO 
Señor D o n LVYS STEW ART,DUĈ UÇ 
deLcnoxj Se^ortl« Aubigny, Conde dc 
Richmond, y Baron de Scttcrington cn 
ipgalatcrraj Señor tie Dai'nlcy,TarboIton 
y Methuen.Gran Camarero, y Almirante 
de EfcociaCauallero de la Orden de 
la Liga, Maordomo del Rey, y 
vno de los mas horrados, 
de fu Confip. 
IlluftriíSino,y cxcelcntifíímo Scñor^ 
A foberuia Reyna, y 
caudillo de todos los 
vicios fue cauíà delmaí 
c inconueniepfêquc la 
comfufion de leijgèíis 
A 3 r^'r^^crae 
C A R T A 
írac con figo, y la humildad madre3 
y compañera de las virtudes (por me-
dio del eftudio) acarrea mil bienes, 
quica los obftaculos, allana el camino^ 
haziendo que los naturales de vna 
tierra aprendan las forafteras, y que 
por eíic mediOjlo que aquella hauia 
defeoncertado^ y rompido, efta lo 
concierte y fuelde : queriendo pues 
facilitar eñe trabajo, determine íãcar 
a luz vna arte faci3s breue, y compcn-
diofa.para aprendei la lengua Eípaño» 
i.3$ la qual he querido dedicar a vuela 
excelencia como a quien es vn ab i£ 
mo.hcrario^y depofitode muchas ci-
encias, y lcnguas(particularmence de 
laCañe l lana) para por efte medio{ 
moftrar en algo3cI deíèo que tengo de 
emplear mi. vid a y íuercas en fu íerui-
cio/uplicando le ( que pues es de ani-
inos y coraçones nobles receuir las 
preíêntes,qne fe dan3avnqHefean ba-
xos fí baxa fe puede dezir ladadiua 
del, que da lo que puede) quando 
proceden de vn bisen íènç i l loy hu-
milde 
D E D I C A T O R I A . 
pnildc reconocimiento ) reciua efte 
nacido de mi defeo,)? de la tuerca que 
me hazen fu valor,y virtudes natura-
les adquiridas,y heredadas, (como 
mayorazgo viculado a fu iiluftnffima 
y nobíliflxma cafâ  y de la neceíidad 
que de vn tal amparo, tiene vnfora-
ftcro,que ha dexado fu patria^^rien-
tessy hazienda por vnajufta y legitima 
cauía, el qual ruega aDios guarde a 
v. ex. mil años con mucha faludx y an-
mento de dones celefíes,y tereftres, 
como deíèa quien es, 
E l mus mínimo y che-
diente criado, de vKcx« 
l . de Luna, 
A 4 
Aduertençia neceíTaría 
para inteligencia deíra 
Gramática. 
HAuiendo viík» algunos de mis dif-cipuloSjy amigos yna arte que yo hauia hecho en Francia, me roga-
ron con inflancia la hiziellê traducir, c 
imprimir en lengua Inglcfa, y Eípañola, 
fiendo cofa de que fe íiguiria mucha vti-
lidad, y prouecho a los aficionado?, y çy«, 
riofos de Ja lengua Caftdlana.Queriendo 
pues hazer algo por el bien común, y íer-
UÍCio de;, los que mç.lo han pedido,deípue$ 
de hauer la corregido, emendado, y aña-
dido docientos ochenta y vn verbos irre-
gulares,! os quales he bufeado con mucho 
trabajo, diligencia y tíludio: he hecho 
fç trsjduxeire con grande puntualidadj 
y claridad; para cuya inteligencia íe no-
tara, que Jo principal defia Arte, y de 
todas lat que fe hazen para efeélo de ha» 
blar,fon las conjugaciones,y aun lo mas 
dificultofo <|e la lengua Elpañola, 
por; 
An Adiierttíêment ne-
ceílàry for the vnderftanding 
çf this Gparamar. 
MA»y of my fchtllers ami fiiencis hd-uingjeen a Spattt[h Grammar I bad compofed m France, earneftl) in~ 
treated me to get it done into Er>gli(b , and 
^rmted in fatb Ungtf&gcs, as a thtng thut 
Would f roue to he of great vfe and profit tt 
fftch ai affcB and fittdie the Caflilia» toi.gue. 
^hereupon defiring to do Something for the 
commoHgood, and thetr fake thatfirjl moned 
tpe in it, after 1 had reviewed and corrected 
it, and added 281 Irregular veries, which 
1 hattc (ought with much labour, diltgerce 
andftttdie, I caufedit to be very cxaülj and 
deafly tranflated : and that y.otf may vnáer-
ftand it the better, note that the chi' ftfl point 
to be cmfidered in this and all ether Arlt 
whatfoeuer tending to teach a language, ai'e 
the ConiagatiotiS ; and indeed thtrc ü no-
thing more difficult in the Spanifh tonguê  
becattfe 
¿Iducrt/ricii a ios Tañeres, 
por la m u c h e d u m b r e de Tiempos: e f í o 
ha hccho,que muchos ignorantes que han 
compueito algunos librillos con titulo de 
GrainacicSjUO han puelto la mctaddei los; 
y otros que hauienJo puerto los t iempos, 
no han dado re^ la nenguna para formarlos 
ni para dirt nguir los verbos 'regulares de 
los regulares, l-i inorancia délos vr.os y 
de los otros !es firue de eícufajCntrc quie-
nes fe pucoc ce'-ntar vn Cefar Oudin Fran-
ces que hauienJo hecho vna Gramática 
largiíHma y prolixa, en lo mas necefario 
hapaíndo fobre peine poniendo ocho, o 
diez verbos i i cguhrcs ( a la ventura, fin 
faber íi lo eran, o no) con tanta confufion 
yob!a>riJ2d,que los queen ella fe engol-
fan fe fumen en vn abiíino y mecen en vn 
laberinto. 
En efla, defpues de las tres con jugacio-
nes generales que fe acaban en <r ,rr , /r ,hc 
pueíio las formaciones délos verboseo-
fa vti'iflima. Por ellas y por las íbbre di-
chas con jugaciones fe hallaran todos los 
tiempos con grandi í l ima tacilidadaraseflas 
íc figuen los verbos ¡regulares, que fon 
docientos.y ochenta y vno, bsqualcs es 
jmpoíibIe(fi no fe lcen)poder adiuinar fu 
conjugacion.Solo hepucftolos tiempos ©. 
perfonas, 
An Aducftifcment to the Reader*. 
flncaufe of the multitude ofTenJesi infomuch 
that many ignorant[crtbters that giue their 
Tamfhlets the title of Grammars^ bane not 
fet downc the one halfe of them ; andfitch as 
haue^giue no rules to forme them, nor to di -
ftingutfh the Irregular verbs from the Rega-
lar\bm the ignorance both of the one And the 
other•, is a fufficient Afologie for them : a-
fftong whom I may very well ranke Ce/ar Ou-
din a French-mancho hatting writte a. large 
and-prolixe Grammar, hath (lightly pxfl o-
Her that -which rvat txoft neceffary, fctting 
cbrvne eight or ten Irregular verbs (at aliad' 
«entures, not knowing whether they were fo 
or no ) yvttk fttch confufion and obfcurttiey 
that he leades the Reader into an endleffe IA~ 
bjrinth and bettemlcjj'e pit. 
In this Grammar, after the three generall 
Coniugations ending in ar, Cfjir, / haue fet 
dovene the forming of p'erbs,a point of great 
vfe; through all which Coniugations and for-
mings, euery Tenfe may with much eaje be 
found tn order, Ãfter tkeÇc fotiow the Irre-
gular verbs, being 281 in tiamber, rvhofe 
Jeutrall Coniugations ( vnleffe they be well 
kiowne) cannot poffibly be guejfed. I haue 
fet downe fuch Tenfes and Perfons onely , as. 
Aâtiertenciâ a los JLeBmt, 
pcrfonaSj que defdizen de las reglas gene-
rales) por no bazsr vn bolumen grandifli-
mo,cofa fuera de mi intención ( y aun de 
lo que deue hazer quien da regla») todo lo 
demás de los dichos verbos que aquí no 
fe pondrá, haze como los regulares. E i 
prouecho que de efla arte facaras no. lo 
puedes conocer fino has eftudiado alguo 
tiempo fin ella, y exprimentado la falta 
que te haze, el carecer del conociniento 
deflos verbos ¡regulares, y fin dudafaldias 
del error en que muchos eñan creyendo 
fer mejor aprender vna lengua fin reglasjlo 
qual es contra toda raçon.-porque las reglas 
Juera de que facilitan el caminOjhazen que 
no fe oluide tan preño, lo que vna vez fe 
haaprendidojy quedefpues de oluidado 
por medio dellas,por fi rnümo pueda cada 
vno repararla faha.Verdad es que páralos 
que no han eiludiado Latiiijfon algo diíi-
cultofas, mas no impide que fi quieren 
yencer efla dificultad con vn poco de dili-
gencia,no lesíea muy vtil, y proucchofa, 
y que en dos mefes aprenderán mascón 
ella,que en feys. 
Efta opinion errónea, de que es mej^c 
aprender vna lengua fin arte la fomentati 
mucho maeftros della,qt|e no fabiendo el-
los 
An Adtiertifcmcnt to the Readers. 
ftvewe from the general! r a h , left the buft* 
veffe (boftld/well to a great volume (which I 
intend not, mr fhould any one that ¿iúes 
rules,) fa that what ¡hatt here mijfmg 
concerning the {aid verbs, it formed like the 
Regular. Thm cattfl not well conceifie th» 
profit thott /halt reape hence, vxleffe thou 
haft flftâied a g«od rehile vpithout i t , and 
tried what it is to want thefe irregular verbs^ 
and then ont of doubt thou wouldefl be guilt~ 
leffe of their error\who tbittke it befl to leartte 
a tongue without rules, which is againfi all 
reafon : for not onely they make the way plat' 
mr and eafter, but withall by their helps, 
things once learned arc not fo eaftly forgot* 
te»i and things forgotten are eafterremem-
bred. True it is, that to fuch ai haue no L a -
tin, they are fomewhat tronblefome at firfe 
but neuertheleffe i f they will be pleafed to 
cuereóme thü diffcultie with a little dili-
gence-, they fball finde it worth their labottr, 
and/ha/l learne more in two moneths, theu o~ 
iherwife in Jixe* 
This erronious opinion, That it is befi 
to learne tt language without rules, ü mai*' 
tained by maiij Teachersl who becaufe they 
them* 
Aduertenctá alosLctfcres. 
los ni entendiendo las regias, dizen fer 
mejor aprender por vn difearíb familiar, 
Ynodizenmalj porque fin duda lo es 
para ellos, entretener los eíludiantes años 
enterosjpiidiendo en pocos mefes hí zer 
los capazes de hâblar bien, y coredamen-
tê y ati preguntar les a los tales de la bon-
dad de vnaGramatica.es c&mb hablar de 
punteriajO decolores avn ciego. Digo 
pues,quepara apredeer bienvna lengua íè 
ha de buicar vna buena Gramatiea,buenos 
libroí,y vn buen maeílrojel conocimiento 
de aquellos depende de la Íauiduria, y ex-
periencia d<;fte,porque fi e! que enfeña^no 
es iadino,mal conocerá Jos libros que tie-
nen buen Icnguage.o malo: y afi digo que 
el buen maeltroesel todojpira aprendei 
Vna lengua: la elección del qual no fe ba 
de hazer fin que precédala calificación de 
alguno que hable bien,poique no todos 
los que enfê an lenguas las íaben enfeñarj 
y ali el mayor error que vno puede bazer 
es,aprcnder vna lenguaje quien la habla 
inal,que es vn daño irremediable: porqué 
adquirido vna vez vn mal havito, jamas fe 
quitan muchas vezes juzgan a vn hombre 
por tofco.o cortes, por vna fola buena, d 
mala palabra que le oyen hablar, fíendo la 
leogua puerta del coraçon 5 y la culpa del 
maeftra 
An Aduertifement to the Readers. 
themfclftes neither know nor ynderjland an^ 
fay, it it befi learning a Imguage hj fami* 
liar àifcourfe. And indeed they fay well, 
for themfelues 1 meane ; for qwftionlefe it 
¿ bell for them tokeepe their fcholiers two or 
threeyeareS) whereas they might make them 
ffeake we// and correãly inferp moneths : fo 
that to talke to fetch people of the goodnejfe 
of a Grammar, were to teH a hltnde man of 
market and colours, 
UMoreoHer I afirme , that fvhofo deflres 
to learne a tongue mil, mttfi get kit» a good 
Grammar, good bookes, anda good mafter, 
who can beji iudge of them. For i f the T?a-
fher be not expert, he cannot veil iudge of 
bcekes whether they be good language or no: 
fo that I may well conclude, that a good M a -
iter is all in all to attaine vnto <t Unçuagc^ 
"who cannot be well chafen, vnlej¡e he be firji 
approtted by fome one that fyeakes the toxgue 
well; for ail teachers are net able to teach. 
So that one cannot commit a greater errort 
then to learne A tongue of o»e that fpeakes it 
i l l , which is an incurable di(eafe : for an ill 
habit once gotten ü neuer left; md often-
times a man is thought rude or ciuill, for one 
good or bad word/pek^n , the tongue being 
the doore of the hearty and the ignorant M&-
'Aduertencia a lotteftores, 
maeftro inorante paga eldicipulo por ha-
acr Ic fataldo prudencia para elegir vpo 
bueno. En las lenguas no es como en las 
ciencias, porque en eftas vn hombre efíu-
diando conoce los errores en que ha cay-
do,/ machas vezes fabe mas que fu mae-
ftrojpero en aqucllas,íi el maeftro es malo, 
eldicipulo fera peor, i'ara mi í;engo,y e* 
cofa ciertajj averiguada, que Vno no es ca¡. 
paz de enfeñar vna lengua, fi no.lc es na-
tural,oque ayaviuido muchos años entre 
los a quienes es natural, por que la inter-
pretación cfc frafes conííftc muchas vezes 
en alguna coftumbre de la tierrajpues co-
mo las podra faber el que nunca ha citado 
¡m ella , o fi lo hajha viuido tan poco allí 
que tubo arto que haíer èn darfe a enten-
der a los naturales, y entenderlos a ellos. 
Afi digo que hauer eftado tres,o quatró 
años en vna tierra no bafta para penetrar 
las diffcukadesdc la lengua della.ni aun 
rodos los naturales de vn reynoiaben bien 
el buen ¡enguaj ,liauiendo muchas prouin-
cias donde cita tan coromp!do¿ que L)S 
que hablan bien no los entienden^ aun 
en las orouincias mas ladinas fe hallan 
pocos lad nos, y deftos pocos, poquitos 
quelafepanenfeñar. Siendo pues el tra-
bajo de aprender bien, menor que de a-
prendeí 
An AduertiíémcBt to the Readers. 
$ers fault pkyei thefcholler home for bis itfZ 
úiferetion m not chaofin^ a good one . I t is 
not with tongaet at with fciences,foY in tbeje 
4 man by fiitdie comes to difcoxer fttch er-
rors di hetvos formerly fallen .'>;.?, andcfteK-
times to kyorp marc thsik hisrfia(j:er \ hnt in 
languages\ i f the mtfterbe naught }the fchrf-
ler xviii profii mrfe. for myyart I bolA, 
and it is an apprvited and vndotibted irutk ,̂ 
that no man is able to teach a lanoaj<re rvetL 
v»kffe is be naturallto him,or vnkffe he hath 
long conusrfl with vatiiics, by nv/w that the 
conflruilion of many fhrafes depends often-
t'tytes of the cufióme of the comtrcj; axdhm 
can he kvov? fbem,, th.tt netter WAS there,: or 
{ i f he was) rrhofe abode there was fofborr, 
that he had enough to doe to make the »/!•-
titses vnderfiand hint} and he them. 
Wherefore 1 faj, 'hat three or fow eye ares 
reftàence inacou»trey,ü not fttfjtcient to o-
uercome the diffctdties of the laugaage; nor 
do all the natiuesof a kiitgdome fpeake wellt 
there being mxnj Prouinces where the lan-
guage is fo corrupt, that fitch as fpeafy it 
veil, vnderflandtb;»} not i nay in the bejt 
langmged Provinces jô/t fhall finds but few 
that fpeake correãly, and of thofe but very 
few that can teach . Wherefore feeing it is 
lege trouble to karne well then ill) there 
2? ought 
Adueriencia a los Leãorei, 
prender mal fe ha de tener mucho cuydâ-
do con efcpger vn buen maeflro. Aduier-
tan no les fuceda loque a vnos Cauallcros 
Francefes que fueron con eí Duque de 
Mena a Efpaña con vna Embaxada, loí 
quales hauiendo feys mefes antes que par-
tieffen de Paris eícogido yrt maeftro a fu 
parecer idóneo para cnfeáar les la lengua 
Efpafiolajel qual trabajaba di3,y nocbc en 
ello, y ellos noche¿y día en aprcndêrihsut-
cndo pafado íeys, o fíete mefesen cótinuo 
efludio; creyendo los buenos Stñore» que 
quando llegarían a Eípaña fe adrokariaií 
todos de veer que geçtc foraftcra hablafc 
fe tan bien,exprimentaron que en lugar 
de admirarjhaaian rcyr a losqueoyan fu 
mal acento, peor pronunciation,/nialiíli» 
ma fras.Yo vi algunos dellos deípuesde 
hauer tornado de Efpaña» a quienes cofto 
mas el defayrragar el mal habito que iihil-
uieran començadode nueuo. 
Efto es lo que me ha parecido digno 
deaduertir. Suppltco al benigno JLcótor 
«tciua mi buena voluntad, no arrojan-
doíTe a murmurar fin coníiderar,y leer 
bien primero ella Gramática, defpues con 
mejor titulo^y raçoíl lo podra haze^fi 
hallare en cila materia de que* Vale. 
An Aduertiícmcnt to the Reacfera. 
s«gbt a fpeeitill cars to be bad, in chosjitig ft 
good Majter. I aduife fnch as it maj con-
cerne, to tafye heed, lefi it be with them as it 
wMs with the Lords and Gentlemen that fol-
lowed the Duke d» Maine when hee went 
uimiaffadaur into Spaine, who Jixe moneths 
before their departure from Parü^ hatting got 
a fujficient majier (as thej thçKgbt) to reads 
Spif'ijh vnto them-, who laboured day anil 
night about it, and they night and day in pra-
ãi/ífigtofpeakeit^ after they had /pent Jixe 
or fetten moneihs. in contimall ftudie , they 
(good Gentlemen) per/waded themfelues that 
ivhen thej fhould come into spaine, aH the 
mrld would admire to fee firangers fpeakç 
the language fo well ; but they found 
thatin fleadofadmirtng, eneryone laught 
at them, hearing their bad accent, worfepro» 
uunciatia»} and worfl phrafè, I haue k»owne 
of them Jtnce their n tnrne out of Spaine, 
whom it hath cofi more to leaue their bad 
habit, then i f they had been to begin anew. 
Thus much I thought good to fet downe 
byway of aduert if extent. The courteoui Rea» 
âer will be pleafid to take it in good partf 
and not to condetnne it till hee haue well 
had otter and confidtred this Gra?tfmart 
dud then he may with greaterright and re 
fin do Jo, i f be {ball fad caufi. Farcwe//. 
De la Pronunciación de las 
Letras. 
XJ A A, primera íetrá, y primera bocalj 
ft pronuncíala boca abierta, como agua. 
La B, íe pronuncia abriendo los labios 
por medio blandámèrite, còrào bueno. Su 
pronunciación es como la de la v y los 
CaQellános no puedèn perceuir fu dife-
rencia,y aíi pronuneián,y eferiuen la vna 
por la otra, avncjue de lante 1, r, fe eferiue 
b; defpucs fie r, no fe figoe b, fino en ár-
bol, y en arbiitio, mas fiempre v, como 
yerna. Diianee e, cafi fiempfc fe pofte ^ 
como veiiiíjvi.nto. 
La c, fin cedilla, quiero dezir fin vna 
cola deík fuértc.c, fe eferiue delante 3,0, 
u,c,!; mas delante las ties pfimctaí a.OjUj 
fe pronuncia llegando cafi el medio de lt 
lengua cerca de la metad del paladar,con50 
cáíàj y delante e, i, como la, t con zedillaj 
como cercajcierto. 
La ç con zedilla fe pronuncia con la 
extremidad anterior de la lengua pueda 
entre los dientes, y <jue entre ella, y ellos 
falga 
Of the Pronunciation of the 
Letters. 
A The firfi letter and firfl yomS, ispo* , nounceà -with an ef en month. 
B, upronomçed with a gentfc opening of 
the m'tddle fart of the lips, Itke v: for the 
Caflillian.s make no difference between them% 
but pronounce andante indifferently the one 
for the other y fauing that before 1, r, they 
write b ; after r, they netter rorite b, hut in 
tbefe two words arboJ,arbitrio, but alwayes 
y , 4 i y e r u a . before e , they almofl alwayes 
put v, 
C, without A cedilla {that is tefajyvithoHt 
4 dap or taile thm,c) is pat before ajCjijO^Uj 
it is pronounced by putting the middle part 
of the tongue to the oppofite fart of the 
pallet^ caía; and before e^ij at ç with a ce? 
dtlla. 
ç with a cedilla is pronounced with the end 
i f the tongue fetagainfi the vpper teetht(tnâ 
£ 3 M« 
De U pronuticiacioH àe Us letr AS. 
(alga algún aliemo,y cfpiritu, CÜIDO abra» 
çar. 
La D, fe pronuncia con la parte ante-
rior, y mas delgada de la Icfigüa, en los 
dientes altos, defarrimando h dellos de 
golpe, mas con cípiritu,)'aliento blando; 
porque íi fe fffuciça mucho, fe conuierte 
en el fon de la r, como fálud. 
La E,f$ pronuncia abierta la boca, pe-
ro no tanto comò parâ la a, éftrtchaodo 
el pafò del áiento engtofando vh poco la 
lengua ázta el paladar airo, y no mucho 
que fe mudaria en el toíio de la i, conio 
eite. 
La F , fe pronuncia con los dientes de 
arriua arrimados a la pañi: interior del 
íauio baxo,demanera que el aliento paeda 
falir,y con tilo vitimo difiere de la pro-
óyeiacion de la v confoname,como fuera. 
La G,fe pronuncia con lo interior de 
2a boca,deíarf¡mando la raiz de la lengua 
degolpejcomo gato» Mas deUnte e,;, íe 
pronuncia con el medio de la lengua in-
clinada si principio del paladar, y no ¿pe-
gada a el,ni a los dientes de manera que 
pueda falir el aliento y efpiiitu , como 
Religion. 
La H,firue(como cnelLatin,yenotraí 
mucha* 
O f the pronunciation of the letters. 
letting oitt A little brtath and as}iratio» be-
twfe»*,as abraçar. 
D UprOMUnced with a little teuch of the 
tip of the tongue andthevpper teeth, plwkittg 
it from them all At once * ift.t with a gentle 
afpiration and breath; for i f it be forced tot 
ntnch, it founds like a t. 
E ü prenoftttced with an open mouth, But 
not fo open as for a; firaighfning the pajfage 
of the breath, and contraÜing a little the 
tongue towards the roofe of the mouth, bttt 
not too muchtlejl it found like i. 
F ispromunced with the vpper teeth ioy» 
ned tothevnwardpartofthe lower lip, that 
the breath may pajfe between', wherein it differ 
rethfrom the pronunciation of V confonant, 
as fuera* 
G is pronouncedin the tbroate, by plucky 
ing the roote of the tongue fuddenly from ity 
as gâto. But before e,i, it is pronounced with 
the middle of the tongue inclmed towards 
the beginning of the pallet, but touching nei-
ther tt nor the teeth, fo that the breath and 
afpiration may paffe betweene, as Religion. 
H fernes (as in the Lat in and many ether 
B 4 tong&i) 
JDí lapronmciacm às las ktras, , 
machas lenguasJ dc la afpiracion peio 
por la mayor parte en la lengua Cafícllanat 
noafpíra, ypor efto muchos no la eferi-
ucn avnque fierrpre es bueno hazer! capara 
moíírar clorigea de los bocablos, como 
hazer. 
I.a i, pequeña fe pronuncia la boc^ 
abierta^vn poco menos que para la c , y 
allegando algo mas' la lengua a.l paladar 
- para eftrecha el pafo del a l i entocómq 
Dios. 
La y,Griega fe pronuncia de la meímai 
fuerte: la diferencia que ay entre las do$ 
es en el eferiuir; poi que la i pequuia fe 
pone en las paJabras donde fuere bocal, y 
huuiere de herir confonaruc en ella,come( 
D i : Y la Griega donde ella porfi folahi-
ziere filaba^ y quando fuere conjunción 
entre dos partes, cornoyra, Pedro.y juan,, 
y quando hiriere en otra bocal pura,como 
ya.' 
La j , fe pronuncia como la g, delante 
Cjijla qual ie pone íiempre delante a,o,u, 
y nunca delante e,!, como jarrojajojuan. 
La k,fe pronuncia como la c , y no 
fírue fino delante ICiries. 
La 1, quando no ay mas devna íèpro« 
nuiicia con la lenguayo parce anterior diélla 
arri= 
G f the pr onunciation of the letters; 
tongues) for a/piratio») but intheCaflillUq 
tongue for the mofi fart it is neuer exfrejfedt 
and therefore many leme it eut-y but jet it it 
good to write it, to jhew the derimtion of 
words. 
I , little i is p-onomceâ with an open 
mouth, but not fo of en as for C , and ioyning 
the tongue a little clofer to the fallet, ta 
(Irexgtbcn the pajjage of the breath, as 
Dios. 
Y, the Greeks y is pronounced after thç 
¡ame maner as i; all the difference that is be~ 
treeene them, ü in writing; for i mufi <d-
wayes ha&e a confonant to fir ike vpon i t , as 
D i : but y ü either a (ylUble of it feifei as 
yra^or a whole word, to Tvit,n>ben it is a co»n 
(unãion copulatius) as Pedro, y luan. 
j fhota is pronounced as g before e,?; 6ut 
j fhota ü alwayes put before 3,0,11, but ne-
ver before e,i, ai jarro, ajo, juan. 
K U pronounced as C , and ü neuer vfed 
but before kiries dcyfon. 
L j when it is not doubley is f renounced 
with the fore part of the tongue fet again^ 
T>t UfronUHciácion de Us letrAS. 
arfimada al paladar junto a los dientes al-
to s jyq ja i^oaydos feha í i e juntar tods 
la lengua al paladcr.cfta iola letra fe eferiue 
idoble al principio de la palabra, como 
llamar. 
La M, fe pronuncia abriendo de golpe 
los labios apretadoSjComo mucho. 
LaN,fe pronuncia con la extremidad 
dé la lengua arrtmàda a! principio del pa-
ladar^y apretándola de golpe, como no-
L a ñ, con tilde fe pronuncia en la mef-
ma parte,pero con mas parte de lengua, y 
ínas âpègada al pala'',;r,como año. 
L a 0 , í e pronuncia abierta k boca^- ai-
l iando los labios hazia fuera vn poco en 
forma redonda, como oy. 
La P, fe pronuncia abriendo los labios 
de golpe mas aprctadoSjV con mas efpiritu 
que para la b, como pera. 
LaQ^fe pronuncia llegando cafi lame-
tad de la lengua a la metad del paladar co-
mo la c, como que. 
La R,fe pronuncia tremolando la parte 
antcriori y mas delgada de la lengua en lo 
alto del paladar con aliento, y efpiritu 
delgado, y con mas fuerte, íi hüuierc dos 
rr, o vna al principio de vna palabra, co-
mo fuera, tierra, rio. 
L a S , 
O f the pronunciation of the letters. 
the vpperguttts: and when it is dotthle , the 
whole tongue mafi touch the roofe ef the 
mouth; onelythis letter is neuer written dou-
ble but''at the beginning of a word, 4ts lla-
mar. 
M k pronounced by opening the lips all at 
once, as madrcjinucho. 
N ü pronomced wit h the end of the tongue 
fet dgainft the vpper gums, and plucking it a-
way áll at once, as no. 
ñ with a title is pronounced in the fame 
part of the mouth, but with a greater portion 
of the tongue ¡and more donging ef the fallet, 
as año. 
O ¿ pronounced with an open mouth% and 
putting forth the lips in a round forme, AS 
oy. 
P is pronounced by opening the lips all at 
once, they being cloferfmt, and opened with <5, 
fironger affiration then for b, as pera. 
pronounced as c , ioyning almoft the 
middle part of the tongue to the oppofte part 
of the roofe, as que. 
R úpronounced by¡hakjngthe extremitie 
or loofeft part of the tongue aga'tnih the oppo-
fte part of the rooft\vpith a loofc breath; and 
with a greater force if there he two rr, or out 
in the begirvting of a word , as fucrSj 
tierra, rio. 
Vekpremnekc íondeks te trd i . ' 
L a Sj íe pronuncia con lo delgado da 
la lengua;vn poco arrimada al paladar jun-? 
to a los dientes altoSjdeíuerce que cl ali-* 
ento pafe, corao caía. 
L a t,fe pronuncia como la d , defarrí» 
mando la lengua de los dientes de golpe.y 
con masfuerça que para la d, como trigo. 
L a Unocal le pronuncia abierta la bo-
ca, y los lauios alargados azia fuera; algo 
mas que para la o, corao fuele. 
L a VjConfonante fe pronuncia como 
!a f, apartando los dientes altos del lauip 
iragero,teiiienclo !os apretados con el de-
manera que nofalga aliento nenguno an-? 
íes de abrir los, como viíla. 
L a Xjfe pronuncia con el medio dela 
lengua arrimada a lo interior del paladax 
fjo pegada del toio, mas canalada de ma-
nera que quede paíío para el aliento que la 
forma, como quixada.Aduiertaíre que los 
nombres qje decienden del Latin, que fe 
eferiuen con x , guardan la mefma pro-
nunciación Latina, íegun el vfo del nueuo 
taftellano, como exct cicio. 
L a x, j, y la g, delante e, i , fe parecen 
tanto en la proriunciac¡on,que calí es im-
pofible poder perecuir fu diferencia, y afi 
muchos eferiuen la vna por la otrai comq 
t/geras, tixera5, trabp j o, trabaxo, 
Of the píonunciation of the letters, ' l 
S ísfranofOJced with the end af the tongftg 
gently applied to the eppojitepart of the roefá¿ 
fo us the breÀth may pajje beWeene) at 
cafa. 
T is pronounced as d, plucking the tongue 
aH 'atoKce fiam the vpper gums, but frtth 
wore force then far d, AT trigo. 
11 vowell ü pronounced with m open mouthy 
and the lips pnt forth a litis more then for'o, 
as ía . 
V confomat Is profiounccd AS f, by pluck? 
ing the vpper teeth from the vndcr hp, they 
being fo (JjHt, as nobrecta may ptffe till they 
be feparatedj 4S villa, 
X « prónoanced with the middle efthe 
tongue, iojfied to the inner part sfthe pallet„ 
not clofe^ut holltt»Jtogi.\'t ivaj for the Ireath 
{hat formes it, as quixaiis. Where xote that 
all words camming front the Lalin that crs 
•written with x, ketpe their Lath: pronnncuu 
titn, according to the r.ert Caflillim) ar 
exerci cci o. 
j , and g, before e,!, are fo like in pre-
ntinciatiort, that it ti rJmoJf impofjlble to per-
ceiue the difference that it betweettc them% 
end tharefare many wits the one for the o--
ther. 
D e U f ronmciaeion de las letras^ " 
L» Z fe forma coma la ç cedilla, arri-
itrad» la parte anterior de la lengua a los 
dicotes, no cao pegada como para Ia ç, 
mas de fuerte que quede pafo para algún 
íliento, o elpiritu que adelgazado con 
fucrçafalga con alguna manera de zum-
bido.que es en lo que difiere de la ç ce-
dilla, por quien firue en fin de las fijabas 
o dicciones donde la ç,no puede eíhr. De 
la conformidad,© femejança que k halla 
entre eftas dos letras ha venido la confu-
fíoncnlacfcritura, que íe eferiue la vna 
por la otra, como zicania, 
Aduiertalfe que la u, dcfpucs de g, o de 
q,fi felefignevna e, o vna i, no le pro-
pronuncia:quiero dezi^que :JO fuçn^cC" 
mo guerra, guinda, que, quien. 
Etto es lo que ay que dezir de la pro-
Dunciacion delas letras Efp^ñ Mas.Las Re-
glas fon cientas.y el que de ellas fe quiíiere 
ieruir alcançara la verdadera pronuncia-
cioDjavo queco;-! nus dificultad,y proljxi -
dad,que fila oye de la boca de vn CaílclL» 
no,que fon los que pronuncian mejor, 
Defptnes de hauer tratado de las letra?» 
y de fu pronunciación,diremos de las par-
te* de la oración , las qaaíes ciiuidire en 
Nonibre,ÀdueruiojArticulo,Conjuncioni 
y Verbo. Trataremos de cada vna por fi. 
Of the pronunciation of the letters,' ""> 
Z tr farmed cedilU ^ ioyning the tnd 
of the tongue with the vpper gums, mt ft 
dofe AS for ç cedHla) bttt fo aspaffiige be left 
for breath or dffiiration to pajfe extenuated 
like a kjude of 6uz.z.ing J wherein it Offers 
f om the ç cediliat and ferues at the end of a 
jjllable or ward, ç cedi/k ednnotfimd. The 
eonformitie and refembUnce that is betweent? 
theft two letters,bredfach a confufionpnwi-
tingt thtt one is ordinarily fet downs for the 
other,(1$ zicania. 
Note that u after g or q, i fc or i fellow, 
is net pronounced at all, that is to fay, giues 
ttofoHnd, as guerra, guindajquc.quisH. 
iSÍnd this fhall fufjice for the prenuncia" 
tion of the Spanifi letters . The Ru/et are 
icrtatne , and he that will fiüdie them welU 
fhall get the true pronunciation, though viith 
more difficult ie andpro/ixitie then i f he heard 
it from the month of a Caftillian, vhoft fro-
nunciation is the befl. 
Now that vee hdHe treated of the letters* 
undof their ponunciatiowi we will Jpeake of 
thepattsofljieech, which I will diuide into 
Home, Adiierb, Article, Prepefition, Cou-
iunãion^nÂ J'erb. We mil treate of entry one 
O f 
Del Nombre. 
QV¿náo lublo de Nombre, compre-hendo todo gencio de Nombre, y 
Pronombre, liendo las reglas para 
todos vnas mefmas. 
E l Nombre es vna dicción, que no fig-
niñea accionai pafion, y fe declina pof 
Cafos, como Nominatiuo el hombrCjGe-
nitiuo del hombre, &c. 
Los Números fon d os, Singular, y Plu-
ral : el Singular es el que habla de vno¿ 
como cauallo; él Plural de nmchoSjComo 
cauallos, 
Pára h 2T de vn Singular vn Plural, 
y de vn Plural va Singular, fe guardaran 
eftas reglas. 
Primera fi el Noriibre en el Singular 
fuere acabado en boca!,para hazerle Plural 
íc le ha de añadir vna s: como mefa; Plural 
mefas. 
2. Mas fien el plural, el Nombre fe aca-
bare en Sj y antes de la Sj tendrá vna bocal, 
parahazer le fingular3íe ¡eha de quitarla 
s." como caminos: Singular camino. 
3. Si 
O f a Nowrié. 
WHm j . t f eake of A Neme, I comprehend ail kind of Nounes and PtonottneS) the fame rtàei 
ào feme for all. 
JÍ ÑpwKe, ü a word, that fignifieth neither 
atlion nor fajpo», and ü declined with Cdfes9 
at Kownafitta el hombic , Gemtiito del 
honibrCjCfi", 
, There are two Ifuyihers, Singular and 
Phrkfl i the Singlar fyeaheth hut of one, as 
çaual lò ; the Plttrdll of more then o»et as 
canallos. 
To make a. Plurall of a Singular, and 
<*. Singular of a Plmal l , obferttt theft 
rules» 
Firfit i f a Noume Singular end with .$ 
Vowell, addean. s, and it ü made a P tur alls 
asmaUi Plurall, rfcefas. 
a. And on the contrary, i f a Kotir.e Plt<-> 
lallenâ in s, hauixga voivell before it; take 
àway the s, <**a it is made a Singular: as ca-* 
minos \ Singular, camino. 
C I f 
tramttica EfyañoU 
3. Si el Nombre en el fingulaí fiiefé ac& 
bado en confonante, parahazer le plural, 
fe le hade añadir es, como león a plural 
leones. 
4. Pero fiel Nombre en'el plural fuete 
acabado en cs}para hazer le fingular.fe 1c 
ha de quicarei es, como leonesyíingular 
león-
Los Nombres Efpanoles no'tienen mas 
de vna terminación para el fingulaf, y otía 
para el plural, como Nominariuo árbol, 
Génitiuo árbol Plural arboles, en todo» 
los Gafos, 
Êxceptaníê eííos tres, qfue tienen tres 
terminaciones diferentes en el firigula.* Yo 
iiaze Y OjmijmejTujti.teíEljfijfejy fedeclU 
nan como diremos en las declinaciones. 
V i los Generús de los Nombres* 
LOs Géneros de los Nombres fon treŝ  c - luiene a faber.Mafculiní^Fcmeni-
no,y Neurro.El Mafculino es aquel delan* 
te "Iqual fe pone el articulo e l , como el 
angei el Femenino es el que tiene delante 
el articulo la, como la tierra: el Neutro el 
que te leponedelantc el articulo lo,como 
lo bueno» 
Para 
and the Engliíh. 
3. I f a Nome Jingaiar end tvith a con-
fonant, adde cs, anà it is made a flurall t at 
Icon, Plurall Icones. 
4. Andi fa Nome fluratl end in c i jakf 
ê m y ei^fid it is made aJtngHlan as lebDCsj 
Singular, Icon. 
Spauifi NounesJ^epe hut oiie tgrmmtiok 
tbroHghout the Singular t and another 
throughout the Plurall: M , Nominatitio ár-
bol, Ge»ttiuozx\>o\.Plu'rall arbo le s*» aã 
Cafes. 
Except tbefe thretyWhich haue three dijfe-
irenttermitiattons in the SinguUr A YO (ma-
k£th) mi, me; TUjti.tc \ Eljijíèj and are de~ 
'elined as mfhatt jhewin the DtclenfionU 
O f che Genders of Nouncs* 
THere are three Genders of Nomtiei, /* WK, Mafculine, Ftmininetand Heúter, 
The Mafculine hath àlitay the article el be-
fore it) as el angel; the Feminine the article 
la^/la Cierra: the Water hath the miele 
lo,*/ lo bueno. 
C s, 
GraafMtka Eí fahoU 
Pafn conocer qual es Mafculino, Femc-
ninOjO Ncutro,y que articulo de los íbbíe 
dichos fe 1c ha de dar, fe notaran citas re-
glas. 
Primcrâ: todos los Nombres en los 
quales fe halla fígnificacion de macho fon 
Mafculinos: como Gallo. 
También fon Mafculinos los Nombrts 
acabados en c,o,al,cl,il, oljnjr.s.z: como 
gigantejcauallojfayal.papeljCandiljfo^pan, 
dolor5luncs. relox. 
• Exceptan fe los figuientes, que avnque 
fon acabados, como hemos dicho fon Pc-
tnéttinosifuerteipuentCjfuehtCifangre/er-. 
piente, haue, hambre, muertCj parcej fimi-
cnte^aucj arce, fal, cal, canal, cárcel, miel, 
hiél, piel, órdenj farten, mar, calor 5 y los 
acabados en cion, y en fion, como con-
tricion/emifion. 
Segunda Régla.Todos los Nombrés en 
losqualcsfe halla fígnificacion de hem-
bra ion Femeninos. También lo fon los 
Nombres acabados en ajadjed.idjud.z/co-
taà òmifaihumanidadjmercedj faludjpaz. 
Exccptánfe los que fe figuen que fon 
mafculinos, dia, arcabuZj agraz, albornoz, 
arroz, almirezjlaüdi 
Tercera Regla. Los Nombres Neutros 
fe 
and the EogUíh.' 
To kpoT» which is Mafculm^ Feminine 
sr Heater, and which of the farefaid ar~ 
tides mufi be ioyned vito i t , mte theji 
rui". 
Pirft, alt Nouties that figmfie any male-
kifid, are MdfcHlines.) as Galio, 
As dfo all Nomes ending i» c,o, aljcl, i / , 
O^n^sS^: as gigante,cauallo.,fayalipapeIi 
candil^ folj pan>dolor, lunes, rc'.ox. 
Except thefefollowing^ which though thiy 
end as we haste faidf are of the Feminine gen-
der, fuerte, puente, fueDte,fangre,fcrpien-
tejhaue, hambre, muerte, parte, fimiente, 
nauc,arte, faljcaljcanal, cárcel, miel, hid, 
piel, ordena fatten, mar,calor; and Úounes 
endmg in cion, atsd in fion, as contrición, 
remifion. 
The feeond Rftle. A l l Nomes thatjignifíe 
any female kind, are Feminixes. As alfa mil 
Nomes ending in Sjad^edjUd, z: as camifa,, 
humanidad, merced, falud, paz. 
Except thefe folloyvingj&hich are mafcitlinest 
diajarcabuZjagraz^lbornoZjarroZjalmirez, 
laud-
The third Rule. Heunes of the Neater 
• C 3 gender 
fe a«ban en c, Oj, cpmp caliente, negeo'. 
Para conocer la ditçrepcia que ay entre 
los Nunibres Maículinos, y Neutros (poç 
fer la terminación vna) fe notara que el 
fcjafculino es (iempre hombre Suñantiuo» 
y el Neutro Adgetibo, 
Eílos Nombres Neutro? no tienen Plu-
ral, mas el de los Mafculino?, y Femeninos 
íe acaban en s. 
"Delos^Artkulos^y DeclinAciones. 
LOs Artículos ion vnas particulas quç fe ponen delance e! Nombre, por las 
guales conocernos la diferencia de íoÇie^ 
ñero: y fon cl,!a.!o. 
E l , ferue a los Màfçulinos» 
l a , aios Femeninos. 
Lo, a los Neutros. 
peclitfsciá» del Nombré 
Mafculirtt, 
Los Nombres tienen fçyiCafos, y 
declitian 2(1» 
Nominatíuo el aauallo. 
Genitiuo del caualío. 
^atiuo |)ara el caualío¡ 
v Açu» 
and the Eoglííh.' 
gendtr e » i in CjOias caliente,negrc¿ 
To fom the difference that is betwetnè 
Mafifilines and Neuters, beinz. both of one 
termination, xote that the Mafculine 'ü al-
if ajes a Notwe SnhQANtifte, and the Nemer 
an jidieEliue. 
Thefe Neuters haue no PluraB number, 
but the Pluralt of the Mdfculines and Femt* 
ninesj and alwajes in s. 
O f the Articles and Dccleniioos,' 
Articles ate particles that arefit beforq Nmnestanàferuestodifiinguijh their 
Gendersi. There be three Articles, c}, la, 
E J , firues for the Mafculine^ 
• %ai for the Feminine. 
j .0 , for the Neuter. 
TheDcdeniion of ? Noune 
Mafculinc. 
Nwnes haue fixe Cajest and are thw de* 
clmed. 
Nominatiue the horfe, 
Genitiue of the horfi. 
p a t m toyrfor the horfe, 
Ç 4 
Úrmatíca Efyanoía 
'Ácufatiuo a, o ãl cáualtoü 
Bocatiuo ó cauallo. 
ÀbJaciuo con, o por el cauallo* 
Plural ' 
No* Tos cauallos. ge. çte los cauaifòs. 
at. para los çauallqs, 
Á c a . s, o alòs cáuallo^ 
Bo* o Caüállos. 
. ̂ t>¿ con, o por los cauallo^ 
• Declitmchn del Temcnko» 
No» la mefa. 
<&e. de Ja nj'efao 
Da. para la mefa» 
Aca a, o la mefa. 
Bo. o tnçla, 
Ab. côn, o por la mefâ  
Plural. ' • 
bid 3gs mefaso 
Gíe. de las ilieíaso 
Dat. para las 'mefas. 
Açu. a, o las mefas. 
DOC, o ¡mefas. 
Ab. con, o por ¡as mefàs, 
"peclimciOh del tJeutfo, 
Md» Ip 'ufigfót' 
c • • Ge, 
ândchéBngfifísJ 
Acctifatitte horfe. 
focatiue o horfe* 
JbltttiHe mth,fi-õm, or the harfel 
PlHrat. 
N m . the horfes. 
Gttií oftbehorfes, 
D kk to or for the horfes» 
Acc. borfes. 
foca. o horfeÍ. ' 
Abia» with, fornir hj the, horfeSt 
The Dscknfion of a Nounc Feminine« 
Nt'Ml' " the table. 
Gen. ' ¿f the table* 
Dat. tòjrfor the ublg* 
Acc, table, 
fee. o table. 
Abl. withjfiom, or by the table. 
Plural. 
Novt, the tables. 
Ge». of the tables. 
D*t, to, or for the tables. 
Acc. tables, 
foe. * e tables. 
AbL with, fiom, or by the tables'. 
The Dcclenfion of a Noune Neuter. 
'Norn. •> the blacky. 
Gen. de lo negroi 
Dat« P»" lo negro; 
Ac. a, o alo negro. 
Boc. p negro. 
AbL con, o por Jo negfô£ 
Pecliateiouet de lof Pranomfyrei* 
Y o , Tu. E l . 
Singular." 
Nóm. yo 
Ge. de mi. 
Da. a> o para mi. 
Ac. me. 
Abl, con, o por mi» 
Plural. 
Kom. nofotrq». 
Gen. de nofotros. 
Dar. a, o para nofotrqs» 
Ac. nofotros, 
AbL con»o por nofotros^ 
K o i to. 
Ge. de ti. 
Da. a, ó para ti. 
Aci?. te. . 
Bo. o tu. 




Gen. f f the iUekfl 
P u t , ¡o the blackf. ' 
jicçé black;, 
yoc. o blackg. 
Abl . with, ftem, or the blackge 
The Declcnfion of Pronounce 
/ , Thott. Be. 
Singular. 
Vimo I . 
ÇtH. of mel 
Pat . ta, or for me. 
Ace. mt. 
Abl. wtbffionti or bj me* 
Plural, 
W m , 0e. 
Ge». of vs. 
i)at. tot or for vs* 
j icc . vs. 
Abl. withjremt or bj vs, 
N0W« Thou. 
Geito of thee, 
pat , to.orforfheei 
Acc. thee, 
foe* o thou. 
Abl. wit ̂  by, or from tktt\ 
Plttr, 
Now, je9 • 
0¿ni de vefocros. 
bar. para vofotros, 
Ac. a vofotros. 
Bo . o •ofotros. 
Abj. con, o por vofotfos* 
Nom. el. 
Gen. de cl, o de fi. 
Dat. para elj o fí. 
Acu. a el, o fe» 
Abl . con, o por eJ, o fi. 
Plural. 
Nom. ellos. 
Gen- de ellos, 
pac para elloi. 
Acu,' a ello». 
Abl. coi^o por ellos." 
Todos los otros Nombres, o Prononi-
bresjfe declinân como los fobre dichos. 
En la lengua Eípañola ay de todas las 
cofas nombresdiminutiuos, losmafculi-
nos fe acaban en ito, ico, illo.uclo como 
fcrrOj perrito, penico, perrillo, perruclo. 
l o s Femcnimos mudan el o.vltimo en 
a Í como pcrrajpeHjit̂ pcrrica, perrilla, per-
cuda, Vn'_ 
i De l 
•% and thcEogliíli, 
Gen, of yon* 
Dat. to, or for jot$] 
JCC. JOK. 
foe. 0 JOtt, 
A i l . v>itb}fromtorbf]oU\ 
Now. hel\ 1 
Gen. of hintyx 
D m to.orforbimÁorhmftiff* 
Act. bimA' 
Abl, wither ora tor by him,); 
Plnral. 
Nota. they. 
Gen. of them". 
Dat. to, or for theni. 
Acc. them, 
AbL vi>ith,from,or by them. 
ts4$ other t̂ ownes or Pronomes are 4e* 
dined tike tbefe abone fjiecififd. 
In the Sfanifh tongue all kjnde of wordt 
bttue their diminHtitfcSf the Mafcttlinet are 
termxated in ito,ico, illOjUelo idsçcnot 
pcrrttOiperrico, perrillo, pcrruelo. 
The Femítiínet do change o into a .• ai 
perra, perrita, perrica, perrilla, perruela. 
O í 
J)el isfâtiernio. 
Él Áducruio es vna dicción que aü-
menta, o dcfminuyie la fignificacion del 
verbo^ no fe dedina^y fon como fe figués 
Aduerbio de tiempo. 
Temprano, tarde, preño, aina, aor3s 
Jaego, quando, entonces, fiempre, nunca, 
jamas, aun.aunque. 
De lugaj-. 
Aqui» alli» aca^acullajdo.dondejadonde. 
De cantidad» 
Mucho, poco, poquito, artOjmaSjnadaj 
De calidad. 
.Afabiebdas, adrede, alerta. 
De U Córiytiucion*, 
La Conjunción e» vna partícula ^u¿ 
junta vna palabra con otra .'como, 7,111,0. 
É^fta conjunción e, fe pone en lugar de 
y,quando el nombre comiença con y¿ 
B e l Verbo, 
E l Verbo es vna dicción que fígnifics 
accion.o paffion, eflo eSjha^erjO padecer, 
y íè conjuga por Modos y Tiempos: co-
in o, corro, foy acufado¿ 
Los 
and théÊogliík 
O f an Adaetbc 
h4>t tAàuerb is a part offpeech tèataég* 
iteentetkerdimimfietbthefymficAttQn of 4 
verb; wbieh are theft that follow, 
isfdnerfa of time. 
Betimes, late, qttickfj, f>off, now, forth" 
mthy tvhe», then, cuer, nunca, jamas, neuer̂  
auDjetf aunque, although. 
O f place. 
Here, there, bither, thither, do, doridtf̂  
adondc,^^, ay, there. 
O f tjuantitie. 
UMuchJitie^erjUtltienoMghtmore, » ^ 
thing, fometbing. 
Of qualitU. 
fVittinglj/t of pttrpofe, readiljfi 
Of a Coniunñíon. 
ts4 Câniftitãion tí a particle that toyneth 
4ne word with another: as and, nortor. Thi i 
CàmmRion e, is vfed in fie ad of y, 
the mrdjollomng begtnttetb with an u 
O f a Verb, 
e/^ Verb is a part of fpeech that JigmfieS 
ailiM orpafpon, that is to fay, to doe or t$ 
ffffer, and ü coniugated rrith Moods a»<& 
Te»fes :as,J rttntie, I am aceufed. 
tos Verbos Eipsñoles fe díuiden en 
Añiaos, Pafiuos, c Imperíonalçs. .Trata-
íemosde los Aâi«os, defpues de los Paf» 
íiuos, y a la fin de ios I mperfonales. 
LosModQgde los Verbos fon quatro, 
IndifcaíiüOj ímperatiuo,, SujuntiuojC In-
^aitiuo. 
E l Indicatiuo tiene ficte Tiempos, que 
fon, Prefente, Pretérito imperfeáo, Pre-
teriío perfedo , Pretérito perfeélo/cgun-
do. Pretérito plusqaam perfeáo, Futuro 
imperfeto, e Futuro pcrfeâo. 
El ímpehtiuo no tiene mis de vn Ti" 
empo. 
ElSujuntiuo tiene dic^tiempoSJqlIe fon 
PrefétCjPretciito in!perfeão,Preteritp ijm-
perfefto ícgunc!o,Pre£erito imperfeto ter-
cero, Pretérito períedo, Pretérito pcrfeâo 
fegundo, Pretérito píusquam perfeâo, 
Pretérito piufquam perfeíto fegundo, Fu-
turo imperrcílo^ y Futuro períedo. 
E l ínfiíniíitio tiene PrcfentCjPreterítOa 
Futuro, Gerundií.', y Participio, 
Las períonas de Irts veibos fon tres. Ja 
primeradeí Singular es. Yo; la fegunda, 
Tuj la tercera, Áquei. La primera ̂ erfona 
del Plural es, Noibtros} la fegunda.Vofo-
grosj la tercera, Aqüellos. _ 
AduicrtafTe 
afid the Englifti. ~ 
' T k Span?jh Verbs arediuidedir.to ABiues '^ 
P*¡Jiiíss,4mi¡,lmperfonalt. WeV'Mfirft-treftf 
cf the AíliHès, then ófthe PaJJiueSiandlaflfy 
of the Imperfomlsi , i 
There arsfoftre. Adoeds of fcrbs, the l/t-
diçatine, the Imperatiae the SfíbmKãia^ 
and the Infinit tue. 
The Indicative hath fetienXeafM> which 
are thefe, the Prefsnt, the Pretcrimpcrfeila 
the PreterpcrfcEl, the fecoxd PreteipcrfeEia 
the Freterplaperfctl $ the Future mpcrfcü'^ 
mdlhe, Fsiture pç rfe ¿?» 
^ The Jmperatiue hath but ene Ten fe* 
The Subimihxit hath ten Tenfe.ç, which 
fire thefc : the Prefnt, the Preterimperfetl, 
the fecouâ Preterimpsrfeü.the third Preterm 
imperfti, the Preterfetl) thj fecond freter-
•perjeã, the Preterçtuptrfeti, the [ecoud Pre-
serpiuferfeff:, the future imperfeã^ the Fti-
ttrre psrfetl. 
The Infinitifíe hath the Frefent, the Pre-
terftrfeü^ the Future, A Gerund, and a Par-
ticiple. 
Thini-e three perfons of Verbs, the fir ft 
af the Singular ü, t; the fècond-, Thau ; the 
third) He. The firj} per fox plnrull is , V/e 3 
thefecom^ Te; thg third, Th.:j, 
D Nei* 
Grmdtka EfpañoU 
Aduiertaflc que Jos Efpañoles ordina-
riamente hablan dela tercera perfona, por 
raçon de los títulos, Vucfa M. que fe da 
a todo genero de períbnas; Vu Señoría, a 
los Obifpos,Marqucfes,y Condes; Vuefa 
Excelenciaja los Duques, Virreyes,Gene-
rales de Armadas; Vueíà Alteça,a los Prin» 
cipes íbucranos; Vucfa Mageflad, a los 
Reyes. Por eftos títulos y oíroslos Efpa-
ñoles (como he dicho) hablan de tercera 
perfona.De fegúndade lingular, quando 
hablan con vn niño,o con vn grande ami-
go,a quien dizen,Tu. De fegunda de plu-
ral hablando con vn criado,vafallojobom* 
bre de baxa calidad, al qual dizen, Vos, 
Del verbe AtUciliar, 
El verbo auxiliar, o ayudador, es el que 
ayuda a conjugar los otras verbos,el qual 
no es otra cofa fino vn pedaço de los o-
Cros, facado de los Pretéritos perfe&os, 
plusquam perfedos, y Futuros perfeélosj 
y no í iruepor fi folo-en la lengua Efpaño-
la,como en otras; cl qual fignifica tener.* > 
y afi no diremos,Yo he vníbmbreroj pero 
en lugar de efte ponemos el verbo tener, 
que le conjuga por la fegunda con jug a-
cionjComo.Tengo vn fombrero. Eíle ver-
bo pues llamado auxiliar es imperfonal, y 
fe 
arid the Englift." 
"Note that the Spaniards ordinarily fpealg 
i» the third perfon, becaufe of the /?//<?/; M\ 
lour Wárfhip, which is giuen to all fórts of 
ferfons; Tour Lord/hip, to BifhcpSfMarejHif-
fes)íiniEarles\ Yow-Excellence, toDukes^ 
Viceroys, Ghnerallef Armies; Your Highncs, 
t« fotteraigne Princes; Your Maieflie, tit 
Kings. In all theft ftyles, and others of like 
nature^ the Spaniard s fpeake, in the third per-
fon. In the feeondlingular when ihej fpeake 
toa child, or a very familiar fiend, to whom 
they fay, Thou. They vfe the feconâ plurall 
when they fpeake to a fertiant or vajfall^r one 
of low degree, to whom they fay. Ye* 
O f a verb Auxiliar. 
*/fn auxiliar or helping verb, is a verb 
that helps to conittgate other verbs, being 
indeed nothing elfe but a peece of them, 
drawne from the Prettrperfeã, yluscjuam 
perfeãi and Future perfeã Tenfes and is 
mueryfed alone in the Spanifh tongue, as in 
other tonguesiandit fignifies to haue:fo that . 
•we neuerfay, Yo he vn fombrero ; but in 
fieadofthis verbe hauer, t»e vfe the verb te-
ner, tthich is of the fecond coniitgatian : OÍ, 
Jhane a hat. How thk verbe called Attxi-
t m is Imperfinall} and is coniugated, 
D 2 4Í 
Gramática JZífañoU 
fe conjuga, como fe figue. 
Ha como ha-dos ano» 
huuo huuo vn hombre 
hauia hauia vn Rey 
haura haura vn mes 
hauria hauria vna ora 
haya quando baya fcys 
huuiera aora huuiera vn año 
huuicfle fi huuiclTe mucho 
huuiera, cjuando huuiera arto. 
Conjugación del vería Soy» 
Indicatiuo prefente. 















and the Engliíh: 
at fallomth. 
I t is, there was, there hath been] tbtre wi/i 
he, there vionld be. It had or could be tberet 
or it hadbeemlt were, <w, it ü nenv tenyearesi 
there vas a mm, there hath been a King, will 
be n mtmeth, would be a» heure; ;it had been 
ajeare, it had now been a jotre pnce, i f it 
were Itng. 
The Coniugation of tlie verb, / m l 














j e were 











Pretérito perfedo t , 
yo he fido 
tu has fido 
aq. ha fido 
Plural. 
nof. hemos fido 
voC haueys íido 
aq. han lido 
Pretcrito plus quam perfeétoi 
yo hauia íido 
tu hauias fido 
aq, hauia lido 
Plural. 
nof. bauiainos fida 
vof. hauiays fido 











tee were ? 
j e were 
they were 
2 Preterperfelt, 
J haue been 
thotf haft hem 
be hath been 
, Piurall. 
we haue been 
ye haue been 
they haue been 
Treurfltiperfett, \ 
1 had been 
thot» hadft been 
he had been 
Tlural, 
We had been 
ye had been 
they had been 
Future imperfeB* 
I ¡ha¡¿ cr will be 
thoH (bait or wilt be 








yo líaure fulo 
tu Iiaunsfido 
aq. haura fido 
Piar. 
nof. hauremosfid© 
vof. haurcysfido v -
aq. hau'nn fido 
Impcraduo, 
ta le ' • " 
cq. ií3 • 
Phir.. 
nof. fe.ítros ' • '-
vof. fcd 
sq. íesn, 
Efias palabras" que ic íiguen deiK>f.m 
q u e d verbo ílguicnie ha i;e lublar de Su-
juntiuo, y lor., dado q'.ie, oxaia que, ple-
gué a D io iquCj bien que, pucllo que, 
aurque. ' -
Etta regla no es firmpre vcrdadcra,pues 
muchas vezes, deípucs ce eflas p3Íabr»s,ei 
verbo que fe figue es de IndicatiuójConic 




'¡ee fhatt or will be 
ye ' jha/l or will be 
they jh&ll or vetll be 
4 Fttturi prfefli 
I " Jhali hme beeri. 
th»X Jhalt hme been ', 
he pi all hatte been 
, Ptorall, . 
ive /ball hàue been 
ye (ball haue been 
they jhallhmne been 
Jmptrqti/ie mooti. 
Be thett 
be he, let him be 
let vsbt 
let them bio 
Thefe phra'fes following do jhew, that tie 
verb thatfollcrves them, mttfl be of the Stib-
imãitte Mood: at, Grant that, would that, 
would to Çoâ that) mtmibjtandmgs thgttgh, 
although. 
This rulefyoldtHOtalwayestrue:foroftfti' 
times the verb thdt followes thefe phrafes, 



































The Subimtliue prefetit» 
í bet or may b* 
thou bif or may be 
he bet or may be 
Plural, ^ 
» i be} «r maybe 
ye be yor maybe 
they be, or may be * 
Preterimperfeãt 
1 iwere, or could be 
thtH tvert, or couldfi be 
he werejor could be 
P lurd . 
t?e tf ere, orcould bt 
ye; were, or could be 
they were or could be 
l.Pretertmperfetf. 
I weuld,orjhould be 
thou wouldft, or fiouldfi be 
he muldfor fhouldbe 
Plural, 
fit tvofild, or fhould be 
ye would, or fiould be 
they •Kould) or (hould be 
3. Protntmpcrfeft. 
I might, or Jhould be 
thou mightfi, or fbouldft be 







tu huuiQc lido 
aqd huuo fido 
plural. 
nof. hauimos fido 
voH huuifleys fido 
a<j. huuicronfido 
Pretcrto perfcélo 2. 
yo haya fido 
tu hayas fido 
aq* haya fidq 
plurak 
noíl hayamos fido 
vof. hay ays fido 
aq. hayan fido 
Pretérito plusquampcrfeâoi 
yo huuiera íido 
tu huuíeras fido 
aq. huuiera fido 
plural, 
nof. huuieramosfido 




ive might, or (hould bè 
j e might, or Jhould ¿>q 
they might i or jhoulà bç 
PreterjitrfeU* 
J bad been 
thoft hadfi been 
he had been 
Plurat. 
we had been 
ye had been 
they had been 
l.VreterperfcU* 
I haae been 
ihott haft been 
he hath been 
Plttrah 
m h'atte been 
ye have been 
they ham been 
Preterpittperfeã. 
J had, or could haue been 
thou had^orconld^haftebeen 
he had, or could haue êeea 
Plural, 
we had, or could haae been 
ye had,or could hant been 
they had^or could haue been. 
t , Fretef' 
Gramática EtyañoU 
Pretérito plusquam pcrfcâo t , 
yo huuiciíè fido 
tu huuicrtcà fido 
aq. bouicííc fido 
.. plural; 
nof. huuiieíTemos fidó 
vof. huuieíleys lido 











tu huuieres fido 
aq. huuiere fido 
plural. 
no£ Imuieremos fido 
vof. huuiereys fido 








1 had been 
then htdftbeef 
be had been 
Plurtl. 
we had been 
ye had been 
they had been 
Future imferfeEt. 
I (hall be 







I (hali haue been 
then (halt haue been 
he Jhall haue been 
f lurai. 
"roe jhall haue been ^ 
ye fiaH haue bten X 








hauer de fer. 
Gerundio, 
í icndo. 
E l verbo tengo es auíiüar folo con los 
Infinitiuos aña díendo efía partícula de¿ 
como teogc» de amars tienes de Éomer, te-» 
niamosde dormir. Y cito fe entiende eí 
Prefente, y Precetico imperfedo de Indi-
catiuofolamcnte, y aíi c]uerer firua dfe 
auíí l iar mas de en eftov dos tiempos, co-
mo ha hecho va Texada, es defuario, j . 
querer hazer vna lengua a íli g u ñ o , ò facar 
í a d e fus quicio'. 
B e l verbo a B i m . 
Las Ccnjogaciones de jos verbos Bf» 
pañoles fon tres» Lá primera ha¿e la pri-
mera perfona del Indicatiuo e n d , la fe« 
gunda en as, ia tercera en a, y el Infinití-
uocn ar, comoyoamojtu aitias^acjuel a* 
majamar,, 
L a íegunda Conjugación haze la pri-
mera perfona de! louicatiuoen o , la íe» 
gunda en es, la tercera en ct y el ínfíni-
tiuo en er, como yoaprencio,ta ápfendesj, 
aquel aprende, apiender. 
L a tercírraConj .'gaci'ori haze la prí-
mera perfona deí Indicatiuo en o 3 la fe^ 
gunda 
and the Englifh* 
Tume0 
i ^ e hereafter. 
Gerund, 
foing. 
This veri tengo becomes attxilinr to the 
Jnfinitiue Mtodt wely, by adding t hit parti" 
tie de, as tengo de amar, tienes de comer, 
teníamos de a'otmir: and t h ú ü to be vn~ 
derfiaoà of the Prefent and PreterimperfeW 
ten fe of the Indieatitte oüely$ andfo togo 4-
bout to make it ferneforan auxiliar i» mote 
then thefe two Tenfes ( at one Texada hath 
dove) ü an ahfurditie ,• and to make a new 
ianguage aeeoràing to hü owne humdr* 
Of à iretb aâiiie. 
There be three Comngationt of verfâ 
Spanifi* The fiefi is, when tbefirfiperfon of 
the Indicatine ends in o ̂  the fecond in as, 
the thirdin a, and the Infinitine ¿«ar, as 
yo amo3tu ama.aqiicl ama, amar, 
, The fecond Conmgation is when the prfi 
per/en of the Indtcatiae ends in O, the fecond 
«es , the third Met and the Jnfimtine in crt 
as yo aprendo, tu aprendes, âquel apren^ 
de, aprender, to léame. 
The third Coniugation is vhtn the frjp 
^erfitn * f the Indscatine ends /no , the . 
HF 
CrAmâtka EtftñoU 
¡gundacnes, la tercera en c, y e l l n f í ^ 
tiuo en ir, como yo duermo, tu duer-
mes, aquel duerme, dormir, 
























« o f . aoi aixws 
YOj. 
and the Énglíífo 
a>»d i* CS) the third i» e> and the Infítiitillè 
ÍK ir , *s yo duermo, tu duermes, aquel 
duerme, dormir, topepe. 
We will fet dowtte * veré of each Cmttà 
The /Sr/? Coniugatio*» 
Itídtcatiue frefent* 
J loue 









he dtd lone 
T l u r d . 
uve did hue 











Pretérito perfcôo i3 
yo he amado 
cu has amado 
aq. ha amado 
Plural, 
cof. hemos amado 
vo£ haueys amado 
ag. han amado 
Pretérito plusquam perfe^ 
yo hauia amado ^ 
tu hauias amado j 
aq. hauia amado ! 
Pluíali I 
nof. hauiamos amado j 
vof. hauiays amado i 
aq. hauian amado j 
Futuro imperfeto, 
yo átnare 







j/o haur« amado 
(bei 




I battc Itmed. 
thou haft letted 
he hAtb loued 
Plural, 
we haue loued 
ye haue ioned 
they haue loued 
Preterpluçerfeã. 
I h Ad loued 
thou hádfi loued 
be bad loued 
Piural. 
We had loued 
je had laued 
they had loued. 
Future mpcrfett, 
. 1 (ia!l}or willloue 
thou {halt, or wilt lone 
he Jhall, er will lo ĵs 
Plural, 
m JbMhorwill lotte 
ye {btUior will hue 
they Jhalliorwillloue 
Future perfeSt,, 
I (bailar will haue loued. 
E 3 thorn 
{jrmatici* Bff moU 
fu hauras amado 
aq. haura amado 
plmaL 
nof, hsuremos amado 
haureys amado 






















y oí» amarays 
an<j the EngIífh., 
tbif» Shatter wilt haue letted 
he (bailor will hafte lo$Kdt 
Plurall. 
tve (hallyor will haue lonei 
ye (ball or mill bane loned 
they ¡ballet will haue loued. 
Imferatittt, 
lout thou, 
lout he, or let him loue» 
Tlural. 
lone me, or let vt loHty 
lotte ye, 
hue thsy, or let them lout, 
Subimfi'me pre/eat, 
I laue^rntdj lone 
thou letteft, or maift lotte 
be lone,or may hue 
Plnral. 
Vfe louefr may lodo 
ye lonê or mAj hue 
they loue%or may lone. 
Preterimpcrfetf. 
J did,or could lone 
tho/t diÁft, or couldft lotts 
he did, or could hue. 
Plural. 
Ufe did or could loue 
K dfd^r could lotéa 
áqi amafan. 
Pretérito impcrfcâo 2̂  
yo amaria 
tu amarias 
à q i amaria 
PluraJ» 
nof. smariamo^ 
Vof¡ amarjays ^ 
aq. amanan. 









yo huuc amado 
çu huuifte amado 
atj, huuo arwado 
plural • 
tioH huuimos amscío 
vof. huuiííeys amado 
iq. hjiaieron amado. 
Preterico imperfeto t • 
yo haya an?ado 
Í$ ÍJaŷ s amado 
•ndtheBngliffc 
$hty didyor could hue* 
2.Pretertmperfe3» 
J ii>>oMld,er [honld lotte 
Úttt ^tjildfitor fbouUJi hue 
hs ivottld^r JhcHld lone 
Plural. 
We ifould^r fbould hue 
je rcould^r (hould lone 
tbey woHldsOTjbouldloiu. 
l.Freterimferfeã, 
1 might%or fljoutd hue 
Ú9U mtgbtfiior Jhotildji Uue 
be might ¡hsald lotia 
Plural, 
we mightfir fhoitld I0H6 
j e might ¿ir (bould Uue 
tbey might (hould loue,. 
Preterpetfett. 
J bad Uued 
ihoii hadfiloHti 
he bad lotted 
PluraL 
m had hued< 
ye bad louek 
fhef badloueâe 
Z.Preterterf^ 
i íaUe loued 
ihefs bañ loued 
2q¡ haya amafio 
plural, 
nof. hayamos amado 
vof, hayays amado 
an. hayan amado. 
Pretérito plus quam pcrfc«Sot 
yo huukra amado 
tu huuicras amado 
aq0 huuicra amado 
plural. 
noC huuieramos amado 
vof. huuierays amado 
aq. huuieran ainado. 
PretcritoplusquampcrfcíRo 2° 
yo huuieíTe amado 
tu huuielTcs amado 
aq. buíeílé amado 
pluial» 
nof. huuieíTemos amado 
vof. huuiciTeys amado 








ând the Englilli, 
fot bóth l o t t e d 
P l u r a l , 
w e h a t t s l o u e d 
j e h a ü e l o u e d 
t h e y h a u e l o t t - d . 
F r e t e r p l u p e r f e B 1 . 
/ h a d , o r ceHÍd h a u e l o u e d 
s h o u had¡l,or c o t t l d f i íoatie l o u e d 
be hudtor c o u l d hane l o t t e d 
P l u r a l , 
v e h a d f i r c o u l d b a n e l o u e d 
y e had,or could h a u e l o u e d 
they h a d ^ r c o u l d h a u e l o m d a 
z . P r e t t r p l t t p e r f d h 
1 bad l o u e d 
t h o t t h a d j i l o u e d 
h e b a d l o t t e d 
P l u r a l , 
•spe b a d l o u e d 
y e h a d l o u e d 
t h e y b a d l o u e d 
F u t u r e imperfetí, 
1 j f b a l l l o t t e 
íhoa ( h a l t l o u t 
h e ¡hall l e t i e 
Plural, 
w e JbaH l o u t 
p ¿hall km 
aq¡ amaren 
Fuiuroperfeâo, 
yo huukre amado 
tu huuicres amadè 
aq. huuierc amado. 
Plural. 
Siofl huuieremos amado 
yof. huuiweys amado 























F u t u r e p e r f e t t , 
J J h a l l b t u e l a t u d 
t h o u j k a l t b a n e IOHCÀ 
b e fiallbdtteloHed 
P l t t r a i , 
t*e J h a l l h a u e l o f t e d 
j e ¡hall b a n e l o u e d 
t h e y ( b a l l h a u e fougd. 
Infinitiue pre{enr« 
t o i e t i e , 
P r e t e r p e r f t f r * 
t o h t f f e l o t t e d . 
F u t u r e , 
to l o t t e h e r e a f t e r a 
G e r u n d t 
i n loMtng, 
PtrtícipU» 
l o m n g . 
T h e f e c o n d Centftgatm, 
I n d k a t i u c p r e j i n t , 
I e a t e 
tbom tAtefl 
h e ¿féttetk 
FIMAIO 
j e e t t t e 



















j o he comido 
íu has comida 
aq. hs. comido 
Plural, 
xv)/. hemos comido 
vof. haueys comido 
sq. han comido 
Pretérito pluiquam perfeéte 
J o hauia comido 
íu hauias comido 
hauia comido 
and the Englifk, 
Í did eate 
t h o u didfitAte 
he did eate 
plvrali* 
m did eate 
j e did eate 
t h e y did eate 
T r e t e r f c r f e t t o 
J ate 
thou atefi 




n . P r e t e r p e r f e S t v 
I b a n e e a t c f * 
t h o t t haft e a t em 
be bitth e d t e i t 
PlxrtL 
we h a u e e a t e m 
y e hatee eMett 
ihej h a a e entena 
P r e t e r f l t t p e r f e U -
J had eaten 




boi hauiartioâ comido 
Voí¡ hauiays comido 









yo haure c ó m i c o 
í u hauras comido 
aq. haura comido 
plural. 
ínoC hauremos comido 
vofe haureys comido 









and the Englifli. 
T l a r a l . 
fye h a à e a t e n 
j e b a d e a r e t t 
they b ^ d " . i t e u . 
F u t u r e t m p f r f e f t , 
I f h a t ' i i o r m i l e a t e 
t h o u fialt, o r t v t l t f a t e 
b e J b a U , o r w t t ! e n t e , 
T l u r d . 
tve ( h a l l , o r m i l s u t e 
ye j h m l l o r m i l e a t e 
t b e y flietlls o r w t l i eate, 
F t t t u r e perfeã. 
J j h a ! l , o r w t h h a t t e e d t t f t 
t h o u jbalt, o r w i l t b a n e eateH 
b e [ b a i l o r m i l h * u e e a t e n 
we (IjaH, w w t ! l b m e eaten 
y e j h n l ^ o r w i l l h a u e eaten 
they J h t l l ^ r m H h a u e eate» 
I m p v r a t i u e * 
Mte t h o t t , 
l e t h i m e a t e . 
P l u r a l , 
let v s eates 
e n t e y e t 




























tu comic íFss 
aq. counciíe 
Plural. 
and the Englifh. 
The S u b i u - M t u c p r e f e n t , 
1 e a t , o r m a y e a t 
t h o u e a t f t t o r m a i f t e a t 
he e a t ^ o r m a i j i eat 
P l u r a l , 
we e a t ^ r m a y eat 
ye eat-iOr m a y eat 
t h e y e a t fir m a y eat. 
preterimperfcã, 
I d i d , o r c o u l d e a t e 
t h o t t d i d f i f i r c o u l d j l t a t c 
h e d i d / r c o u l d e a t e 
V l u r a l l 
vee d i d . o r c o u l d e a t e 
j e d i d , o r c e u l d e a t e 
t h e y d t d p i could e a t e 
2 .Preterimperfcil, 
I Wottld-fir•Jhouldctite 
t h o u wof i ldft,orPwtddfl r a t i 
lie rvoitldser fyatddcaie 
P l u r a l , 
w e w o u l d or p. otild e.H? 
y e w o t i l d , o r foouldeate 
t h e y r v o f t l d or [ b o u l d e a t e . 
3. Prcterimpcrfech 
1 might ¡or J}?onld eate 
t h o t t mightfiyor [bouldfi eate 








yo huue comido 
tu huuific comdo 
aq. huuo comido 
plural, 
nnf. huuimos comido 
vof. huuifteys comido 
aq. huuicron comido 
Pre?erro pcricdo 2. 
yo haya comido 
tu hayas comido 
aq. haya comido 
plural. 
no£ hayamos comiJo 
vof." hayayíi comido 
aq. hayan comido 
Prcrento plusquam pcrfeSo. 
yo huuiera comido 
tu huuicras comido 
aq. huuiera comiiio 
plural. 
rof. huuieramos comido 
vof. huuierays comido 
3']. huuicran comido. 
and the EuglifliJ 
plural. 
9)6 might, or (hould eate 
j e might, orjhoHld eats 
they mtgkttor fhould ente 
Preterperfctit, 
1 had eaten 
thêfí hadft eaten 
he had eaten 
Plural, 
we had ente» 
ye had eaten 
they bad eaten. 
t.VreterpetfeR. 
1 hatte eaten 
thou baft eaten 
he bath eaten 
Plnralç, 
we hatte eaten 
ye hatte eaten 
they haue e a t e n 
PreterplHperfeft. 
2 had, or could haue eaten 
ihott hadfl.or ceuldft bane eatez 
he had, or could hatte eaten 
Plttrd. 
we had or could haue cate» 
ye had,or could h a t t e e a t e t t 
they had,or could baue e a t e n , 
F f t> Freter-
Grdmaikd Effamla 
Prcttriu) plusquam pcrfcdlo 2., 
yo huuieííe comido 
tu huuietres comido 
aq, huuieflé comido 
plural. 
nof. huuieííeinos comido 
vof. huuieileys ¿omitió 






nof. comiéremos A 
vof, comiereys : 
aq. comieren;-''- -
Futuro perfedb/ 
j'o huuierc comido 
tu huuiercs comido 
aq. huuiere comido. 
• Plora], 
nof. htnifercfnos comido ' 
vof. huuicrcys comido 






and the Engliflv 
t.Prcterpfaperfeã. 
1 had eaten 
thort hadfl eAtcn 
be had eaten 
Plurah 
we hetà eaten 
ye had eaten 
they had eaten 
TatureimperfeEt, 
I Jhall cate 
thou (fjith eate 
he [bàll eate 
Plural , 
rue Jhall eate 
ye Jhall eate 
they Çmllcate. 1 ; 
Jrutnre ptvfeZt. 
1 (hall httic eaten 
thou Jhalt hai'.e eaten 
he jhall hauc eaten 
VlitraL 
we ¡hall hade eaten 
ye (hall hctfte eatm 















Tercera Conjugación, , 
Indicatiuo prefent^ 
yo fuho 































J did afcend 
tbou áidfl afcend 
he did afcend 
FluraL 
m did afcend 











Preteri to perfciSo 2. 
yo hefubido 
tu has fubifio 
aq. ha ítibido 
Plural, 
nof. hemos fubido 
^of. * haueys fubido 
aq. l i a n fubido 
Pretérito piusquamperfe .̂. 
yo hauia fubido 
tu hauias fubido »t 
aq. hauia fubido 
Plural. .c, 
nof, hauiamos fubido 
vof. hauiays fubido 





thej did afeend. 
Tretervcrjt lh 





j e afc ended 
they afcended* 
l.Preterpcrfeft* 
1 batte afcended 
thott haft afçenâed 
he hath afcended 
Tlur i t l . 
we hatie afcended 
ye hatfe afcended 
they hane afcended 
T reterf[uyerfeEl„ 
1 h a d afcended 
thou hadft afcended 
he hífd afçenâed 
P l u r a L 
we had afcended 
je had afcended 
they had afcended. 
Future imperfe$. 
1 (ball, or will afcend 








yo haure fubido 
cu hauras fubido 
ag» haura fubido 
plural. 
nof. hauremos fubido 
voC haureys fubido 














v f. fubays 
aq. fúbano 
and the Eogliftu 
$10 JbaJi, or mil ajctnd 
Plural, 
m fhalLor mil afcend 
ye puller mil afeend 
the} fh<tü,ormll*fcená, 
Futttre perfect, 
J (hall haUi- afcmded 
thtfi (halt haueafcended 
he (ball huite afcendcd, 
Plurall. 
we ¡hall baue ajcended 
ye (hall hme etfcended 
they Jhall batte afcended. 
Imferatittt. 
ntfcertà tbouf 
let kim afeetid. 
Plural. 
iet vs afcendf 
afcend ye, 
let them afeend. 
SubtHittiite preferir. 
I afiendyor may afccnd 
thm afcendefi, or mmfl afcend 
he Ajcendtor m«j ajcend 
Plural. 
»e afcend,or may afcend 
ye ãfcend^r may a¡cend 































and the Englifli. 
Preterimperfcíl. 
1 diâ,orcoidd afceyíà 
thou c}íÀfit or conldfi nfcend 
he did, or could afcend 
Pluntl. 
we did, or could afiend 
j e didyor could afcend 
they did,or could afcend. 
z .Prcter imferfcã . 
I muid , or Çwtild afcend 
thttt tvouldft^r pjouldjl afcend 
be would^or fiould afcend 
Plural. 
We rttouldjr [bould afcend 
}e vcoiild^or (liouldafcend 
they vonid, orfhottld afcend. 
3 .PrctcrimferfcEt„ 
I might, orftotttd afcend 
thou might ft ̂ r f}>ottld(l a(cend 
he might¡ar fljould afcend 
Plural . 
roe might,or foould afcend 
ye might ¡or fiould tifeenà 
they might,ot (Ijoxld afcend, 
PrcterpetfeSt. 
J had aj.eended 
thou hadfl afeended 
he had afeen ded 
Gramática EfyañoU 
plural. 
ínoH huuímos fubido 
rof. huuiÜeys lubido 
aq. huuieron (ubido* 
Prcteruo pcrfcóto t . 
yo haya iubido 
tu bayas lubido 
aq« haya lubido 
plural, 
nof. hayamos fubido 
vof. hayays fubido 
aq. hayan fubido. 
Pretérito plus quam perfefíoa 
yo huuiera fubid J 
tu huuieras íubido 
aq. huuicra fubido 
plural. 
nof. huuieramos fubido 
vof, huuier^ys fubido 
aq. huuieran fubi<¡o. 
Pretérito plufquam perfilo í . 
yo huuielíe íubido 
Cu huuíefles fubido 
aq. huukffe fubido. 
Plur. 
nof. htiuieflemo* fubido 
vo/. huuicifeys fubido 
aq. huuiefíen fubido, 
Futuro 
and the Englifh. 
P l » r a l , 
we bad ti'^cer.áeá 
ye bad afccnded 
they had afcendcd, 
t.Preterferfe&t 
I bme afccnded 
thoH bait afcendcd 
he hath afcended 
VlUral . . 
yet bme afcettded 
j e hatte afanded 
they bane afeended* 
Preterplttperfefit. 
J had, or could hatue afiendeâ 
nhou hadft.or cottldft bant afcended 
he hadiOr could ham afcended 
F f a r a l 
-pte had.er could bane afcetsded 
ye had}sr could hatte ajcendt d 
they kadfir cuuld haue <tfctndeda 
3. Pre ierf l t i^ írf tã , 
J bad afcended 
i b ; » -bacft afcended 
he bad afcended 
f l i i r d , 
we had afcended 
ye had afcended 













aq. huuicrc ítibido 
plural. 
noC huui.remos fubicío 
vof, Imuiercyt fubido 













D e i 
imà the EogliíhJ 
Tature irnperftcí. 
I ¡hatíafcend 
then {bdt afcend 
he fiall afcenâ 
Plural , 
we {hall afcend 
y e frail afcend 
they fl.n'll afc. nà . 
Future f f f f e ã . 
I (ball baue tijcevded 
ihrnt pndi haue ajauded 
he Ç m l l h ^ 4¡c cndtd 
Plural. • 
n t fiaU bane afeendeâ 
ye [hall baue afcended 




to bane ajcended. 
Future , , 








Del verbo Faffing. 
E l verbo psíliuo fe conjuga por el verbo 
Soy, añadiendo la vitima partícula del 
Pretérito perfc&o fegundodel Indicatíuo, 
defta fuerte, Yo foy feruido, tu erashojir-
rado, aquel fue ambiadoi 
Del verbo Imyerfonal. 
El verbo Imperfonal, es aque! que no 
tiene fino las terceras pcrfonasjcomo d íc 
verbo fucedsr, el qual feruira de exemplo 
para los otros. 


















and the Eoglifli, 
O f s verb pafTiue. 
%A verb Pajftue is conittga ted with the 
ver i , ! am, by adding vnto it the laft parti-
cle of the fecund PreterperfeEl of the Indica-
me mood: thus: 1 am ferucd, then art ho-
mred , he wtu fent. 
O f a verb Imperfonal!. 
* A verb Imperfonali, U thdt which hath 
the third perfect fingular onely, as this verb 
to f ucceed, which ¡hall ferns as an example 
for all the refi. 
The Coniugation of verbs Imperio nals» 
Indtcatitte* 
I t fucceeds, 
it fttcceeded) or did fucceed^ 
it hath fucceeded. 
it had fucceeded, 
it will, orfl^all fttccced, 
it Jhallhaue fucceeded. 
Imperatitte, 
let it fucceed. 
Stikmñitte. 
I t fucceedstor may fucceed3 
it did or could fuccced, 
it would or jhould fucceed, 
it might or (hould fucceed^ 
it had fncceedeâ, 
G l ,. è 
C/rã&ai/ca Efpiihuk 
haya Aiccdido, 
. . Iiuuiera fucedido, 
h D u i e í í c l u c c d i d o , 
fuccüi írr , 
htiüiíre íucedido» 





* * p fu r i l , 
foccdfdüí'.' 
otro1; rpuchí'S.vcrbos ímpcrforiafes 
qu<f'fe conjugan ron:o ei íoti 'edicho, có" 
mo pcíar, íiluxsr» ' • ; 
£ ¡ verbo A y , no tiene o(ro tícn po ,© 
t"rm:nacion,cí>¡nu ay 'ixj'¿chb,3y vn hom-
bre. " ' ' '' : :- • 
Deioi formaciones àe los Va hos. 
Las cor-j igacionçs de los yerbes es k 
coía mas iinpiirtance para aprender hieir 
vna lengua.De iodas las artes que he v i ñ a 
nenguna trata com'o dcúe dee í to ,po rque 
ono fcñalaa verbos íre^iilsrcí, o l i lo ha-
^en.ci/n 'tánia confufio»,'y efcaíèça, que 
*}Q poniendo el diízixi&jts impofibic que 
' vn 
and the Eng l i íK 
it hatte Çucrecdcâ, 
it had or could hattt furceeded, 
it might or could haue j«cceed(dt 
it /hall fuccecd, 
it fyttll bme (mceedsd, 
Infinkiue. 
to fucceeâ) or h yyeti. 




Participle fng. and flural^ 
fucceeding. 
there Are many other verbs Impe rfonaU 
that are comugatedlike vnto this ¡tu f o weigh, 
en to befororefnU, to long, orto faft for, & c . 
The verb ay, hath no other tenfe or cemti-
M at ion then ay, M I there is machi there is A 
man. 
The forming of Verbs. 
The CMttigation ej yerbs is the thing mojí 
eonfiderabie in the learning of a langu-vre, 
Amongft as many aí haste vndertake to teach, 
I neuer f iw any one who hathfuj/iciently di{-
charged him/el'fe i» this point: for either they 
faik tofet dotvite irregular verbs, or if they 
do i t , i t ü fo confajedly a»d fbari'.glf, ihtt 
the tenth vtrb being fet dovrne, it is imfoffiif'e 
G 4 /ff 
Crm/ttica fyfc'ñoia 
v n prenciptantc pueda fabcr h d i í l inckm 
ficado coía muy dtficukoía para los ma-
eftrosjy verfados en e í h lengua.Por cí lo 
con mucho caydado,y no menos eHu-
dio he bufeado todos los que he podi-
do hallar,)* puclto a la fin deftas for-
maciones, contanta claridad, que lo que 
antes parecia impofiblc/cra no ío!o fácil, 
mas aun fac¡lifliipo:!ola pongo los T i e m -
pos y Pcrfonas en qüe dí i ieten fie los 
verbos regulares por no íer p r o l i x o , la 
de roas íe haliara fin dificiilcao por ellas 
reglas y conpgacionts generales. 
Áfi como de Ia rayz fale el srbol , y del 
«1 fruto, aíi de los Infinitiuos, como de 
jayz íc forman las otros Tiempos que 
fon con-.o el á rbo l , y delíos bien pratica-
dos, fale cl fruto de hablar con elevan-" 
cía. 
Las terminaciones de los Infinitiuos,co-
nio arriua he d í c h o / o n j ar, t r j r . - ar, de la 
p; irncraj erj.ie la fcgiitid,-?; irjdc la tercera. 
Los Prclcnres de ¡OÍ verbos de todas 
las conjoii3(.ioiirs íe forman del Infini» 
duo, niudaaco cl ar, e:,irf en o, corno 
amar, amo, comers como, fubir, fu» 
b o . 
Los. 
and theEnglifit. 
jet* beginner to brable todiflivguifheftbtm 
all, conJidertHg how hard a tht:^ itisjuen 
for Makers thet>f:ei«U's1atulJuch as haue had 
iungyreiÜift of this UngHagz , Foi this rea-
fonjfvith tiiHch care and fiudie, 1 haue fought 
eut as ixa*]/ as l çoutd find, and placed them 
at the end of this treatte, for the forming of 
verbs f which I haue done-fo plainly , that 
what before might fettne imfojfible, fha'd not 
ancly be pojjible, but mofl eaHe. / / « downs 
}io other TenÇes nor Ptrfàns, but fuch wberein 
they differ from the regular verbs, to auoide 
frolixitic 5' the reft mil eafilybe found out 
by thefe following rules,. 
tsfs the tre( ¡hoetes out from the roote^and 
from the tree the fruitejefrom the Jfifitiitiue 
AÍ from reotes, are all other Tenjts formed, 
which are like the trees, and from them,bei>-g 
duly fraãifed, comes the abtlitie of (feaking 
skgmtly. 
The terminatims of the, Infinitiues, as I 
haue {aid before, arc, ar, cr, i r : ar the firft^ 
i t thefccoKti, ir the third Coniugatm, 
The Prefect tenje of euery verb, of rehàt 
Çoniitgathn foeuert is farmed of the Infini-
tiue}¿y changing arjCtjir, into o, as amar, ta 
Utiefi.moi corat^íoí^ífjCOfiiO) íub'vc^o g* 
The 
í . o sP re t é r i t o s impctiedos del índicatí^ 
uo/eroTir iandelInf in i t iuo en la prirncra 
Con jugac ión , mudan da I.i r,cn ba, como 
aíDarjatnabaicn la í cgunda^midandoc l cr, 
en ia, como comcr.corma: en la cerceta ,̂ 
mudando la r en a, como (ubir,ftib!a. 
L o s primeros pretéri tos perfcòtos de I n -
dicatiuo de todas las Co.ijugaciones,iè for-
man del Infiüiciuo. En la prinjí ra,a)iidan-
úo el ar^cn c, como amar, ame. En la fe 
guridaj el er,en i , como c o m c r , c o m í . En 
la tercera, quicar.do la r, co rio {ubirjfubi. 
' Hos otros Pre t f r i tosper feâos , y plüf-
^ u a m p t r í t â o s , y Fut i ros perfe^o^, le 
conju;;an como el vevbo foy, n">udando 
la particula í i Jo , que en la p;imera conju-
gación te forma del Infinitiucu, mudando 
la r en do, como amar,ania'Jo, yo he fido» 
y o he amado. En h fe^unda^y tercera, de 
la primera perfona del lingular del primer 
pré t t r i ro p^rfcCfo de índica t iuo^nsdiendo 
d o, como comi,comido, (ubi.fubido, yo 
hauia f ida ,yoh3uia comido,yo hauia íu-
bido . 
Los Futuros imperfetos de Indicatiuo 
<!e todas las Conjugaciones)(e forman del 
Lí f in idüo , añadiendo e, como am3r,ama-
te, comcr)con-)eic} fubir,íubirc* 
and thcEngl i fh . 
The Preti'rimperfftt tenje of the InÁicá" 
tine mood tsformed from the Ittfinit 'tHe , i f 
thxnging in the fir ft Coxivgatton r tato ba, at 
amar,ai; 'aba: tnthefecoad^bychangirg i r , 
into ia,<íj comer^coinia:*» thetbirAfijchm-
ging x into, a , as iubir, fivbia. 
' Thcfird Preterpe' feB tenfe of ¡he Indicn-
thic mead throtighalt ComugÁtíonSits formed 
'if the Ififirutiue: in the firft cbaHgiñg ar,into 
«i, as amarjaoK: /«theficoid, e i t»io i , as 
comer, c o m i : w the thrrât by taktng away 
the r, ¿f fubir fubi. 
• All other Preterpirfeci , pluperfiã... and 
Future ten fes, are comugnted with the veré 
f o j , changing the Participle l i d o , which 
in the firft Cottiugation is formed of the I»fi-
vitiitefiy changing T into COj As amar, ama-
dOj 'yo h ç fido, yo he amado. In the fconá 
md third Coviugation, from the firft per/on 
fingftlar of the firft Pretetpnfeèltehje of the 
Indicatiue moodfy adding do? at coni!}co» 
niidOj (ubij íubida, yo hauia fido, y o h a -
uia comidoj yo hauia fubido. 
'The Future iwperfcB tenfe of the India-
titie mood-of each Coniugation, it farmed of 
the Indicatiue^ by aditn^ e, m atnar,a[iiare, 
comcrjcomcxc, fubi^iubiic. 
Úrat»4tica Efymtia 
i o s Impcratiuos Ion lo m; íh)o que Is 
tercera perfon-i del fi¡igular del prefencc 
de IndicatiUQ.coíno Aquel a¿iia, ama t u ; 
Aquel comcjcoskjc t u ; Aquel i a b c , í u b e t u . 
Conuiene n m t q ae q i^iido el Impe-
raciuo fe acaba en a, ¡a tercera per fona del 
lingular fé acaba en e, y al contrario quan-
do le acaba ea c, la tercera perfona íé a-
caba en a,co no a m i tu, ame aquel; come 
tu, coma aquel; Tube tu, íuba aquel. Y h, 
tercera períona d :1 plural d vi Iniperatiuo, 
es l o iwefnio que la tercera del lingular, 
añadiendo n, como ame aquel, amen a-
q.iellos; coma aquel, co¡nan aquel loí j f u -
ba aquel, íuban aquellos. 
Lo^s preícntcs de Sujuntiuo de todas Jat 
Conjugaciones, fon lo meímo que la ter-
cera perfona del fingular del Imperatiuo, 
como ame aquel, qusndo yo ame; com2; 
aqu-íl, quando yo coma; íuba aqijel,quan-
do yo íu Da. 
Los dos primeros pretéritos imperfe-
t o s y el Futuro imper feâ» de Sujuntiuo 
dpla primera Coojugacion, fe foinian del; 
Infinit i J O , añadiendo a,ia, e, como amar, 
ara3ra.amari3,aa)are. Y el tercero prejerito 
imperfedo de Sujniitiuo,fí; forma del I n -
í imt iuo , mudando la r, en iFejeomoaroarj 
ând the E igliíh. 
The Imperóme mood ü tb/r fame with tfrv 
third çerfon fingnlar of the Indicaúue mood 
frefent tenfe, as Aquel ama, ama tu; Aquel 
come,come tu; Aquel fube, fubc tu. 
Obfertte that Wbta the Imperame ends 
in a, the third perfo» fingular ends in e, And 
centrariwifc by chauging e into a, as ama 
tu, ame aquel; come tu,coma aquel; fubc 
tu, fuba aquel. And the third perfin plural 
of the ImperatiHey u the [ame with the third 
ferfonfinguUr s addiig n , as air-c aquel, 
acnen aquellos; cona aqueljComan aquel-
los; iuba aquel. Cuban aquellos. 
The Trefeitt te»fe of the StthitinBitte mood 
in all the Coniugations, is the f*m9 with the 
third perfon finguhr of the Imperatiae, AS 
ame aqudjquando yo ame; coma aquelj, 
quando yo c jinaj íuba aquel, quando yo 
íuba. 
The t m firjí Prsttrmperfett terfes And 
the Future imperfect of the SftbiitnBme mood 
in the firfl Cottingation^ are formed of the /*-
finittiie, bj adding a, ia, e, «s a nar, amaraj 
ajnafia, amare. And the third Treterimpir-
fett of the Sttbtftnãiue of the fame ConiugA-
tw¡)ts form.'d of the InfinttimJ?] chxnging t 
pto ffcj as aoiar, amalfc. 
Gramatket Eípañela 
Eí pr imífo , y tercero Prercrífo ímper» 
f e ã e ^ y cl Futuro imper feâo d« Sujun-
duo de la íegunday tercera Conjug3cionB 
fífor.-nan dela primera períOna del fin« 
guiar cid primer pretérito per^e/íto de I n -
dicatiü.-, añidiendo era, elfcero j . como 
ComijCO TiR'ra.coniíeíre, cümierej / . ' b i /u -
bierajubieíT^íub-ere, 
El fegu'do pre 'er í to imperfeto o'e Sa« 
|ontiuo de la (egtinda y, tercera Conjuga-
ción , fe forman de! Futuro imp'.rfeílo 
de Indicaduoi mudando ei c.eri ia, c c m ¿ 
Cotñc re , comería; fubire, íubiria. 
. Siguen fe los verbos ,que no gtiaráan 
eflasrcgls% y p o r e í i o UamaJos íregula-
fes, caoa Conjugación de por n.por las 
jetras del ñ3 È, ( 
Couicnc faijcr cííss cifras que aqui íe 
ponen por brevedad. ID. quiere dezir I n -
dícatino. Pref. Preftnte. Pret.Pretérito., 
ímperf . imper 'c£io¿ Pcrf. Perfeito. Pluf, 
Plufquam p.-rfeíto. i . z. 3, primero, íe-
gundo, tercero. Ftit.Fururo. ImperaJm» 
peratiuo. Suj.Sujuntiuo. Sing. Singular* 
PÍu.Plurat Pcr.Períbna. 
P E Z * 
and the EngliiW 
The frfi and third PyterimpcrfcU iexfoi 
&nd the Future import cã of the SHbifttiBtttQ 
moodi in thejecoiid and third Conivgatioit, 
are formed of the fir/l per/an fingulnr of the 
firft Preterpcrfett tenfe of the Indicatiui 
m«od) hy adding cra3eire, ere, AS comi, co-
merá, comtefle, coniierej fubi, fubiera, íu-
biellcj fubiere. 
The ¡econd PreterimperfcÜ of the Sub-* 
imütue *'» the¡ecgvd and third Coniugatten, 
u fermed of the Futm : imperfect of the IH¿ 
élicatiue mood, by changing c into \ii as co-
rriere, comeria; fubire, fubiria. 
Ttete follov the verlrf that ohferue not 
theft rules, and are therefore called Irrcgu~ 
¿^r, each CoHtiigHtion by it felfe, áccording 
to the A/phabst, 
It will be fit for bremtie fake to obferm 
ihefe charaãcrs. In. for the indtcatitte moBd* 
Vict for the Prefect tenfe. Imp for the Im* 
perfeã. Preufor the Freterp/rfeã Plu. for 
the PreterplHperfeB 1.2.3. firfi. ficond, and 
third. Fut. for the Future. hvpcxJtxp'ra-
ti»e. Snb, SttbthnFtme „ Sing. Singaixr.. 
Vlxn.PlitraL Ver.Perfm. 
V E R - . 
f - t Z B O S I R E G V C A R È S 
¿e U f rimer A Con)ugM:ton. 
1. \ Coftar, to ge to bed. Pref. acuello, 
/ " V as, a. Plur. 3 .per. acueftan. 
2 . Álmorçar , to faeakfeft. P re í almucrçoj 
as,a. plur.j .pcr. almuerçan. 
3. Acordar,*» r í w í ^ r i p r c f . á c u c r d o j a s j a . 
plur.j.per.acuerdan. 
4. Apretarle frep. prer.apricro,ás,a, plur, 
j.pcr.aprictan. 
5. Aprobar, to approiie. pref âprucbo,as,ã. 
plur, 3 .per.aprueban. 
6. A i r e i i t a r , w / « downc in writings pre£ai» 
ílcntOjas .a. plur .j .per .ailientaD, 
7. Andar, to go, prcr .p^tf . i . 3nduue3an<Iu» 
u':fl-e,anduuo, p!u-.aaduuiinos,andoui« 
fteys^.iduuiçron. Prct.i[Dp:rf.i.Suj.an-
douiera andudier35,a'iduuíerá. plur.an" 
duuicratnos ao uuierays, anduuierati. 
Prct.imperf.j a sduaieff:, anilutiiclIfSn 
anduaiefle, anduui ífemos, anduuicf" 
ísySjandrfuicíF-iJ» f ur .únpcrf .anduuie-
rcjai-dauieres^iidaaiejeíaaduuiereinoaí 
* anduuisrcys^n iiiuievci. 
8. Acertar, ts hit t%e nailt on the httdtpTcC 
acicrtOja9,a. plur. 3 ,pei'.acicrcao.. 
^. Acrüceniai-, té encreafe, pref, acreciento. 
and thcEnglifiié v 
as,3a plur. 3 .pcr.acrccientani 
i o - Adeftrai-j toleade, pref. âdíeftro, as; âà 
pl'jr.j.penadieftraD. 
ii .4gorar, to dittine. pref. agüero, asja. 
plur.j.per. agüeran. 
12. Alentarj toéreathe. preí¡ aliento, as, a. 
plur.^.per.alientaD. ;..;:?.• ^ 
13. Amolar,: to whet. preC amuelojas, a* 
plur^.per.amuelan. , . : ; 
s 4. Atrmar,to 'afto»ifb with notfe. pteCatru-
eno^Sja. plur^.per. atrucnan¿ 
% 5. Aventar, to rvinnow. pref. avicnto^Sja. 
plur.j.pcnavientah. 
16. Avergonçar,í0 beàfhámeà:* pref. aver-
gueriçoiaSj,a,,píurl3.per.av;erguençan. 
C .<•. • • 
17. Començar , to btgin, pref. comiençoi 
as^ .p lur . j .per .coni iençan . 




? a C o í l a r , í B cojl, pref. euefto, 35,3, plur. 
,!.¿3.per,cueílaii. > -y-.-
t>\. Calentarjía warme, pref. caliento, 3S,a0 
plur.3.per calientan. 
2»;eerrar3fb lockc- pief.cierrOias^a. plur* 
H 
' Gramática Efpanafa 
j.per.cifrxan. : , 
«3 C t g z t j o blinde, pf ef. cicgo.as.a* plun 
j.pcr.cicgao. 
44 Confo'.ar,^ emfort. pref. confuelo^s^ 
a. plur.g.per. confuelan., : 
t $ Contar, to count, pref. cuento» ĝ a* 
plur.j.pcr.cucntan. 
15 CorifcfaiíMWw/f^.preCconficfojSSya. 
plur.s.pít'-confíefan. . ;; 
27 Còncordar,r» r c ^ í f . preíconaierdoí 
35,3 plurí3.penconcuerdan¿ 
... D : V.. ' 
iB Deñerrar,/fl¿4K(/S. Ptef-deñierro, aŝ a," 
plar.3 per.'deftierran. . ? 
25? Defirooai;,íf vnbarter^ pref.deílrueco, 
as,3. p!uf.3.pcr. dcHruecan. 




g 2 Dar,/* ¿MI*. PrcCdoy; :Çri:í.perf. 1, djs 
difte, diopdimosjèriicys» dieron. Prçí. 
imperf. i.Suj. dicraiaEjavdicranios^die-
rays^ifraríipicc.iaspcrf.j diçirejdielTcíj 
dicíle, d¡dren!os,diefi'cy«¿ídieflen.: put, 
imperf.di«eíes>eJdkrcii-,o%dierÊy5jdifô 
rcn. -
a3 T > t k o n m t t í ^ a t e m n í c k o n h g ( pref. 
àiulchèEngliíh. 
¡defcuentojas-ja. plur. ^.per.dcfcuentáni 
Degollar, to cut the throats, pref.dcgu-
ello,;¡¡¡;;!. plur.3.par.de»ucllan. 
5 j Defgoucrnafjiff f a t out ofioyht or f t ame» 
pref.dcfgousci\io,asia.plur.3.pcr.defgo» 
uiernaa. 
3 6 Deiliertar^/o vnihoo a horfc. pref.dcflii-
crrojas a plur^.pcr.dciliierran. 
37 Dddar,r¿> tb.iw.prer.defyelojas^.plur» 
j.per.dcfyelan. 
3 8 Deicmpedrar, if vnpaue. prtf. defem-
piedro}aSja, plur. 3.p2r. cicfempiedran. 
«9 Dcicolg3r,W dewxe that which hati-




41 Dcíperfar, íow^f». pref, defpicrtOj 
aSja.plur.q.per.defpiertan. 
41 Dc-íuergonçar, tovnaxefliameleffe. prefc 
dcfuergueneOjas,a. plur, 3, per. deiutr-
guençan. 
«¿5.3 Defandarjfè con joga como Andar: i t 
go bac iç agaitte^ is coniHgatfdlike Andar. 
44 Deíaprobar, to dtfliks. pref. deiaprue-
bo,as,a. plur.3.per. delaprueban. 
45: Dcrcoiicordarjio dt[agree, pref.defccn-
cttcrdo^aSja. plur.34'>er.deiconcucrdan. 
H i 
' Gramática E/pañela 
q6 Defacordar,^ ¡arre, preí*. deíàcucrdo, 
a.s.a.plur.s.pcr.dcfacuerdan, 
47. Hilar, to be in fome place, a»d tobctveU 
or ill diífofed. prcf.ertoy. prct.pcrf 1 e-
íhiue, eíiuuifte, eftuuo, cftuuimos, cñu-
uifteySjtíluuieron. prct. inpert. 1 Suj. 
cftuuicra,-Üuijkras,eüuiiiera, eftauiera^ 
mos, cfluuierays, cftuuicran. prct.im-
pcrf.g.eííuuietre.eíluuieircs.eltauictrc, 
cllouiciremos, cftmiieíTcys, cftuuieffen. 
Fut.impcrí.cftuuiete^ñuuicrcSjCÍluuie-
re,cüuuieremos,eftuuiereys,eftuuieren. 
^8. Encomendar á recommend, preílcnco-
mientio, as, a. plur. 3. per. encomien-
dan. 
49, Empcdrar/f paue. prcf.empiedf o,as,a. 
plur. \ .per. empiedran. 
jo.Bicarmcntar.io take í^wp/í-.pref.efcar-
mientOjaSja. plur.g.pcr.efcarmientan. 
11 .Enfanarentarsífj[meare with blood, pref. 
cnfangriento,as3a, plur. 3 .per.enfangri-
entan. 
52. Enterrar, to hurte, pref. entierro, as, a, 
p!ur.3,per,entierran. 
SS-Ei rar,ítf ene. pref.yerrojaSja. plu.3 .per. 
yerran. 
54.Eatefar,r<? firaine* pref. entieíò, a$, a. 
plur.3.cntkian. 
. 5* 
and the Engliflj. 
í f . Esforçar, toencdWage, ptef. csftierçoj 
as,a. plur.j.per. csfuerçan, 
56. Eiar.ftf freeze. pref. yclo, as, a, plur. 
S.pcr.ydan. 
¿ 7 . Efcalentar» fa warme agai»e. pref.sfca-
lientOjasjj. plur.3.p;r.ei'calicncan. 
F 
58. Forçarão force. pref,fuerço,as,a. plur. 
g-per.fuerçan« 
S9' Fregar, to wajh dijhes. pref. frego, as, a. 
plur.j.per. friegan. 
G 
60, Gouernar, to goueme, pref. gouierno, 
as,a. plar.3 per.gouiernan. r 
H " 
6\ . Holgar, to be glad. pref. huelgo, aj, a. 
plur.3»per.hucJgan. 
. Herrarjio (booe a horfe. preChierrojaSja, 
plur, 3.per. hierran. 
63. Hol!ar,Mtreadvnderfoote. pref.huello, 
38,3, plur.s.per.huellan. 
I 
(J^. jugar, to flay t prcí! juego, as, a. plur» 
3.per. juegan. 
M 




'66 Manifeíiar.ríi mamfefi. prcf.manifieftqí 
as,^. plur.j .per, manificflan. 
67 Mcmar, to mention, pref. mientOjSSjS. 
plur.3 per. mientan. 
^8 Moíirar, í» /ÃÍ»?. p r c í . m . i e í í r o , as,s4 
plur.j .pef. rijueftran. 
N 
tfp Negar, fo • pref,nícgõ,as,a. plut1. 
• 3 .per. niegan. - • -
70 Ñctiar, tofiiow. pref.níciOjaSja. pluf. 
3 .per. meuan. 
P , 
71 Vhgar.tofotíi, prcí'.pHe|>oJ3sva.pÍuf. 
3.per. pliegan. 
y z ' Pcnfarj/o /¿ /«^ .pré fp ic i tOjas ja .p lür . 
3.per. picníai). • 
73 PoblaV"'p^f/í.prcf.pueblo^Sja. pluíc 
' j.per.puebían, •' > 
74 Q«cb.Mr/<? ^ftf^. pr<:r.q:íkbro,as,3« 
. ^plur^.per.cjujcbran. ' : 
R 
p!ur.3,psr. reuteutan.» • 
7<? 
máthcJBa^.^ 
jg^Rtftegif, ta ruL pref. tefriego, z$3 
plur.j.per.tcfricgaq....:.. • 
77 .RcfqiJari tp take frejtlfó pref. refucilo, 
35,3, plur.j.per. refucilan. •: 
78 Regit, to&dttr, frçí.,úego>a$,a. plur» 
3.per.ricg.t0. 
79 RcgoUitftobctch, pusíí jreguddo^s.a. 
piur.j.ptr.rcguddau. 
So Remendir.fo ^íí-.pref.rcmiendojas^. 
plur.3.pcr.i'cmi,encian. 
81 í lenegavo renomce. prçf rçnicgOjas^, 
plur.g.per.reniegan,, . 
8a Requebrar, to' wpe. pref. requiebro, 
as,a. plur.g.per. requiebran. 
8 3 Rogar,?o intrme. preíruegOjaSja.pluro 
3 .per. ruegan. 
S 
§4. Saririentarj togatbtrthe hrmebes ef a 
y'me that ü fw.prcf.fârmientojas^.plur. 
• j.per.famientan, 
8/ Segar, to reape, pref fiego,as,a. plur. 
3.per. fiegan. 
%6 Sembrar, to fows. pref. fiembró, as¿ a. 
plur.j.per.fiembran. 
§ j Soldarão folder, pref fueldOjas,a. plur,' 
3.per. fueldan. 
88 Sentar,, to fie. pref fiento, as,*, plur. 3, 
pet, fien can. 
' ' H 4 
gp Soltar, tolethofe: pref. íuelco, á 's,fe 
plur.^.pcr. íucltan. 
$10 Son»xttofound. pierJueno,as3a.-plur» 
j.per.ruenan,': 
91 Samxjodrearne , pre/.fueõò.as.a plur, 
fueñaru 1 ' 
91 Serrar, to faw. pief, ficrroj ais, a. plur* 
3.per.(ierran. 
T • : 
P3 Tropeear/f^w^^.pref.tropicçOjaSja. 
p'jr.3.per. tropicçan. 
p-j. Trocar, to tmete. pref. trucco3 as, 3, 
. plur. 3.per. tfuecan. 
95 Teinblai/o tremble,^tú,úçnxú\o^$}i9 
plur.3.pcr.tiemblan. 
<)6 Tentarão temft. pr jf.ticrito,aç,a. plur. 
5 .pacientan. 
<?7 1 ronar, to thunder. prefítruenOjaSj a. 
plur. j.per.trucnan. > 
«jS ToRzTja toftc, pref. cucüftjá^a. plur» 
3.per.tueÜ^n. 1 
V E R B O S 1 R E G V L A R E S 
de Ltfegunda Conyugado ,̂ 
$9 Agradczer^otkavke. Pref. agradezco. 
Ioipçra.3.per.3gradczca. plur. agradez-
camos, j.per.agradezcan. 
Seo Anochecer, eo rvaxe nígbt. PreCaho-
chezco. 
iandtheEnglifib, 
chezxo. Impera.3 .per. anochezca» plur. 
anochezcamos* 3.per.anochezcan. :» 
f o i Amanecerj í^ day to ¿r^^.PreCama-
liezco. Impera.3.per,amaacz:aiplur.a, 
manczcamos. j.pcr.amanezcan. 
i©» Apetecer, todejire, Prcf. apetezco. 
Impera 3.per.apetezca, plür,apetezca". 
" mos. 3.pf r.apetezcan. 
¡103 Anteponerle conjuga como Poner» 
to preferre, ü camugated like poner. 
104 Atener, fe conjuga como Tenef.' fe 
bet} ü cortitigated hke Tener. 
105 A borreccr,*a Ahhorre.^ít ^aborrezco. 
Impera. 3 .per.aborrezca. plur. aborrez-
camos. 3.per,aborrezcan. 
106 Abftenerj fe conjuga como Tener 
to ¿¡bfldine, ü comugated like Tener. 
107 Adolecer, tofallficks* Pref.adolezco» 
Impera. 3 .per.adolezca. piar, adolezca» 
mos, 3.per.adolezcan. 
108 Adormecer,fo benumme. Pref. ador-
mezco, impera^.per.adormezca. plur. 
adormezcamos, 3 iper.adormezcan. 
109 Amortecer/íxskííd, Pref. amortezco. 
iiTipera.3 .per.amortezca. plur.amortez-
camos. 3.per.3mottezcan. 
110 Aparecer, to Afeare, Pref.aparezco. 




I H Acontecer, to happen, a verb Jmperfa 
nal: es verbo Impcrfonal, y no cieî e 
, nia$ de las terceras pcrionaj. Impera. 3, 
per.acoficczca. 
B 
l i a BoJuer, to retavne. Pref. buduo^eSjC. 
plur.3.p£r. buciuen, Pret.perf.a, ír,Jie 
t>uelfo. 
C 
%X 3 Coptrahazer.fc conjuga como Hazcíí 
to cornierfeit, is conifigated like Hazsr. 
» i 4 Caber, to contcane. Pre/.qnepo. X'xct. 
i .In.cupe, copiíle, cupOjCupimoi, 
cupiflcys,cupieron. Prçr.perf.a. he ca-
bido, y aíí codas las pciíbnas de cite 
Ticaipo, y de codos los Prcíericosper-
. íeétos, Piuícjuaniperteâos, y Futuros 
perfeóios, que tanto en elle verbo co -
mo en los orros liguen al fegundo Pre-
rerico perfeito deíudkatiuo. Fut.jrn-
pcií . í í) . cabre^cabraSjCibra, cabrensos, 
cab rey s, cabrán, Impera, cabe, quepa. 
plur.quepamosjcabed.quepan.Pret.im-
perf . í .Suj . cupiera^aSja, cupiéramos, 
cupierays, cupieran. Prcr.p?rf.2. cabria, 
ss.a, cabiiamos.cabriays^abn'an. Pret. 




i m p c r f . c u p i e r c ^ u p i e r e s . c u p i e r c j c u p i o r 
remoS! cupicreys,t upieren. 
í 15 Condccender,/» cendefcend.ptd.con' 
decietKjojCs^.plur .j .per .coftdcciendcn. 
t T6 C o n o c c r , / o fyow, P r c í . c o n o z c o . I m -
pe ta . 3 .per.conozca. p l u r , c o n o z c a m o s . 
g.per.conpzcan. 
117 C o n t e n d e r j f o contend. P r e f c o i l C i e n » 
dOíes,^ . p l l i r . j . p e r . c o n t i e n d e n . 
118 C o c e r , to l?p)le, P re f . cucço .es .e . plur. 
^ . p e r . c u c c c n . 
í i p GtccctjQgrow. P r e f . c r e z c o . Impefs f . 
3 .per . c rezca , plur. crezcamos. 3. per. 
c í e z c a n , 
s a o Czcrjofall, P r e C c a y g o . I m p e r a . j . p e r . 
câyga . p l u r . c a y g a m o s . 3 . p e r . c a y g a n . 
S 2 i C o n t e n e r , fe c o n j u g a c o m o T e n e r ; 
to contaixe, ú comngated likeTener. 
l í a C o n d o l e r , to condole* P r e C c o n d u c l o , 
cs,e. 5.per. p l u r , c o n d u e l e » . 
«23 C o r } i p o n e r , í c c o n j u g a c o m o P o n e n 
to compofe, is çeniugAted Uke P o n e r . 
? í 4 C o n t r a e r , fe c o n j u g a c o m o T r a e r ; 
to contrail, ¿s coniugatcd like T r a e r , 
i 2 5 C o n v a l e c e r , to grow well agam. P r e / . 




Xi6 Defcomponerjíè conjuga como P o 
n c r ; toput ortt of arder, ü coniugated like 
p o n e r . 
•127 D e f t i a z e r , fe c o n j i g a c o m o H a z e r ; 
to vndo; is conittgatcd like H^zcr. 
i z 8 Dcícmbü'.uer, to WM/ci/¿l.pref.dcfem-
bueluOjCSjC. p l u r . j . p c r . d e f c m b ü d u c n . 
l í p D e t e n e r l e c o n j u g a c o m o T e n e r t e 
flay orfiep,ü coniugatedlí l^ T e n e r . 
130 D i f p o n e r } f e c o n j u g a COIPO P o n e r : w 
àtfyofe, ü co)¡iu¿atedl/ \e p o n e r . 
131 D e f c c n d e r / » àefiend. p r e f . d e f c i e n d o , 
• p l u r . j . p e r . d e f d e n d e n . 
S ^ í D e i j í u a r n c c j r j to vngwmfi). p r e f . d e í ^ 
g u a r n e z c o . Impera .3 p e r . d e í g u a r n c z e a . 
p l u r . d e i g u a r a t z c a m o s . j . p e r . d e f g u a r - ' 
ntzcan. 
133 D e f e n d e r , to defend, p r e ! . d e f i c n d o 3 
eSjC piar j . p e r . d e f í c n d e n . 
s 3^ D . ' fc recer , í0 dccreajcPtú.àé.cmíZQ, 
. í inpern .3 p í i . d d t r c z c a . p l u r . d e í c r e z t a -
m o s . 3. per .dcerczMn. 
¡3}- D i t i r a e r , fe c o n j u g a c o m o T r a e r ; u 
d'b'isks^ is emingateâ like j ' r a c r . 
í3 à D J è n r r - n q u t c e r 3 to take away hetirfe' 
xejfe, P r e í ' d í í e n r o n q u e z c o . I m p e r a . 3. 
p - r . d e f e n r o c j a e a c a , p l u r , d e f e n r o n q u e z -
c a i n o s . 
a n d the E glifii. 
c a t u o s ^ . p c r . d e f e a r o i - q i i e z ç a n . 
137 Detapareccv,to ^ « í / ^ . P r e f . d e f a p a f c z -
c o . I m p e r a . 3 . p c r . d c i a p a r e z a . p l u r . d e -
l a p a r c z ' j a m o s 3.per d e í á p a r e z . a n . 
t^S D e s f a l l e c e r , f a fwucw. P r e f . dcs fa l l z -
c o . I m p e r a . 3 . p c r . d c s f a l l . z c a . p l u r . d e l -
f a l l e z c a m o s . 3 . des fa l l e zcan . 
139 D e f c o n o c e r , not to know. P r e f . d e f c o -
n o z c o . I m p e r a 3 . p c r . d e f c o n o z c a . p l u r , 
d e l c o ' i o z c a r n o s ^ p t : r . d e f c o n o z ; a n . 
140 DclcascerJ!o / í j / /<j»' í íy, P r e í . d e f c a c z -
c o . i m p e r a . 3 .per . : ¡efeaezca. p l m . d c f c a -
c z c a m o s . j . p c r . d e l c a e z t - a n . 
141 D d l o r c e r , i o v m r c t t h e . p r e f . deí íu» 
• c r ç o , c í , e . p l u r ^ . p c r . d e f t u e r c c n . 
142 D . - f a d o r m c c c r , to vnbeummme. Pre f . 
d e f a d o r m c z c o . I n i p c r a . 3 . p e r . d e f a d o r -
m e z c a . p l u r . d e f a d o r n n z c a m o s . 3. per» 
d e f a d o r m c z c a n . 
143 Doler,togrieue. pref-duelOjCSje. p l u r , 
3 .per.duel .e i ] . 
144 D e f a g r a d e c e r ^ f l f to thiinke^xz^At^ 




145: E u t e n d e r . i o vnderfiand. p r c n e n t i c n -
d o ^ e s ^ . p l u r . j . p e r . c a t i e n d c n , 
146 
Gran'htticít E¡pane la 
t^6 Entretener, fe conjuga como Te -




EngrandezcamosÍ 3» per, engrandez-
can. 
148 EftocerS/0 jhiaru PrefoeícueçOjCSieo 
plur.j.efcuecen, 
J4P Enriquecer, to inrtche Pref. enriquez-
co. Ira pera. 3.per» enriquezca, plur.en-
riquezcamosi 3,per, enriquezcan» 




151. En£riflecer,í3 grieue, Pr'ef.entriftez-
Cij» impera,3»per. cntriftezca, plur.cn-
triftezcamos, 3 .peí .enrníkzcan. 
i j t EíeatrnÉcer, to g é e , p ? e !<eícarnrzcq,' 
Impera,3.per.efcarntz 3. plur.elcarnez-
camos»3-«per«efcarnezcai¡i* 
x 5 3 E;clarecer/o ckere, ftref. cíclarczco. 
Impera,?, per. efclartz-.a, plur, efclarez-
camos,3.ptr.efcIarezcar, 
. r j . | Efcurecer, to darken, Pref, efeurezco* 
Impera, 3 •pericfct'rf zca.plur.efcurtzca-
most ^«per.eicurczcanf 
« 5 5 
and the Ènglifh. 
s ^ 5 Eftabkcer, to eftablifi* Prcf, cfhblez-
co. Impera,j^peneftablczca, plur» cfia-
blezcamof^ípímcñablczcan. 
i E ñ c n d e r , (ireteh, Preí", cíticndojcs, 
c, plur^.pcr»eiliendein 
157 Encarecer, fa raife theprke* Prcf, en-
carezco. Impera.j.per. encarezca, píur» 
cncarezcamos.j.per.cncarczcan* 
1 ^8 Eovegccer , í o^»« / Í / , Pref^nvegfz-
co.Impcra.j.pcr.envcgczca.plur.enve-
gezcamos. 3 .penenvegerxan^ 
159 Enternecer, fo W.VÍ tender* Prcí. en-
ternezco. Impera. 3. per. enternezca» 
p!ur. enternézcanlos. 3,per, enternez» 
can. 
160 Entontecer, ts daíL Pref.entontezccí 
I mpers. 3 .per. entontezca, plur. en ton-
tezcamos.j .per. emotezcan. 
l i t Exponer, fe conjuga como Poner? 
to expound, ü eonin«atedlikc poner. 
F 
1 6 1 Fencc í t / í /wy^pref . f enezco , Impe» 
• -rg.^.per,fenezca,plur«fenezcamos. 3. 
pertenezcan. 
íí>3 rauoreccr.fü/áOTKr, Pref. fauorezco» 
Impera.3. per, íauorezca, plurt-fauorez-
canios, 3 .psr.faucrezcan. 
1(54 
Gr4f»íttk4 E/fjthoU 
li54 Fortalecer,^ fo^/i/zí.Pref.fortalezco; 
Impera.3 .per.íbrtalezca. plur.fortalcz-
caíTios.j.per.fortalczcan. 
l<5í Florecer/o ftmrifi. Pref.florczco.Im-
pera. g.per. florezca, plur. florezcamos» 
. j . p e r . florezan. 
Pilkccv}to àie.Vtcí,fallezco. Impera, 
3.p£r.tailezca« plur.fallezcamos- 3.per» 
. , tallezcan* 
G 
167 Guarnecer,togarnifr. Pref.j.guar-
nefeo. Impera. 3.per. guarnefea. plur» 
guarnefeamos. 3 .pcr.guarnezcan. 
H 
1Ó8 ttazerjío á í . Pref.hagn. Prer.perf.ini 
hize , h í z u l c , hizOjhizimos, hiz i í íeySjhi-
zieron. Prer.perf.a. he hecho. Fur.im-
% iperf. harejasja, haremos, hareys,haran. 
Impera, haz,naga,hagamos, hazed, ha-
gan. Prec imperf.r.hiera,as,a, hiziera-* 
inos,hizierays,hizieran. Prec. imperf.3. 
• b zieií i .esje, hiztcilèinoSjhizieireySjhi-
-zieír¿n. Fut.imperf. hizkte, hizieres, hi-
zier<?, hizif-rerno^hiziereys^hizieren* 
I <?9 Hedc , to fimke. PreChiedOjeSjC*plura 
3 .per. hie J;'n. 
170 Hender, to cierna prcH hiendo, cs, c. 
and the Englift. 
plur.s.pcr.hiendcn. 
X* 
17 í Llouer,r« raine.VreCWutuo^^.phÚ 
3.per.llucuen. 
M 
171 Morder, to bite. Prcf, muerdo, cs, e* 
plat. 3.per. muerden. 
173 Mantener, fe conjuga como Tener? 
to maintnine, ü conivgated hke Tener» 
174 Mouer, to Tfi9Hs. plur, mueuo, es, e» 
plur,3.per. rrmeuen. 
17; Moler, to gnnde. pref. muelo, es, e* 
plur* 3.per. muelen* 
176 Mecer, /* rock*. Prcf.mezco. Impera. 
3.per. mezca. plur. mefeamos. 3-per,, 
mezcan. 
177 Magrecer, ti reaxe leane. Pref* ma* 
grezco. Impera.3.pcr.m3grezca, plur» 
tnagrezcamos. 3. per. magrezcan. 
Í 7 8 Merecer^ to de feme. Pref. merezco, 
impera, 3.per. merezca, plur. merexca-
mos. 3.penmcrczcan. 
N 
i 7 9 Nacerjío be borne, Pref. nazco. Impe-
ra, 3.per. nazca, plur.nazcamo?. 3. per» 
nazcan. 
O 




181 O frecer, to offer, pref.ofrezco. Impe-
ra. 3.per.-ofrezca. plur. ofrezcamos. 3. 
per.ofrezcan. 
18a Obedecer,^ obey. Pref.obedezco.ím-
. pera. 3. per. obedezca. tpJur* obedezca-
mos. 3.pcr.obedezcan. 
P 
183 Poder, to be able, Prcf. puedo^ es, e. 
plur.3. per. pueden. Pret.perf.i. In. pu-
de, pudiftepudoj pudimos, pudifleys, 
pudieron. Prer.perf.2.In. he podido. 
Fut.impcrf. podre, a s ^ podremos, po~ 
dreys, podran. Prec.imperf.i. Suj. pu-
diera3as.,a, pudiéramos, pudicrays,pudi-
cran. Prct.impcrf.3. pudieire^pudieíTes, 
pudieíFe, pudietremos, pudicfleys3pudi-
eiFen. Fut. ¡mperf. pudiere.cíjC, pudié-
remos, pudiereySjpudieren. 
184 Poncr/o^«r. Preíipongo.Pret.perf.i. 
¿n. pufle, pufifte, pufo, pufimos, pufi-
íieys,pulieron. Pret.perf.2. hepuefto. 
Fur. imperf, pondré, aSj a, pondremos, 
pondreysjppndran.Inipera.pon.ponga. 
plur. pongamos, poned,pongan. prcr. 




Sand theEngliíli . 
«itemcs, pufieiFeji, pufieíFcn. Filf. iht-
perf.pufjere.cs^jpuiiercmoSjpufiereyg, 
pufiefpn. 
185 Pofponer, fe conjuga cotilo Poner: 
to riegleã, ü contugAtedlike poner. 
i8<5 Vadecçtt tof í ) f fer . preí.padezco.ímpc-
ra.j.per. pa iezca. p!ur. padezcamos. 
5.pcr.padC2can. 
aS^ Vacccrjopeiijh. Prof. perefeoi Impe-
ra S.pcr. perezca, plur.perezcamos; 3. 
per perezcan. 
í 88 Perder,^ lo fe. pref. pierdo^e. plur. 
j.per.pierden. 
189 Placer,<oplcafe, preCplazgo. Impera, 
3. per. plazga. plur.plazgamós. 3. per. 
plazgan. 
jpo Podrece^ to rot. prcf.podrezCo. Im-
pera.g.per.podrezca.plur.podrtzcamoí. 
^.per.podrczcan. ^ 
ip i Pacer, ti feed: preípazco. Impeta. 3, 
, per.pazcaiplur.pazcamos. 3.per pazcan» 
C L 
i p i QuererjftfwíY/.prcf.quiero.és.e.plur. 
3.per. quieren, prét. perf. 1. ín. quiííe, 
quiGflcjquifo, quifimoSjCjoidfteys, qui-
fieron. pret.pcrf:2^ he querido. Fui.ira-
perf. querré;, as, a, querremos, quer-
I ^ rey»» 
r Gramática EfpAnoia 
'reys^uerran.Pret.impcrf.i.Suj.quificra, 
85,3, quiíieramos, quificrayg^uifieran» 
pret.iaiperf.jiquiíieíIejquificireSjqui-
ficiTe, qaificllcjxios, quiíieíreys, quifí-
eílen. Fuc.impcrí.quiiierc,es,c, q[uific-
lemos, quificreys, quífiercn. 
ipg Roer, te gnaw. Prof. roygo. Impera, 
j.pen royga. plur.roygamos, 3 .pcr.roy-
gan. 
i<?4 Retcner,fe conjuga comoTcnci;.* to 
keepebtckey U cemugated / % Tener. 
jf)^ Rcbolucr, torctHrne. Pref. rebuduo, 
e*,e. plur. j.per.rcbueluen. 
196 Raer, to /crape. Pref.raygo. Impera, 
^pcr.raya.plur.rayamos.s^per.rayan. 
197 Rebaz:r, fe conjuga como Hazer.' 
to amená, ü comugatedlike Hazer. 
198 Refpiamiecer, to ¡bine. Prcf. refplan-
- i i , zco. Impera.3.per. refplandczca.plur. 
reiplandczcamos^.per.rcíplandczcan. 
199 Retraer, fe conjuga como Traer: t» 
wtth'lrm, to take fanüitark) ü coxitfga-
tedí ike i raer. 
S 
¿00 Sat¡/liazer,o fatisfazer,fe conjuga co-
mo Hazer .• to f a t ü p , ü comugttcd hke 
Hazcr. 
201 
and the Englifli. 




Impera.fe,o fabê  fcpa, lepamos, fabed, 
fepan. Prct,iii)pcrf.i.Suj.iupiera, as^a, 





i o i Soler¡to be wont.PreCfuelojCSjC. plur, 
j.per.fucleo, 
205 Suftraer, fe conjuga como Traer; ta 
(abfíraffy ¿ conittgatcdlike Traer. 
T 
204 Tcner,fo haue, Pref,tengo3ticnes,tie-
ne. plur.j.per.tienen. prcr.pcrf. i.In.tu-
uejtuuiñcjtuuo, tuuimosjtuuifteys, tu-
uieron. pret.perf.2. he tenido. Fue im-
perf. cendre, as, a, tendremos, tendreys, 
tendrán. Impera, ten, tenga, tengamos, 
rened.tengao, prct.imper.i.Suj. tuinc-
ra as.a, tuuieramoSjtuuierays, tuuieran. 
ptet.imperf^.tuuictrejtuuieíresjtuuicire, 
tuuieífemos.tuuieireys, tuuieircn. Fut. 
• imperf, tmiicre,tLmieres, tuuierci tuuiç-
I 3 reinos. 
GnmAtka, EJpmofa 
remoSjtuuiercys, cuuiercn. 
205 Tia .rj í^mij- .prcf .traygo. Pret.ptrfo 
t . ín , truxc, truxiile, truKü, truximosj, 
• truxifleys,tr.ux roo. Prct.p.rf.z.he tray-
do. Impera. 3 .per, craygs. plur. trayga-
nioi. 3.per. traygan. prec imperf-Suj. 1 , 
truxera,as,aj truxeramos^ruxerays, rru-
xcran. pret.imperf.3 .truxeilçjtruxclícs, 
truxcifcj truxeircmos, rruxciFcys, tru-
xeilcn. Fuf.impcif.tiuxcrejestejtruxcrc-
mos.ttuxcrcySjrruxcren. 
206 Tender, to flrcicb. pref. tiendo, es,e', 
plu.^.per.ti'cnden. 
%oy T o r c e r , to wreathe, pref. tuerco3 eSjC 
plur. 3.pe*-.fuercen. 
208 T i aí pon cr, fe conjuga como Poner:: 
to tTMsfldKt, is ceniugitea hke poner. 
V 
209 Veír,f<» fee. prer.perf,2.he vifto. 
j 10 Vmcdccer,/tf ww7?í».pref.vmcdez:o, 
Jmpcra^.per. vmedezca. plur.viucdez-
cainos. 3.pcr.vmcdczcan. 
a i t Valerio he worth. pref.valgo.Futim» 




and the Eaglííb. 
r E R B O S I R E G f t A R B S 
de la tercera Cer})ugacioB. 
21Z Arcpentirjíí npent, pref arepiento, 
cs,e.plur.3.pcr, arepienten. 
213 Arguyr, to argue, prcf.arguyo, es, e. 
plur.^.per. arguyen. 
214 Adormir, ta ¡lamber, pref. aduermo, 
es,c. plur. 3.per. aduermen. 
21/ Adquirir, te acqu/rc pref. adquiero, 
es.e. plur^.per.adquieren. 
a 16 Abúrjo open, prer.pret.2 lie abierto. 
217 Avenir, fe conjuga como Venir; r* 
agree with, codagated like Venir. 
218 Aduercir, to aâasrttje. pref. aduiertoj 
es/, plur. 3 .per. aduierten. 
C 
219 Gonceuir, to conceiac, pref, conctuc, 
ês,e. plur.j.per. conciuen. 
220 Convenir, fe conjuga como Venir: 
to agree in, ü coMttaated like Venir. 
221 Contradezir» fe conjuga como De* 
zir.* to contradict, ü coningated Ukf dezir. 
z z i Contravenir, fe conjuga como Ve-
nir: to trafffgrcjje, is cottittgated like Ve-
nir. 




H i çaherir, fe conjuga como Herir: to 
vpbraid, isconiugated like Herir. 
2 i j Confendrjíe conjuga como Sentir," 
* to consent) is ceningateà hke S cnti r. 
aatf Ceñir, to gird. pref. cinOjCSje. plufa 
g.per.ciñen. pfcr.impeif.i.Suj. ciñera, 
as^ , cineramos, c!ñcrays,c¡ñe¡an. Pref. 
imperf.!;. ciiH'dejciñcfles.ciñeffe, dñjf-
femos, ciñeííeys, ciñeflen. Fue. imperf. 
cinrr^eSjÇjCintremosjÇuicreys.ciõeren., 
227 Corregirjfo correã. prcf.ccrrijo.eSjC. 
plur. 3.per. corrigan. 
228 Coníeguir, to obtatue. Pref. configo, 
cs,e. plur. ^.pír.configueH. 
i2? Cubrirlo cotter. Preí.pcií.s. he cubi" 
cr:o. 
D 
a30 Dczir, Pref.digo. Pret^perf.i, 
Jn.dixcjdixiílc.dixo, tlix!mos,âixifteys3 
dkeron. Prec.perf.s.hedicho. Fü t . im-
perf. dirc^as, a, diremos, direys, d irán. 
Impera, cií, digs, d igamoSjdez ídjd igan . 
Prec.impcrf. 1 .S t i j . dixera, as, a, dixera-
inos,dixerays,dixeran. Pret. imperf. 3. 
dixcíre,dixeíres,dixc(Te, dixetramos, d t -
xelícys.dixeiren. Fut. imperf. dixerCj, 
eSjejdixercmoSjdixereys^ixcren. 
•íH Defdezir, íe conjuga.comoDczir 
"' ta 
smdtheEnglifli.. 
to vnfaj, is con'tugated like Dezír. 
a32 Dormir,te jhepe. prcí.duenno,es,e, 
plur.s.per. duermen. 
J35 Dcüeñir.ro fiaine. pref. dcíliño,es,e. 
plur.3.per.deftiñcn. 
234 Defmcntir, fe conjuga como Mentir: 
te a'iHe the he, ü coniagated lik¿ Mentir. 
235 Defccñir, le conjuga comoCtñir; 
ta vngird, ü conmgated like Teñir. 
536 Diferir, to deferre. prci. difiero, es,e. 
plur,3.pcr,diñeren, 
237 Dcípedir, fe conjuga como Pedir.' 
te difmijfe, ü conittgased Ith pedir. 
138 Deíl ucir, to darken . pref. deíl uzgo. 
Impera. 3.per.dcílu2ga. pluf. deíluzga-
mos. 3 .per.defluzgan. 
23P Digerir, to dtgeft. pref. digierOjeSjC. 
plur.j.per.digieren. 
240 Ddveílir, to put off a garment, prcf. 
defvifto,es,c. plur. 3 .per.defviftcn. 
241 Deiiribuir, to dtftribute. preí'.diñrí-
buyccs^c.plur.j.pcr. diflribuyen. 
?4i Defcubrirj ío^/co^ír.prct.perf.a he 
defcubierto. 
3143 Elegir, to eleft. pref. elijo, es/, plur. 
• 3.per. eligen. 
244 Excluir, to exclude, prcf. cxclwyo,es,e. 
plur» 
plur.^.per. excluyen. 
Í45 Eícriuir, to mi le , precper.a.he efcri-
to. 
G 
Í 4< ) Gemir, to groane. prcf. gimo, eSjC. 
plur.j.per. gimen. 
H 
247 Hcrifj to wound. prcfhierOjCs,?. plur. 
3.per. hieren. 
348 Heruir, to M e . preO:iieruo,cs,e.p'ur. 
j.ptr.hieruen. 
249 Huir, to flte. prei^ huyojCg.e. plur. J. 
per. huyen. 
I 
ayo Ir , togo, preí! vey^vzs^a, imosjys, 
van. Prer.imperf.In. iva, ivas, iva, iva-
moíjivay$,jvan. Pret.perf.í, fuy,fuifie, 
fuCjfuimosjfttyíley^fueron. Pret.pcrf. 2 
Impera.ve,vaya,vamos, id, vayan. Prer. 
perf. 1 .Suj. fuerajas^/ueramos/uerays, 
fueran. Prec.iniperf. a. fueíFe, fueíles,fu-
cilè/ueírcmoSjfueíTcys/ueiren.Fut.im-
perf. fuere, fueres^fuere, fueremos/ue-
reys.fuereü. 
451 Intervenir, fe conjuga como Venirs 
to mediate, ü ceniugAtedlik* Venir. 
*5S 
andtheEngliffi. 
ajs Inflruir, to fajlrtâ. prcC infíruyo^s, 
e.plur.S.pcrJnftruycn. 
253 Introducir, to mrodttce. preílintro-
duzgOj Impera.^.per. introduzga. plur. 
iAtroduzgamos. 3.pcr.incroduzgan. 
254 Ingerir, te grajfe. prcf. ingiero, 
plur.3.per. ingieren. 
Luzir/o (bive. pref.luzgo. Impera. 3. > 
per.luz¿a, píur. luzcamos. 3. per. luz^ 
gan. 
M 
2j(5 Morir, to die. Prcímuero.es.e.piur.j. 
mueren. Prct.pcrf.z.he muerto. Pret.im-
perf.i.Suj. muriera,as,a, muriéramos, 
murierays, murieran. Prcc. imperf.3. 
murieire^iurielTeSjmurieilè, murielTe-r 
mos, muríeireyí, murieflen. Fut.im-
perf. muriercjUiuriereSjmurierCjmariCi. 
remos, murierçys,rourieren. 
^57 Maldezir, íe conjuga como Dezic* 
toenrfe, is covittgated like Dezir. 
358 Mentirjo He. pref. mientOjCS .̂ plur. 
g.pcr. mienten. Prer. imperf. 1. Suj, 
inintiçra, as., a , mintiéramos , mia-
ticrays, 
Gramática Ef fmtU 
tierays, mintieran, pret. imperf.3. min' 
ticífe, minticircs, mintieire, mintieíTe-
mos, minticíFeys, mintictreD. Fut. im-
pcrf. mintiercjesjCj mint i éremos , min-
tereys, mintieren. 
4/9 Maherir.fe conjuga como Herir: te 
famtuoB, is coniftgatcd tike Berir* 
O > 
5^0 Oyr, to hcare. prtf. oyó, es, c. plur. 
3.pcr.oycn. 
P 
361 Pedir, to crine, preCpido, es, e. plur. 
^.per.pidcn. prcc.imperf.i. Suj.pidiera, 
as,a, pidiéramos, pidierays, pidieran. 
Pret.imper,3.pidieíre,pidieíres,pidieire, 
pidieílemos, pidieíTeys, pidjeircn. Fur. 
imperf. pidierc,es,e, p id iéremos , pidie-
reyj, pidieren. 
%6i Prcucnir,fe conjuga como Venir: te 
preuent , ü coniugtited Hk* Venir. 
Pcrfeguir, to perfeettte. pref.perfigo, 
ejjC. plur.^.perperfiguen. 
$64 Profeguir, to pro/ecute, fe conjuga 





and the Eflgiiíh. 
rasper, rcluzga, plur, rcluzgamoj. f» 
per.rduzgan. 
166 Kept to laugh, pref. 00,03,0. plur.jj 
per.rien. prcc.imperf.i.Suj. riyera^jja, 
riycramos, riyerays, riyeran . Preciro-
perf. riyelFe, riyeflcs, riyeffe > ríycíTa-
010$! riyelFeys, riyeflcn. Fur.impcrf. ri-
yerc, cs, c , riy cremos, riygreys, r i y c -
rcn. 
t&y Requerir, tofumms* it*law. pref.rç* 
qucro,cs,e. plur.j.per. requieren, pret. 
impcrf.i.Sujérequierajas.ajrcquiramos, 
requirays, requicran¿pTctéipmerf. 3. r c -
quirielTc* rcqairietreti, requirielTe, rc-
quirieírcinos,requirieflèySjrequirieíren. 
Fut. impcrf. requiriere, requirieres, re-
quiriercjrcquiriercmoSjrequiricrcySjrc* 
quirieren. 
268 Regir,*? gouerne. pref. rijojCSjC. pluf» 
3.per, rigen. 
i í p Reftituyr, to redore, pref. reflituyo^ 
es}e. plur.j.pcr.reftituycn. 
270 Rcdi»cir,f0 reduce, pref, reduzgo. Im-
pera. 3.per.reduzga. plur. reduzgamos,, 
j.pcr.reduzgan. 
Vfx. Reteñir,f<j </í'1?^<ííw.prcf,retiñoí,cs,e. 
plur.j.rctiñen.*!! 
37* Revertir, ie conjuga como Vefrir: 
t* 
GramaticA Eípáñota 
to put on 4garment, ¿s coniugMed it̂ e 
V e ñ í r . 
S 
373 Sentiiyafeele. prcf.liento,cs.c. plui'a 
3-pcr. ficnten. 
ft74 Scguivf/f^w.prcf.figuOjCSjC. plur. 
3.per.(iguen. 
t j f Scruir,w ferae, prcf, bmo^s^. plur. 
j.per.firucn. 
z y ó Salir, togo forth, prcf. falgo^Iaipcrai 
j .per. íalgai plur. falgâmos, 3. per. ial-
gan. 
277 Sorcyr, fe eoajaga como R e y r : te 
fmilf, is conifigtted lil<e Rcjrr. 
X78 Teñir , todje . prcf* tinOjCs.c. plur.j . 
per. tiñen. 
%79 Traducirlo tráncate, pvef. traduzgOí 
Pret. iroperf. i . I n . traduxe, traduxifte, 
ttaduxo, traduxiroos, traduxifleys, tra-




280 Venir , to come. Preíi vengo, vienes^ 
viene, plur. 3. per. vienen. Prct.perf. r , 
Vid^veniftc^vino, venimos, veniftesj 
vinieron í 
iúâ the Eogliíh. > 
rinicroo. Pret.pcrf¿t. he venido. Füt» 
ímperf.vendré, as, a, vendremos, ven-
dreys, vendrán. Impera.ven,vcrí^a,vea-
gamos, venid, vengan. Pret, impcrf.i. 
Suj. vinierajaSja, v¡niefamos,vinieraySí 
vinieran. Prct.impcrf.3. Suj. vinieiTe, 
vinieíTes, vinicflfe, vinieíTemos, vinief-
feys.vinicíTen. Fut.imperf.vinicre,vini-
ercs.vinierc, viniéremos, vinkreys, v i -
nieren. 
181 Veftir, to clotht. pref. viíío,cs,e. pior. 
3 .per. viften. Pref.^impcrf.i. Suj. vifiie-
ra^s.a, vifticramos., viftierays, viflicran. 
Pret. imperf.j. viflicíTe, viñieíTes, vifti-
eíFe, viftieiremos, viftielFeys, viftieffen. 
Fut.imperf. viâierci es,^, viflieremos, 
viftiçreysjvifticrcn. 
Eílos 
G r m a t m Efpttnula 
Eí los fon en fuma todos los verbos t-
regulares que he podido hallar. Si enedn-
rraresalguno<jaeno efte aqui, íí fuere 
conpucfto, conjúgalo como el fímple ; y 
fi íímple, como el compuefto. 
No he hecho cafo de los verbos que 
mudando vna letra en otra, no mudan 
la pronunciación. 
E n la Carra a los Le&ores fe ha pue-
fío el modo de entender efías formacio-
ne*, y verbos 
F I N . *> 
and theEngl i íh . 
The fe Are in fumme all the Iregakr verbs 
that I could finde. I f yon míete with any one 
that is not here, if it be a compottnd J cen-
itfgtte it like theJimyk; and i f ftmple, lik? 
the comfettnd. 
Jhaue of ptfrpofe left out all fuchveth 
AS differ onety in A letter} arid not in fsonm-
ciation. 
In the Epiftle to the Readers yo/i may h 
further informed of thefe formings ef verhsi 
¿lid of the yerbt themjelues. 
K 
C O L O Q V I O F A M I L I A R , 
en qual fe contienen las palabras mas 
ordinarias de la lengua Efpañola, muy vtii 
jf prouecbofo para ¿os que la quieren a-
f render. Entre vn Maeftro, 
y vn Difiipitlo. 
Por J v A N de L VN A, 
Dtfcipulo. 
PVes vucfafle me ha dicho, y enfeña-do las reglas neceííarias para apren-der la lengua Careliana, fuplicole 
me la haga endezir me algunas palabras 
de las mas ordinarias, para que en vna ne-
cefidad, pueda con íbloeftc libro apren-
der la. 
Maeftro. Los años pafados hizc en Pa-
rís vnos diálogos, en los cjuales,}' en otros 
que corregí (que fe impríuiicron juntos) 
fe hallaran caí} rodas las palabras neceíá-
rias para los que defean alcançar la intí-
ligencia defia lengua: pero porque las fra-
fes de ellos fon mas para los aprouecha-
dos, que para los prmcipiantcSjhare lo que 
v.ro .mc manda, poniendo tanbien los 
modos 
F A M I L I A R C O L O Q V I E ; 
wherein is contained the moft ordi-
narjc words o f the Spaniíh tonguf, very 
profitsblc andgood for thtfe tbatdefire 
to learne it. Betweene a Mafttr 
and a Schemer. 
B y I o H N de L v N A.' 
Sch oiler. 
SBeing you bafte told me and taught tne the neeeptry rules to learne the Cafiil-lian tongue, I intretttejou to do me the 
fan our to tell me the fumme of the moft ordi-
mrj •aords, by which in A Meceffltie I mmy 
with that booke oncly learne it. 
Mailer. Somtyeares paft I made in Pa-
ru fome Dialogues , in which and in others 
which I corrected ( which are imprinted to-
gether) are found almoft all the words nccef* 
firie for thofi that dejire to obtatue the vn* 
derftandivg of that tongae : but becaufe the 
phrafes thereof are rather for thofe that are 
approucd, then for beginners, / will do that 
whichjo* command me, fetting down al/o the 
X » me mes 
Coloquio familitif. 
modos de hablar fraíes.y diícuríos.mas ía« 
dies, necefarios. y ordioarios, vtiliifimos 
para facilitar la entrada en h lengua C a -
ftellana. Losqjc quefieren hallar trafes, y 
modos de hablar, para hazer oftentacion 
d é l o que fabcn,lean los fobre dichos D i -
álogos, o la primera parte de Lazarillo de 
Tormes, que yo corregi, c hizc imprimir 
en la meímavil'a de Parts;o la fegutuia 
parte del buen Lazaro, que me ha coíjado 
mucha pcna,trabaxOi y atan, para íácarla 
a luz, de las tioieblas de los 3rchiboí ,y he-
rarios de la bribonefta Toledana.- en el 
qual fe hallaran las frafes, y modos de ha-
blar mas difícultofos dela lengua Efpañola. 
Mas para hazer lo que v. m. me manda, 
començare por el Infierno, y acabare en el 
Cielo, que es mi d e í e o fin, y paradero de 
mis acciones. 
Infierne. 
E n el Infierno ay diablos, y condenados. 
Dizen algunos que pared en medio ayyn 
Pnrgatorio.para purificar a los que han de 
ir al ciclo; vn Limbo páralos n i ñ o s , y d 
í eno de Habrahan. 
Centre del Mando. 
E n cl coraçonde la Tierra cíia d Centro 
dclh, y de todo el Mundo. 
Mint* 
A familiar Coloquie. 
weánes of fyetktxg phrafes and difceurfes, 
moji eajie, necejfarie and ordinarte; mefi pro-
fitable to make eafit the entrauce in the Ctt* 
¡íiíi4n tongue. Tbofe that would find phrtt-
fes and maner of (jieak¿ng, to makeoflcntation 
of that which thtj kpow, let them rotdc the 
forefAtd Dialogues, or the firfi part of little 
Lazarus of Tormei, which I corttSled a»d 
caufcd to be imprinted in the fame torvue of 
Pirü; or the fccond part of good LazaruSa 
which coji we much pains, Labjurand toilt 
to bring it to light, out of the dark>>cffe of the 
treafure and records of the rogues of Toledô  
in which are found the phrafes and muner of 
fpeaktng mofl difficult of the Spanijb tortgtie* 
But to do that which you command me, 
I will begin at Hell, and end in Heaucf>t 
which ü my defm^ the end and terme of all 
my atitons, 
HcIL 
In Hell arediaels, and damned men. 
Some fay that a wall betweene is a Purgato» 
rie, to purife thofe that trtufi go to heauer,̂  
a Lmbofor children, and an Abrahams bo-
fome. 
The Center o f the Wor ld . 
. In the heart of the Earth is the Center 
of it, and of the whole world. 
K 3 Mincr 
Coloquio fmi l iàr . 
Minerales. 
Cerca de la fuperfícies fe crian los 
Minerales de oro, plata, cobre, eflaño, 
açogue, plomo, yerro, azero. 
pudras. 
Las piedras preciofas mas comunes fon 
Diamantes, rubies, círoeraldas, jacintos, 
carbunclo, perlas, 
D . Palle v.m. adelante.quc fi ha de de-
ú t todas las colas que ay en la tierra, no 
acabara oy. 
M . Mi intención no es fino de dezií 
las mas comunes. 
L a haz de la tierra efta llena de plan-
tas, y animales. 
Plantas. 
D . Quales fon las plantas mas comunes? 
M . Las generales fon yerua, flores, 
hortaliça, y arboles. 
X>. Como fe llaman las yeruas ? 
M . Romero, vlagas, azstablas, faluij, 
agenços , ruda, cantuefo, camamilda, 
madrefelua, tomillo, orégano, carça, 
hortigas, abrojos. 
Granos 
T>. PaíTemos adelante, y fepamos los 
«ombres de granos, 
M . E l 
A familiar Coloquie. 
Minerals. 
NeAre the fuperficiei thereof art created 
the Minerals of gold and finer, capfert tit)t 
quickftlHtr>lcady iron^fteele. 
Stones. 
The precious Jiones ntoji common are 
Diamonds, Rubies, Emerauldst Ucmhs^ 
Carbuncles, Pearles. 
S. Go forwards, for i f ytu fhoulâ fay 
all the things that are in the earth, jou will 
not end to day. 
M. CMy intent is not bptt to fpeak* of th* 
tnoft common. 
The fuperficies of the earth ü full of 
plants, and lifting creatures. 
Plants. 
S. What are the mofi common plants} 
M, The generall are herbs, flomrsy 
fot-herbs} a»d trees. 
Herbes. 
S. How doyou call the herbeil 
M. Rofemarie, furies, forrell, fage^ 
tdormexvood̂  reW) lauender, camomil, 
larkc(pf*r, time, organ, eglantine, 
nettles, thifiles. 
Grainc, 
S. Let vs pap forward, and let yskporv 
the namei of grams, 
X 4 
Coloquio fdmiliArl 
M . E l primero es írigo^euada.ãuena, 
eentcnOjhauas,lencej3S, arvejoncsj heno. 
E n los ícmbrados ay cfpígas, paja, y 
reftrojos. 
D . Dexatnos efto y paflcmos a los jar-
dines. 
M . jardín llamamos a la heredad 
donde no ay fino flores. 
Huerto donde ay fruta; 
y huerta donde ayortaiiza. 
Flores, 
Digo que en los jardines ay jardinero, 
flores, claudina, daue], rola, 
violeta, filio, acücena , y oirás muchas, 
que por la breuidad no digo. 
D . Paliemos a la huerta, y diga me 
la diversidad de hortaliza* 
HertaltZjt i . 
M . Cebollas, ajos, puerros, berças, 
rcpo]Ios,pcregiUechngas,hinojo,verd(;la-
ga, rabanos.nabos.çanahonaSjfndoueSjCa-
laUaças, prpinos. ' 
D . Si v.m.me la quiere hazrr de dcZTJno 
los nombres de las frutas ia reccuire muy 
í'cñalada. 
Fruta, y Árboles. 
M . E n los huertos ay arbole?, manca-
aos, y mançanaçj peralj pcra} nciccdò, 
nneza 
A familiar Coloqiriej 
M. The fizft is wbeate, bark], sates, 
ríe, beams, fetches, peafe, hay. 
/» fowen-ficlds are earet, Sraw, and 
(lubble. 
S. Let vs ieau? that, and fajfe to the gar-
dens, 
M. ffe caRthat a garden of inheritanee 
ivheretn are nothing but flowers. 
Art orchard rehire ü frttite: 
and a common garden where arepot-herb;s. 
Flowers. 
1 fay that in the gardens is a çardiner, 
flowers, a gilliflowerflocl'e^agilUfioiticr^a ro¡'é, 
a violet, it ttlljta white Ully fan d many other st 
which for breuit'te I omit. 
S. Let vs pajfe to the common garden^K^ 
tell mi the dinerfnie of pot-herbs. 
Pot-hcrbs, 
M. Onions, garlicke, leches, coletvortss 
eabbiges, patJUy , let tice , fennell, purflin^ 
radipjssjHrneps. carrets) mupnellions, pum™ 
fiorts, cucptmbers. 
S. I f yoa will do vie ihefamur to tell me 
the names of 'the finites , I fhttl receiue it very 
•iemArkable.. 
Fruitcs and Trees. 
M. In the orchards are trees, apple trees, 
mdapples, pare treeŝ and peares, a nut treei 
Ctloíjuio familiar* 
íiuezj bavellano, havclJana, 
cereço, cercça, 
guindo, guinda, albaticocal, 
albaricoquc, higuera, higo, almendro» 
almeudra, mora], mora, 
ciruelo, ciruela, ol ibo, oliba» 
aceytunas, caftaño, caflaña, 
naranjo, naranja, l imón, 
inenbrillo, niezpola. 
E n los ruontes ay encina j vellotas 
y roble. 
Z>. S i v . ta. no fe canfa hablemos vn 
poco de la Mar. 
L a M<trt 
M . N o me puedo caníar en feruir a v.m, 
Ay nauios, ñaues, eíquifes, bolas, 
borrafcas, peícado, ballena, fardinaíj 
congrio, falmon, oftrias. 
Rios. 
E n los rioi ay cnguilas, trochas, y lam-
preas. 
D . Aunque tengo que hazer, y obli-
gación de acudir a cafade vna $eñora,que 
me ha mandado la fuefíe a vifitar: fi v.m. 
quiere dezir me algo de los animales terre-
ííres, lo dezare para mañana. 
Mt L o que puedo dezir a v. m. es el 
nombre de los mas ordinarios.dcxando lo 
de 
A familíaf Coloquie. 
a i* walnut tree, a walnut, 
A klacke cberrie tree, a black? cherrte, 
a cherrte tree, a cberrie, an aptcocke tree, 
m apricockf, a figtree, a fig, an almond treet 
an almond, a mulberry tree, a mull rry, 
A prune tree, a prune, an oltue tree, an «ltuet 
a pickled aline, a che [nut tree, a chefnut̂  
an erenge tree, an orenge3 a lemon, 
a quince, a tneâler. 
, In the moHntaines are yong okes, acames, 
MÁ great ekes. 
S. I f joa are not weary, let vs fpeake * 
little of the Sea. 
The Sea. 
M . 7 cannot be wearied to ferue you. 
There are fiips, nauies, skjffes, wauet, 
tempefts, fi/h, a whale, herrings^ 
it conger, a falmon, oiflers. 
Riuers. 
In riuers are eeleŝ  tteughts, and lant-
preys. 
S. Although I ought to go to the houfa 
of a gentlewoman who hath commanded me 
togo to ytfit her: i f you will tell me fomethittg 
of liuing creatures terrefttiatl, I wtllleaue it 
for to morrow. 
M. That which I can fay to jou, is the 
names of the mojl ordinaryt leautng the refi 
! Cohquio familtañ 
de mas para los naturalifis. 
D . E í b e i l o q o e p i d o . 
4fílmales terefires, 
M . Pulga, piojo, ladilla, gufano, 
ratón, fcrpicntc, culebra, fapo, rana, 
galápago, aran», mofea, comadreja, 
gato, topo,puerco, lcchon,cabra,cabron3 
cabrito, oueja, cordero, carnero, ternera, 
baca, buey, ormiga, manpofa, liendre» 
conf jo, pollo, gallina, liebre, gillo, 
león, cauallo, afnOj cierbo, ofo, 
lobo, cerro, mona, mico, añade, 
anfaron, aveja. 
O . Mucho me holgaría del faber el 
nombre dcJospcrros„ 
Perros. 
M . Guzquejo, maítin, 
fabuefo, alano, galgo, /ç-? 
perro perdiguero, perro falderOj 
perro de agua. 
D. Pallemos a las aves, fino tiene v.m. 
prieífa de ir k a paíear. 
Aves. 
34. Mas la tengo de ir me a comer, 
que no mche deíayunado aun, pero COK 
breuc Jad digo que los pasaros fon, 
açor, águila, cigüeña, cuerbo, 
picaça, ruyfeñor, cogujada, perdiz, 
garça; 
A familiar Coloquíc." 
for the Mtiraltlls, 
S. That ü it that l àejtre. 
Lining creatures tei-reftrial!. 
M. A flea, a ¿oiife, a crabloufe,â worme, 
a msttfe, a ferpent) a ¿ toade, a fiog, 
a fotttle, a fpider, a flie, weafelly 
a catta mouldy bo^a pigya fie goat ,4 be goat> 
ú kid, a ftcepe, a l/tmbe, /» mutton, A vealc, 
a coxvtan oxe, an emmet, a butttrfli?, a nit, 
a come, a chtcken, a bes, a bare, a cocke) 
alia», ahor(e,an ajfe, ahart, a beare, 
A wolfe, a foxe, an ufe, A monkie, a dncke3 
a go®fe, â bee. 
S . It woald much reioyce me to know the 
names of dogs* 
Dogs. 
M . A Meüiteatt dog, a mtftifte, 
a blood-hound, * fierce majlitie, a greyhound, 
a fpaniell, a little dog, 
a Ttvater-JpanieH.. 
S. Let vs psjfe to the birds, if jou htttte 
xo hafte to go to walke. 
Birds. 
M . But 1 hatte hafle to go to dinner, b e 
cau¡e I hane not brokefafi as yet : but iit 
briefe I fay that the birds are, 
A goffe-han^e, an eagle, a fiorke, <t crow, 
A pie, A nightingale, a larke, A parti idge, 
4 
Coloquio famtíUr. ' 
garça, codorniz, merla, lechuca, 
gorrión, golondrina, paloma, palomino, 
papagayo^urcicgalo.milano.grajo.alconj 
cortóla. 
L o s paxaros tienen plumas, alas, picos, 
hucuos.nidoSjgaula. 
Aduitrta v.m. que no pongo aqui fino 
los animales, y aves mas conocidas . Los 
animales viuen en cuebas, cados,o camas. 
D . Dexcmos las reftiaspara tales, y 
pairemos a los hombres. 
Partes de la tena, 
^Í .P í imcro quiero dezir como en la tierra 
ay montes, llanos, prados, 
fotos, collados, cueftas, c a b e ç o s , 
barrácoSjbofquesJclbaSjpeñaSjCruci jadas, 
caminos,fenderos,calcadas pucnteSjaldeaSj 
ventas^ortijos, vi l la, ciudad, atajos, 
y rodeos, fuentes., eflanques., 
lagunas, valías, poços , r i o j . 
Quiero dezir aora del bombrc.de fus ofi-
cioSjmiembroSjVcftidos, armas, y morada. 
D . No fe olbide v.m.de dezirme los pa-
rentefeos. 
M ' Para que no lo haga començarc 
por ellos. 
Parentefco. 
Padre, madre, hijo, h i j j , 
m e t o 3 
A familiar CoIoquiC 
i* htron, a qmile, a ilack&ird, an ffwUt 
A ¡par row ¡a (wallow ¡ct $igcon>*jongpireent 
a parrot, a hat, a kite, a choffe, a fmlcon, 
a turtle dstie. 
The birds bane featbirs, wings., btafys, 
egs, ntfts, a cage, 
CMarke tbat I put here onely the titling 
creaturts, and birds mofi fyorvm : the lining 
creatures Hue in canes, dens, or beds, 
S. Let vs leaue the beafls forfnch i and 
go to men. 
Parts o f the earth. 
M. firf i I mil tell y OH that in the earth 
are momtaines, pla'tnes, medowes, 
wood medoTfeSf little hills, coafls, a hillocks, 
gutters, coppices, mods, rockei,croff'e-'»ayest 
high ways¡ pat hs,catifyways,bridges,villages3 
Innes, farmes, a towne, a citie, fbort cuts, 
and rode wayes, fomtaines, little fifh-ponds, 
great ponds, platees, wells, riaers. • 
J tvill now (peaks of ft man, of hk offices, 
members, clothing, armes, and abode, 
S. Do you mt forget so tell me the paren-
tages} 
M . That I may net do fo, I will begin 
with them. 
Parentage. 




abuelo, abuela, hermano^ 
hermana, tio, tia^ primo, 
prima, pariente, parienta, 
cuñado, cufiada, 
fuegro, fuegra, nuero, 
nuera, padaflro, madaftra, 
hijaftro, hijaflra. 
Suertes de hombres. 
Hombre, muger, viejo, vieja, 
m o ç o , moça, muchacho, muchachaj 
n iño , niña, mocuclo, 
m o ç u e b , criatura, marido^ 
muger, cojo, ciego, 
tuerto, vizco, manco, grande, 
pequeño, chico, chiquito, 
corcobado, gordo, flaco^ 
blanco, negro, moreno¿ 
D . D z los oficios /olo querría faber los 
oías ordinarios: porque fi v.m. los quiere 
dezir todos, fera hszer vn bocabulario, 
que no fe puede en el tiempo, y bolumen 
que me ha dicho. 
Titules j dignidades. 
, M . Los tiíulos y dignidadoS fon. 
Emperador, R e y , Empcratr¡x,yReynaj 
Monarca, Principe, Princefa, Duque, 
Duqucfa, Marques, Marqueiãj 
and the Engíiíli. 
a grand fomet a grand daughter, 
a frandfather, a grandmother, a brother, 
a Jifier, an vnck, an attnt, a ktnfman, 
a kjnfaomAn, i he cou(in,'<l (he coufin, 
t brother in la\v} a fiflcr in Uw) 
a father in laT¡v}a mother i» Uve, afon in ¡air, 
d daughter in itex, a fteyfther, a fief mother, 
A jlep-fonne, a flep-Aaughter. 
Sorts of men. 
¿1 m f̂i}4 woman, ti» old f»4»3 an old vecman, 
ayongm.w, a tHdtdc, a boy, a girle, 
a male child, a female child, a httlc boy, 
a little maidi an infant, a hwliand, 
4 wife, A cripple, a bhnd W M , [a man with 
one eye, fquins-eyà, maimed^ A great mitn3 
a fmdlmiin, a litis man, a very Hile inan^ 
a crook? bac^e, a fat mani a leans mtn, 
a white man, a blache man, a browne man. 
S. Of the O fices onelj I would l\nf>w the 
tnoft ordinary : for if jOH will fpeahe all, tt 
mil make a Diitmary, which cannot be in 
thatttrtoe and volume nvhicb yott hauc tolde 
me. 
Titles and dignities. 
M. The titles and dignities art, 
an Emperottr, a Ki»g,an EmpreJJe,a fhiee»^ 
a Monarhr, a Prince, a Princeffe, a Duke, 
ftDucbcffcj a M'arqxü, a Aiarqzejje, 
Coloquio familiar. 
Conde, Condefa, Bifcondc, 
Biícondeía, Baron. Baronefa, CauaUerOj 
Dama, Idalgo, villano, pechero, 
fe ñor, feñora. Papa, Cardinal, 
Arcobifpo, Obifpo, Clérigo, Sacerdote, 
Frayle, Monji, Canónigo, Deani 
Prior, Abad, Abadefa, Cura, 
Bicario, facriflan, Juez, Letrado, 
Procurador, Efcriua no, verdugo. 
General, Virrey, Capitán, Sargento, 
Alferez, Cabo de eíq uadra, atambor, 
trompeta, arcabucero, mofquetero, 
piquero, hombre de armas, mochillero, 
vandera,eftatidartc, caxa, centinela, 
elpia» 
D . Concluyamos 11 v.ro.guíía con los 
nombres de algunos oficios. 
A l . Yo lo hare, porque el hambre me 
aprieta, y la ora de comer fe acerca. 
Oficias. 
Efludiarjte,doéh>r, medico. Boticario, 
barbero, cirujano, mercadtr, tendero, 
panadero, paítelerc-, bodegonero, 
tabirncro, carnicero, ladre, çapatero» 
bordador, remendón, 
rcloxero, platero, buoncro, 
ropero^opavegero, librero, 
fombrerero, Imprelor, cocherOjCarrctero, 
lencero, 
A familiar Coloqúlc,' 
4» 'Ea.rle-i a, Counteffe, a Vifcount, 
a yifcoxnteffeta Bar on ¡a Baronejfe^a Knight, 
a Ladie^a Gentlemm^d r&fticke, a tributary¡ 
a mafier,a, mi/iris, a Tope, a Cardinally 
an Archbifbcp, a Si/bop, a Cierkfy a Prufi, 
a Frier, a Nfinae, a CAMOH, a, Deane, 
4 Prior, art Abbot, an Abbotteffe, a Curate,, 
a Vicar, A Sexto»,a Judge, a Couxfèlfor, 
a ProBcr, a Scriuener, an executioner, 
a Generativa Vtceroyya Captain, a Sergeant, 
nn Ancient-beaw, a Corporall, a drummer^ 
a trumpetter, a harqwbuffer, a muik^tecrc, 
a pt̂ e man, a man of armes, a walUt bearer^ 
a banter, aftattdard, a drtimme, a cent well, 
an effiie. 
S. Let vs conclude this , / / yeti ple^fi, 
ivith the names oflbme óbices. 
M . 1 w i l l do it, becanfe havgtr haftcyictb 
me, and the honre of dinner is at hand. 
Offices, 
A ftttâent^idoãor^ phyfitiot!,an Apothecarŷ  
a barber, a chirurgñ'merchant,a fbopmarî  
a baker, a pie-maker, a* Ordinary keeper, 
a vintner, a butcher, a tailcr,a fooo-makcr^ 
an embroiderer., a 1}ockin mender, 
a cloch^maker,̂  goldfimth,a pedler, 
* merchantailer, a brewer, a booke- felkr, 
A hatter7 a Printer^ a coach-man, a carter; 
L z 
' Coloquio familUrl 
ieneeto, federo, traperoj 
pâfamancro, carpintero, cípaderoj 
cucbilítiro, currador, albañii, correo, 
pcyncro, antojero, 
paílor, labrador, molinero, pelayre, 
texedor, pica pcdrcro,hcrrero, cerragerro, 
pellegcro, tundidor, batanero, tornero, 
prcgonerojcalderero, lapidario, confitero, 
cerero, eículator, aguador, 
vidriero.olkro, entallador, calcetero, 
rinturero, monederoj guadamacilero, 
armero. 
D . Vamonos, y fi manda en el cami-
no, me puede dezir los oficios de los cria-
dos de grandes. 
A i . Vamos: que antes que lleguemos 
a la pofada, fe los haure dicho. 
Criados de grandes. 
Mayonionio, mafircíal3Jeícudero,i 
fecretario, carnerero,, limofncro, 
page, lacayo, cauaileriço, deípenfero, ^ 
repoilero.moço de cauallos, veedor, 
teforero, picaro de cocina, 
ayuda de cámara. Dueña, Dama, 
doncella, alcahuete, alcahueta, moça. 
A Dios Señor h ¡fta defpues de comerá 
D , Suplico a v. nn.fe quede a fjazer pe-
nitencia con mi. 
A f a m i l i a r C o l o q u i c . 
A limen draper, a filkwafii A woollen draper, 
a lace-man, a carpeKter, a Jwordmaker, 
a cutler, a currier , a plaifterer, a pofie, 
a combe-maker, a fpeElacle^al^er, 
a (bepberd, a labourer, a miller, a cardery 
a wcauer, a mafon, a f m i t h , a lockcfaith, 
a flqnner, a ciothrvorker, a fuller, atttrKer, 
a cryer, a brafier, a kwell(r,a cmfit-wakçr, 
a wax-chitKdler,a»¡ etigrauer,a water-bearer, 
aglafe-man, apotter, a ftatHâry, d hojler, 
a dier, a minter, gilt leather, 
an Armorer. 
S» Let vsgo, and if you command in the 
way}you may tellmethe offices of the fermnts 
of great men. 
M. Let vsgo: for befere we come home, 
1 fJxill haue fmd them. 
Seruants of great men. 
A fteward, a earner, a gentleman-vjher, 
a Jecretary, a chamberlain, an almoner, 
a page, a lackey, mafter of the horfe, a cater, 
a butler, a groóme, an ouerfeer, 
a treafitrer, a fcullion, 
a helper in the chambers, a Dame, a Ladie, 
a damofell, a pander, a bared, a maide. 
God be noithyeu Sir, vntill after dinner. 
S. / intreate you to fiaj to do penance 
with me, 
I L 
' Coloquio* fmiliar. 
M - C o m e r c o n v . m . n o es haze r p e n i -
t e n c i a : y aí i para b a z e r l a m e q u i e r o i r a m i 
cafa. A D i o s S e ñ o r . 
D. S e ñ o r a D i o s . 
E f t a c m [egiwda dejle Coloquio. 
D . B e f o l á s t r a n o s de r . m . 
M . Y o l a s d e v . m . 
D . C o m o c f t a v . m . 
M . A f e r u i c i o de v . m . y v . m . c o m o e f la? 
D. A f e r u i c i o de v . m . de q u a l q u i e r f u -
er te q u e c f t u u i e r e a d o n d e q u i e r e q u e v a -
m o s ao ra? 
M . A d o n d e v . m . f u e r e f e r u i d o . 
D. N o fino a d o n d e v . m . m a n d a r e , 
JM. V a m o s ( i v . m . g n f i a ai j a r d í n d e 
l o s C a r t u x o s d o n d e v e e r e m o s m u c h a s , y 
m u y h e r n w f a s D a m a s q u e v a n a p a f e a r f e 
a l l í i o d a s las t a rdes . 
D . E í o es l o q u e y o q n i e r o c o n t a l q u e 
p r o í i f a m o s n u e í t r o e x e r c í c i o , y p u e s q u e 
v . m . m e h a u i a p r o m e t i d o de d e z i r m e las 
p a r t e s d e l c u e r p o d e l h o m b r e , f u p l i c o l e 
m e d i g a las de v n a h e r m o f a D a m a . 
M . Si v . m . k e rai f e g u n d o D i a l o g o , 
3lli h a l l e r a v n a p a r r e d e l o q u e m e 
: p i d e ; 
A familiar Colcquíe. 
M. Todmewith)9Pt,üfiottodopea4ne£í 
and that 1 may do it} 1 mil go home. 
God be withy ott Sir. ^ 
S. AndmtbyoH. 
The fecond ilation of the Coloquie, 
S. / fyffi your mrfiips hands. 
M« And I yaurs. 
S. HowdoyoHi 
M . At your fertiicc : and how do you ? 
S . At your feruice, in whai eflate foeuer 
that 1'¡hall be. Whither will you that we go 
now I 
M, Whither you plea/?. 
S. Not fo}[>ut whither you v/ill command. 
M . Let vs go, if you p/eafe, to the Char-
terhoufegarden, where we (ball fee many, and 
very be(iuti¡ull Ladies, which go to walks 
there euery aftermone. 
S. That ii it -which I would, prouided 
that we contime our cxerctfe: and feeing 
that you haue protxifed to tell me the parts 
of the body of a man, I intreMcyou to tell me 
tbofe of a bemtifuil Ladie. 
M. I f you teade my fecond Dialogue3 
there you [hall find d part of that which you 
L 4 defini 
Ca/equto familíttñ 
pide: mas porque quiero ferm'r íe en to-
do lo que fuere de íu g u f t o , diziendo hs 
partes,)' miembros humanos digo que (fe-
gun m i parecer) 
Partes de vnci muger hermofa. 
Vna mu^erha de tener (pan ícr hcrniclã) 
la carnaclura blanca, las cauclios morenos, 
enrre cenicientos, y negros; 
la frente efpariofa, (isj veilo; 
las cejas bien pobladas, mas no eípeíãs, 
ni juntas,}' Jos pelos defias, 
y de laspeftnñas algo mas rubios 
que los de Ja cabeça; las tnexillas 
encarnadas, íin artificio, 
o color poíb'ca; la nahz proporcionada, 
que íe eníanche vn poco azia Ja punta; 
los ojos-antes grandes que p e q u e ñ o s , 
de color de cielo arrebolado; 
los labios ni gruefos, n i muy delgados? 
los dientes blancos, menudos, eipefos; 
y bien conpueftox; las manos largas; 
los dedos no cortos* ni ñudolbs, 
con las víias de marfil ; y la barba 
roma, la bota pequeña , h% orejas 
no grandes. 
Ü . De que eRatura deue Per, por q u í 
algunos las quieren pequeñas , pareciendo 
les a fi fon nw? manugdes, y portátiles. 
A familiar Coloquici 
defire: but becaufc I will feme yo» in aU that 
y«u (Iwllfleafe,faying the farts a,nd members 
of man, I fay that (according to myopia 
nion ) 
Parts of a fairc woman. 
A y/omm ought to haite ( i o he beautifull) 
the comtenance white, the baires browaê  
betweene a[h-colsur and bhtckf, 
the forehead broaàe, wtthout haire^ 
the eyebrovees -well haired, but not too thieve 
neither too neare, and the haires of them 
and the eyelids, fomethv/ig more bright 
then thofi of the hê d : the cheekes 
carnntion colour without artifictall 
at•failedcolour^ the nofe proportioned fay 
that it be wide a litle towards the topi 
the eyes rather great then fmall, 
of the colour of the skie at Sttnne-rifirig$ 
the lips neither groffe nor very thinner 
the teeth white, fmall., thickei 
and well compofed-, the hands lar gey 
the fingers not fhort, neither great ioynteài 
mtk the nailes of iuorie; and the chin 
romd, the motttb little, the cares 
not great. 
S. O f what fiatptre ought ¡he to be, be* 
Mufcfome would haue them little, thinking 
that thofe we ipofi handie and portable* 
Coloquio fttmíiiir.' 
M . G a l l a r d o d i f p a r a t e ! v .m. h s b l a d e 
Jas D a m a s , c o m o í i f u c l í e n n i u ñ c c a s , o 
t í teres . 
Eftatuni de 1A mttffcr. 
L a m u g e r h e r m o f e í p a r a í e r d e b u e n t a l l e ) 
ha d e p a f a r d e mediana d t a t u r a ; , 
n o tan a l t a que p a r e z c a g i g a n t e , 
ni p e q u e ñ a que lea n e c e i a r i o aña 
d i r l e s d o s p a i n ; © * d e c o r c h o . 
E í í a v e r d a d la c o n f i r m a n t o d a s 
l as D a m a s E í p a ñ o i a s ( t e f t i g o s a b o n a d o s , 
p a r a b u f e a r p o r t o d o s l o s m e d i o s p o í i b k s 
e l a g r a d o a r t e r i o r de f u s c u e r p o s ; ) 
e ñ a ( d i g o ) a u n q u e í c a n a r t o a l t as 
( q u e n o t o d a s f o n pequeñas) íc p o n e n c l i a -
p i n e s p a r a íe r l o m a s , y l l e g a r a l a p e r í c e c i õ 
c o n a r t e , q u e la n a t u r a l e z a les n e g ó 
de g r a c i a . 
D . D i o s m e p e r d o n e í i p e c o , q u e n o 
a y d i f i c u l t a d n i p e l i g r o , a q u e n o me p u f i -
e i l e p o r f t f r v k ' a t a l D a m a c o m o v . m . a q u i 
m e h a p i n t a d o . 
A l . Con ra l q u e f u f e r u k i o y a m o r fea 
en e l tercer g r a d o , n o h a u r a q u i e n l o r e u f e 
a i m u e f i r e e l q u i b a . 
D . P o r v i d a d e v. ra.fi n o - l e e m f a d a 
m e d i g a eftos g r a d o s , o e f p e c r è í d c a m o r , 
y f e r u f c i o j p a r a q t j e fi a l g ú n d i a m e e n g o l f o 
A familiar Coloquie.' 
M . O great folly I do yo» [peak? of thofit 
Jjitdhs, & if the) were babies or pop* 
pets. 
The ftature o f a woman, 
A faire woman ( to be fo ) 
ought to pajfe a middle ftature, 
wot fo high that (he fieme a giant, 
mr fo little; that it be mcejjarie is, adde 
to them two handfuls of corke* 
Thii truth is confirmed by aH 
the Spanijh Ladies (fuffcient rvitnejfes, 
bj fecking by cdmeanespojfible 
the exteriour handfomnejfe of their bodies-̂ , 
thefe ( I fay) although they be high enough 
(for aliare not fmall) they wearepumps 
to be higher, and come to that perfeãion 
with artj which nature denies them 
gratis. 
S. Godforgiue me if I offend, for there is 
no difficaitie mr danger, for I would not 
place my felfe to feme fuch a Ladie as yo» 
haue defcribed me. 
M. So that your feruice and hue be i * 
the third degree, there will not ba any to rc~ 
ieB it, nor ¡hew difdaine. 
S, By the life of you, if it doth not trouble 
y m , tell me the degrees or kindes of lout 
and jernice, that tf at any time I launch 
into 
\Coloquio jamtim: 
en e f t c a b i f m o de a m o r , i c p a nauegar f m 
a negar me. 
M . V . n y m e p i d e v n a co fa q u e r e q u e r i a 
m a s t i e m p o , m a y o r bo lun ien . y o c c a i i o n 
m a s p r o p i a q u e s q u i t e n e m o s : p e r o en d o s 
p a l a b r a s d i r e lo cjue d c á o í i c n c o . 
T'ref eífectes de amor. 
E l a m o r f e d i u i d e e n r res e i p e c i c s , q u e f o n , 
a m o r J o c o , a m o r m i f t o , y a m o r c u e r d o , 
Amor loeo, 
D . Q n c es a m o r l o c o ? 
M . E l COD q u e a m a n Jos q u e n o q u i e -
r e n n i dcfcaOjinas d e g o ç a r l a c o f a a m a d a 
c o n ñi g u í í o ( o fin e],de d o d i e r e , í u c e d a l o 
q u e f u c e d i e r e , fiendo f u a p e t i t o l a r e g l a 
d e f u s a c c i o n e s 5 e ñ e a m o r es m u y b u f t a r -
d o , d e b a x o s q a i l a t e s . y de m u y p o c a e f l i -
m a ; e í l e es c¡ q u e fe v f a o y , y l a m o n e d a 
q u e c o r r e . 
D , P a f e m o s a l a m o r m i ñ o , p a r a v e e r fi 
h a l l a r e l o q a e b u f e o , p o r q u e e ñ e n o me 
a g r a d a . 
Amor ntijlo, 
M . E l a m o r m i f t o es e n p a r t e n c o n a b l e , 
y e n p a r t e n o .• es r a c o n a b l e , p o r q u e e l 
q u e a m a q u i e r e d e f e a , y p r o c u r a a-
g r a d a r a l a c o f a a m a d a , y c o n f u g u f t a 
y b e b e p l á c i t o g o ç a r d e i l a , p o n i e n d o p a r a 
e í l o 
A familiar Coloqui«. 
into the bottemlejfepit ofloue, 1 WAy kjow ft 
jitth wilhof/t bemg drowned. 
M. Toa aske a thing which requires 
7»ore time, a greater volume, and occafon 
more proper then here we haite: but in two 
words I will fay that,which thereof I know* 
Three kinds o f Ioue» 
Lone ü àiuided into three kinds, yvbicb Are^ 
foelifhioueymixed hue, and prudent lotte* 
F o o l i i h l o u c . 
S . rfhat is foolifh letici 
M. That with which they lottg,that would 
not, nor defire more then to enioy the thing 
loued, with its plea fure, or with conftderiag 
the ijfue, happen what will, thinking his appe-
ttte the rule of his atlions; this loue is Very 
bafe, cf low accemt, and very litle efteemed$ 
this is it which is now in vfel and the money 
thai is currant. 
S. Let vsgoto mixed hue, to fee i f I fha.ll 
find that watch I feehe } for this doth not 
f leafs me. 
M i x e d l o u e » 
M , Mixed loue is in part reafoxable, 
find in part not: it is rcafonable , becaufe he 
that ¿.'¡tes, xvillcth, defirethy and frocureth 
to be li^ed of the thing loued s andwtth its 
p/eafure a»d we/Hiking te enioy , putting for 
it 
Coloquio fámiítar, 
c i t o t o d o s l o s m e d i o s p o f i b l c s , p e r o fi U 
c o f a a m a d a n o g u f t a , o n o q u i e r e r e f p o n -
d « a f u d e f e o : e n t r a l a p a r t e i r a c i o n a b l e , 
p r o c u r a n d o c u m p l i r f u " a p e t i t o , p o r fas 
o p o r n e f a s ; y fi n o , m e l a n c o l i a , y t r i -
fteça. 
P . V . m ha da d a d o e n e l ito:efle es e l a m o r 
c o n q u e yo a m o , y c r e o n o a y o t r o 
e n e l m u n d o j d i g o e n l a e f c u e l a d e l N i ñ o 
c i e g o . 
M . V . m. fe e n g a ñ a , y raueñra f e r 
n u e b o e n e f t a a r t e , y q u e e l D i o f e ç u e l o 
n o l e h a j u b i l a d o , y e x i m i d o d e l o s 
c o n f l i d o s e l c a r a m u ç a s j a f a l t ò s , y a l a r m a s , 
c o n q u e e x a m i n a a l o s q u e e l q u i e r e 
p a í a r a f u p a r a y í o , y e n t r a r a g o ç a r d e 
í u s d e l e y t e s , fin ç o ç o b r a ni i n q u i e t u d , 
a e f t o s q u e i o n fus p a n l a g u a J o s d a a g u ñ a r 
e l n e & a r , y f u a b i d a d , c o n q u e a l i m e n -
t a , y c e b a a l o s p r i u a d o s í u y o s , a c i e n -
d o l c s p o f e e r e l a m o r c u e r d o . 
D . C i e r t o q u e t e m o q u e fi v . m . f e e n g o l f a 
e n e f t a m a t e r i a , f e r a n e c e f a r i o j d e x a r f u 
primer i n t e n t o , y en l u g a r de d e á i r m e las 
p a r t e s d e l c u e r p o d e l h o m b r e , m e d i r á 
y p i n t a r a las m a ñ a s , y c o f t u m b r e s 
d e l C i e g o , y de f u s f e q u a z e s . x 
M . . N o h a r e í i n o , q u e c o m o d i z e n , 
a l i a 
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it all the mèmcs fojfièle 5 but i f the thing 
lolted doth not pleafe, or mil not anfwer to 
bis defire^nters the vnrtdfomble part, pro* 
cirmg tú aceomphjh hü appçtite, by good 
mcartes or bad; m d i f mt> be is melmcholy 
qnd forovifull, 
S. To» ham hit the markg: it is the lone 
tyitb which I leHefay¡dbeleeHe there is no etl^r" 
in the world, I¡ay m the jchoole of the blind 
M. Ton are decerned^ and yott (hew to be 
a nouice in that Arty\ and ihat the little God 
hath not freed tndexemptedyou from tbofe 
coYijlttts, skirmijbes, ajfaults, and alarmes^ 
with which be doth examine thofe that will 
paffe to his paradife , and enter to enioy of 
his delights, without trouble »r molefiatioa : 
to thofe that his domeflikei, he giues to tafié 
the nefiar,and fweetnejfe, with rvbich he mH-
rijheth mdfeedeth thofe hüfauomitesi caa-
fing them to pofyffc that prudent loue. 
S. Surely I feare that i f jottlautxb inta 
this matter, it yvill be necejfary to leauejour 
farmer intent, And inftedd of telling me the 
parts of the body of a man, yon will tell me 
find defcribe me the manners and cttftomes 
i f that blind Boy, and his fequelcs. 
M. / will not do Jo ¿ but AS they fay, thi-
ther 
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alia va la lengua a donde duele !a tnueías 
•ptto para concluir c õ cíla materiajdigo^ue 
[ Amor cuerdoí] 
el amof caerdojes raa Üvertad de el alma," 
vn puerto feguro,mar tranqu¿lósprimaucra 
a legre, amigo fiel,compañero infatigable, 
luí ferena, pafto franco, guia cierta, 
campo anieaojlalaz áraigable, paz fegura* 
Ê í l e amor cuerdo haze al que ]o pofee^ 
que los males, o bienes del amado los 
¡reputa psrproprios no quiriendo n i de-
feando mas de lo que ej quiere, y de íèa , 
conformando fe tamo con h caía a-
niada, que íi la ama es porque cree 
que ella gufla dello, y fi ella ]e man-
daífe que no la amaíFe defearia hazer lo 
(contal que le fuelle pofible.) 
Efteamor es permitido a todos; el vaxo^ 
puede amar con el, algraude, el fieruo » 
al Señor; el feo, al hermoío, y nenguno 
tiene de que agrauiarlfe , antes de que 
tíftar contento, pues l ibe ay vna perfona 
que le ama mas que afij mifma , efta 
es la amiftad, y amor ton bufeado, y 
de pocos hallado; quien fuere tan dichofo 
que le aya cabido en fiicrte,guarde lo como 
vna piedra precióla , y no fea ingrato 
al amoí , para que no le priue 
de 
and..theEngliflu «> 
thergoes the tmgue where the toothfaineths 
but to conclude with this mattery I filj that 
[ P r u d e n t l o u e . } 
Prudent hue is a Ubertie of the [oute, 
a fefehauen, acalme fea, a toy full fpringy 
a truflie friend, a plea/etni companion, 
a cleere li^ht, a liberall pafiute, a fure guide, 
a plea/ant field, a lonely foUce,4 feçure peace. 
This prudent hue makes him that pojfeffitb it, 
that the euils or good o f the thimg loued, hi 
repHteth for his owne, not willing nor deji--, 
ring more of i t , then i t willeth anddsjlreth 5 
conformmg himfelfe fo much with the thing 
lotted, that ifheloUeth ft, it is bee ¡tufe he be-
leeues that it hkes of h'Pt, and if it com-
mand him that he fhouldnot hue it, he would 
defire to do it, as much AS it were pojjtble for 
him. Thts loue it permitted to all; the loro 
may lorn with it, the great mes, the feruatst} 
the Lord; thefoule, thebeautifall, and none 
haue captfe to be grieued, but for that 10 
be content, feeing he kyowes there is a perfon 
which Iones him more then himfelfe; this 
is the friendfhip and hue fo fought for , and 
of few found: who fhall be fo happie as to 
haue it in his fortune, dotkkçepeit asa pre-
cious (lone, and let him not be vngratefull 
to this hue, becittife it doth not de^rm him 
M ef 
de i ^ q ú c vale mas q u é t o d o s l o i t é f o r o s 
dei mundo. 
D . âmor es bueno,masno para m i , 
porquef i amoquie i rogoçar dela cofa a-
iliada, y fino qué el amor fe vaya a pa-
fear, y la puta que lo parto. 
• M . Muy bien dizen que no fé han de 
èchar las margaritas a los puercos, y aun-
que yo no digo que v.m.fea de la cofradía 
confiefo que no es capaz de llegar a la per-
fección íobre dicha, y porque no perda-
mos tiempOjtornernos a las partes del cu» 
erpo del hombre que nos faltan. 
D . Mejor fera y dcsar el amor para 
los hipo pondría eos. 
Partes del cuerpo del hombre, 
M . De mas de los que diximos en las 
partes de vna hermofa Dama, ay 
cabeça, colodrillo, íicnes, oydos, 
lengua, paladar, muelas, andas, 
quixadas,baf ba con peló para los hombresj 
y barba fin pelo para lãs mugeres, . 
pefcueco, cuello, pecho, tetas, 
peçones , hombros, efpaldas, bracos, 
dedo pulgar, dedo de feñalar,dedo de me-
d io , dedo del anillojdedo meñique, palma 
de la mano, muñeca, cobdo, tripas^ 
hi jadaSj ingles, r íñones , onbligo, ^ 
cajoneé, 
Ã f a n ú l i a r C o l o g u í e . ' 
afthat which ü mrtii more then all the tr$4' 
jures of the world. 
S. This lo fie is good ̂  bat not for me, 
btcíttÇe i f l láuc, I nbulâ exioy (ht thing la-
aed, and without that, let that loue go 
wdke, and thewhore that frroffght it forth. 
M . Very well fay they, that it is not f t 
to cafl pearles -vntofwine 3 and yet I do not 
fay, that you are of the profefl congtegatipn 
nvhicb ¿ not capabk to come to ¡heperfcÚioit 
tforefaid; and becmfe vee may not tofi timet 
let vs turne to the y Arts of the body of A m*n 
which voe rpant. 
S. It will he better to leaue that latte to 
thoje melancholj men. 
Parts ohhe bodle o f a man. 
M O f the reft ofthofe which we hwe faid 
in the farts of a beatttifftU Ladie, is 
the hend,the crotvne} the temples ¿be hearings 
the tot3g,thepallat^hegreat tettb^thegums, 
ihf iavees, a cbinrvith hairefpr men, 
and a chi» without haire for the women, 
the whole ttecke,the ?iecke%tbe breftythe dttgs, 
the nipples,the fhoulders,the bmkf, the armes^ 
the thumb, the forefinger > the middle finger % 
the ring finger, the little finger, the palme 
qf the hand.the handv¡>refi,the elbow,the belly% 
the flunk?, the miles; the kidneys, the mfiill, 
M % the 
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bojones, bolfa de los cojories,pierna?, 
mullos, rodillas, corbâs, 
pancorrillas,efpinil]as,touillos, 
pcyne del pie, carcailaí, planta dei pie, 
dedos cie los pies.» dedo pulgârdel pie, 
dedo fegundo, tercero, quarto, 
dedo meñique del pie, artijos, 
coyunturas, culo, nalgas, ojo de culo , 
vigores, cara, roftro, 
niñetas de los ojos, blanco del ojo, 
lagrimal, gallillo, gaznate, 
fobacos,mano derecha,mano hí2qtj?erda¿ 
coñü ias , efpinaço, eftentinos, 
afadura, hígado, baço, liuianos, 
coracotijhiel, vegígn, ^ordurajtelillas, 
caico, hipo, reíucno,aliento, baho. 
Excrementos,y paffiones, 
eñernudo, tos, bocezo, rifa, 
l3grimas,gemido$,folloço$,fuípiros,baíí:a$, 
de ímayos , admiración, trifteça, alegria, 
melancholia, f jdor, fahba, gargajo,pedo¿ 
rehucldo, merda, orina, meados, 
excrementos,carne, hueíos, tuétano, o 
cañada, nervios, venas, pelo, vello, 
poros, ternillas, pellejo. 
Partes de l Alma. 
En el Alma ay Memoria , entendimiento^ 
voluntad: fe, eíperança, caridad, jufticia, 
forra-
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the flows, the cod, the legr, 
the thighs, the fyiees, the ham, 
the calfe of the Ugy the [bin, the ankles, 
the inflep, the heele, the fole of thsfoote3 ' 
the toes, the gnat toe, 
thefeconâ, the thirâ, the fourth, 
the little toe, the knuckles, 
the kjnts, the arfe,the buttock!¿he arfe hale} 
the muftacheos, a face, the comtemnce, 
the apple of the eye, the wbite of the eye, 
the corner of the eye, the woo fon, the tbnat, 
the armholes, the right hand, the left handy 
the jhort rih,the backçbone, the entrails, 
the barjilet, the /titer, the backs, the lungs y 
the heart, the gall, the bladder, the fat, 
tbefcttlljiheyex^ breathing^reitth, a va]>ort 
E x c r e m e n t s , a n d pa iT ions . 
a necfing, a coffe, a gaping, a laugh, 
teares, weeding, fobs, [igh},grif>i»gs1 
difmayings, admiration, forrow, toy, 
melancholy, fweat, the ¡¡)cttle,fleame, a farta 
a belch, a tttrd, vrin, pijfe, 
excrements, fiefi, banes, m4rrow,or 
fat, thefincwes, the veinesi haire}litle hdiUg 
f oans,griftles, the skin. 
Parts of the foulc. 
In the Soule is Memsrie^vnderflândtng^ 
"ifill: faith, hope, charitie, iuftice3 
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fo r t a l eça^ tempiança. 
D . E f t o s raicmbròSjy partes d d cuerpo 
fon niuy nccèfàrlas, porque fiempre ic o-i 
frece ócàfioiídé hablar dcllòs, pero fi v.m¿ 
jrefiruepafcmosalosvcíiidòs, que n o l o 
fon m e n o s . 
À4. tos ordinarios fon caniifrii 
calconés, calcetas, efearpineá, 
medias, botásjeípudas, caps cos, chiucl% 
laços, ligas, rapacejus, borceguíes, c*Jças3-
áírt)ill3,júbo»,rbpilÍ3} capotillo, 
cuera, cap:, herreruelo, 
manteo, íombrti'Oj gorra, montera., 
capctliça, capote, gabán, 
pretina, agugetas, eípacía^ daga,puñal;, 
tiros de cípada3 Vanda, toquilh, 
cintillojlethugillai puños, vaionajguarj'tM, 
tocador, pi umas, garco'tasimarritíeEeSj 
cadenajlbríijajàniilo. 
Vtftiâos de m u g e r * 
Los vcfUdosde las réuigefcs diferentes de 
los de loshoiwbreSirohjíLniiiksjChapineSj, 
íáidillin, vaíquiâa, íaya, ropa^ 
corpino, gorgnera, coíia^tocada.eícofíon, 
cintas> rodeVe, ma niílas, arracada.1?, 
cercillos, gargantill33 maíiguiío^hatiámlJos 
verdugado» ' 1 . : . ' 
Gwrntcio® 
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firength^nd tmperanee. 
S. Thefe members and ¡utrts of tfye kodji 
are very necejjkrj, for atoajes occapon q 
offered to fpeake of them : but i f you pleafe 
let vs go to the clothes, which Are nothing 
lejfe. 
Clothes. 
M. The msfi ordinary arc a fkirt, 
linnen breeches, Imnen flockjtisjoçkj, . 
flocfyns, bootes,(¡turres, ¡hooes, paMtableŝ  
[hoo-tieS)garterS) fiitsge, bwktns, breeches, 
a waificoate, a dubiety a caffock, A title coate^ 
a leather ier^in, a Spaui/h cape, a cUak?* 
a vaiky a hat, a bomet̂  a hunters hat, 
A cloth cape, a fpepherds cloake,A riding coate, 
à girdle, point^a [word, <? dagger ya pònyard, 
fword-hangers., a fcarfe, a ciprés hat-band, 
a hat hdndia ruffe,cuffs,a plain bandgloues^ 
A night cap,fethersjoer on fethers ¡fprig fethers 
$ chaine, a plaine m g , a ring with a fione» 
Clothes ot a woman. 
The clothes of the wamen differing from 
the mensure, pumps> high cork,-(hooes, 
a petticoate, a kirtle, afauegard, agowne, 
a bodies, a gorget, a caule, a kerchef, a coifes, 
ribbons, headroule, bracelets, pendents, 
eare-rings, a carktfftet, a muffe, a farine, 
& fey dip gale, 
' . M 4 
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(jmrniciaTi Àe veftidot. 
E n l o s v e f i i d o s a y b o t o n e s , o j» Ies¿ 
pgecesj , r i b e t e , p a f a m a n a s ' , b o r d e r i a , 
pefpuntcSj'arfetcs^Tnangns; a l dühs^Was . 
' 25,"' B ü e ñ b ' í c r i s l a b e r las m a t e r i a s , 
y c o l o r e s de q u e fe ha i sn , f i v. ra. n o íe 
canfa. . . ^ ... 
Paño* 
Ai. Quanto a l o p r i m e r o : v i f t e n flfe d e 
p a ñ o , m e z c l a , r a j a , " 
T 3 f e ' t á , H à h r a r c b , t é r c t o | ) e í o , t c r c i o p e I ò ! í í c ( , 
t e r c i o p e l o " l a b r a d o , g o r g u e r a n , r a f o , 
c h a m e l o t e , l a n i l l a s , r i ç o , 
te la d e c r o , t e I a d c p ¡ a t a , c h a m e l o t c de agüaa 
Liento. 
í . i e n c o , c a ñ e m o , l i n o , h o l a n d a , c a m b r a ^ , 
a n g e o , c a l i c u , v e a d l l a , c e n d a l . 
Colores, " 
L a s c o m u n e s c o l o r e s f o n b l a n c o ^ e g r o i j 
F r » y l e f e o , p a r d o , v e r d e , m o r a d o , a z a ¡ , 
a m a r i i l o j p a j i z o , n a r a n j a d o , l e o n a d o , 
c n c a m a J o , n a c a r a d o , í a l m o n a d o , 
a z s y t u n a d o , l i n o f o , c a f l a ñ o , y 
e n toc ias las c o l o r e s fe ha l la c l a r o , y o b -
f e u r o , c o m o v e r d e c l a r o , v e r d e o b í c u r o , 
D . P u e s m e h a d i c h o las c o l o r e s , 
j d e q u e fe h ^ e t * l o s v e ñ a d O s , í u p l i c o l e 
me 
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Furnitures of clothes. 
7« thofe clothes are buttons, buttorkiiaUt^ 
eylet-hole, a bent;, lace, an embroiâery 
fiitches,biMi>tglíice}peues,sk¿rts,fgrelaps. 
S. I t vpould be good to know the ftuffes 
And cHours ef which thej Are mttâejfyon are 
not mar): 
Cloth. 
M . : For thefirfi: their clothes gfi af 
cloth, medley, farge, 
Silke. 
Taffitie, ddmiuke, veinet, flame veUet^ 
•wrought veluet} (ilk^gfograitt, fattin, 
chamktj thin ftujfe, vnlhorne veluet, 
cloth of gold, cletboffilaer, water chamkt. 
Linnen. 
Zinnett,hempen cloth, flax, hollaiid,cambrick> 
canvas, caüico, tijfeny, ciprés. 
C o l o u r s . 
The mo ft common colours are white, llacke. 
Friers colour, Mjfet, greene, many, blue, 
yellow,firam colour•¡orenge colour Jemon colort 
tarmtion colourapearle colour,falmon colour, 
etiue colour, flap colour, chtfnut colour; and 
in all thefe colours, there is found bright atid 
dark«, as a bright greene, a darke greene. 
S. Seeing you hauetoldme the colours,; 
dnd of what they make their clothestI intreat 
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t n c d i g a e l v a l o r d e las m o n e d a s , con 
q u e f e c o r r p i a n , y l a d i f e r e n c i a d ç e l l a s . 
M » L a m e n o f d e t o d a s m o n e d a s , e$ 
C o r n a d o s , f r a s e l l a l a B l a n c a , q u e va le 
d o s c o f n a d o s , y m a l g u n a s p a n e s tres? 
M a r a v e d í vsiedosblancas, y c a l i 
d o s t e r c i o s de v n f a ç d i n I n g l e s ; c o n 
c f t e M a r a v e d i le n ú d e ^ y c u e n t a ^ l a s r e n -
tas d e ElpaíiJ, p o r q t » ^ e f t a moi l«<¿a n u n c a 
f e m u d a , n i b a x a m ' f u b e , 
D . A o r » c a y g © d e m i afolo, p o t q u ^ q s i a n -
d o o y a dea i r q u e v n t a l C a u a t l e r o t e n i a 
d o c i e n t o i n i i l M a r a v e d i s de r e n t a , 
c r e i a q u e era l i q u i í E m o , y a o r a 
v e o q u e n o f o n tan r i c o s l os Efpañoles c o -
m o p e n f e j p o r q u e d o c i e n t o s m i l M a r a v e -
d i s d e r e n t a , n o I o n m a s d e c i e n t o q u a r e n t a 
y fíete l i b r a s e í k r í i n e s , v n g e l i n , y c a l i 
í è y s f a r d i n e s . 
M . P a f e n K M . a d e l a n t e . D i n e r o v a l e 
t r e s b l a n c a s . A r d i t e v a l e t r e s m a r a v e d í s , 
q u i c a f í f o n d o s f a r d i n e s , y v-a q u a r t o 
d e f a r d i n . O c h a u o v a l e d o s roarauedis» 
q u e es v n p o c o m e n o s d e d o s f a r d i n e s . 
Q u a r t O j q u e v a l e q u a t r o m a r a u e d i s ^ 
q u e e a a l g o m a s d e t r e s f a r d i n e s . 
T a r j a vnas v a l e n v e i n t * m a f ^ u c ^ i s , y o -
t r a s 
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yanto tell mi "the value of the money, tfith 
•khicb they buy, and the difference of them, 
M o o e y . 
M . T^ i? leafi of all the mmeys is 
a c a r n a d ó , next tt the b l a n c a , rakich valem 
tm c o r n á d o S j 'and in fome parts three: 
a m a r a v e d í valem t m b l a n c a s , and almoft 
two third farts of an EngUfb farthing; with 
this m a r a v e d í they meafhre and account the 
rents of Spain* , for this money neutr chatt-
ges, neither higher nor lower. 
S . 7 his afionifheth me: for rvhen 
1 did heare foy, that fach a Gentleman ha4 
two hundred thoufand m a i a v a d i s of rent^ 
1 did beleeue that he was very rich; and now 
I fee that the Spaniards are not fo rich as I 
thought-Jortwo hundred thoufand m a r a v e d i s 
of rent, are no t»ore then one hundred, fortie 
and fetun pounds fierüng, one fhilling . and 
almofi (tx farthings. 
M . Let vspaffeforward. A penny valews 
three b l a n c a s . A r d i t e valews three m a r a v e -
d i s , ^ ^ are aimofi two farthings, and one 
quarter. O c h a u o valews two m a r a v e d i s s 
Which ü a little leffe then two farthings. 
Q u a r c o , whtch valews fours m a r a v e d i s f 
which is femewhat mere then three farthings'<, 
Jtij^fime value twenty m a r a v e d i s , a n d o~ 
then 
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t r a s n u e u e , y o t r a s q u a t r o . Q u a r t i l l o v a l e 
ocho m a r a u e d i s , y vna b l a n c a , que es f e y s 
f a r d i a é s . M e d i o R e a l q u e v a l e d i e z 
y íietc m a r a u e d i s , y en m o n e d a I n g l e f a 
d o c e f a r d i n e s . ' R e a l vale t r e y n t a y 
< j u a t r o m a r a u e d i s j que es m e d i o g e l i n . 
R e a l d e a d o s . q u e v a l e d o s rea les f e n c i l l o s j 
q u e e s v n g e i i n . R e a l d e a ' q u a t r o , q u e 
v a l e d o s g d i n e s . R e a l d e a o c h o , q u e 
v a l e q u a t r o g e l i n e s . F l o r i n v a l e q u a t r o 
gelineSj y c a n d o s f a r d i n e s , y vn q u a r t o de 
f a r d i n . D u c a d o q u e vale c i n c o g e l i n e s , y 
m e d i o , y c e r c a d e t res q u a r t o s de f a r -
d i n . EfcudOjO Corona,vale c i n c o g e l i n e s 
y medio, y cerca de diez y o c h o f a r d i n e s . 
D o b l a zjffu vale íèys g e l i n e s y medio,' 
y f c y s fardines. V n C a f t c l l a n o v a l e o c h o 
g e l i n e s . D o b l ó n fe m u d a a l g u n a s vezes 
f u p r e c i o m a s l o ordinario v a l e o n c e g e -
l i n e s , y m a s de vn fardin. 
D . Pues que f a b e m o s e l p r e c i o d e las 
m o n e d a s , j u l i o f e ra f a b e r las c o n t a r , y a í í 
l e f u p l k o me d i g a l o s n ú m e r o s . 
Humeros ordinales. 
M * L o s o r d i n a l e s f o n , p r i m e r o , f e g u n d o s 
t e r c e r o , q u a r t o , q u i n t o , f e x t o , 
íétímo, o é l a u o , nono, d é c i m o , 
vndccitBOjduodccimoj e n l o s de mas fígué 
los 
Â f a m i l i á r C o l o q u k . 
then t¡i>ie}andothers foure. Quarí i l lo valer»' 
eight marauídis , <f»¿/<w£ blanca, which ü fix 
far dings, Halfe a Reali,which valem fetten-
teene maraucdis, and in Englifh ntonej 
tweluefarthings. A Rettll valeres thirtieand 
fonre marauedis , which is halfe a Jhitting, 
a Reallef two,which y dews two jingle Reals} 
which is one [hilling. A Reall of foHre}ys>hich 
valews two Jhillings. A Reall of eight, which 
valeves fattrefhillrigs. A í lor in valewsfoure 
Jhittittgs,(tnd almoji two farthings and a quar-
ter. A Dttcket which valews fide (hillings and 
fixyence^and about three quarters of a far-
thing. EicudOjOr coron3,f alews fix killings 
and fix pence, and about eighteen farthings. 
A double zaeña valews fix [hillings }(ix pence, 
andfix farthingS'One Cafiellano valews eight 
(hillings. A Dofiblin âtthchxnge fometimes. 
the mofi ordinary price valews eletscn jhHUrtgs 
and more then ove farthing. 
S. Seeing wekfowthe price of the mo-
neys.it will be fit to know toteUthem7andfo 
I intreate jott tell me the numbers. 
Nurnbers ordinal!. 
M . The ordinals are, the firfi^the fceend? 
the third^he fourth, the fifth, the fixtb, 
the fexentb, the eighth, the ninth, the tenth, 
she elenenth a the twelfth ; the reft foüow 
the 
Coloquio familiar, 
lós Qtros números , como Capitulo «recei 
Números, 
Los otro? números fon, vno»o vna, dos^ 
trfSjqyatrOjCinco.fcys, fiete, ocho, nueiiCj 
* Píice, doce, trece, catorce, quince, 
dies y íeys, diez y fíete, diez y ocho, 
diez y nueuc, veinte, venti vno, veiui vnà^ 
venci dosActreynta^uáren^cincuenta, 
fefeot3,íententa, ochen ta,noiienta,ciento> 
docieníos, dociau^s para el femenino, 
trecientos, quatrpeientos, quinientos^ 
feyfcientos, feteckntps, ochocientos, 
nouecientos, m i ^ j n i l l o n j o 
cuento. 
D . Pafemos a las armas de vn hombre s 
ArmM de Lt mager, 
porque hs de la muger es la Hermofunt 
•en tiempo pacifico, y en riemptí de guerra 
Ja Lengua. 
v4rn}<f$ ordinaria, 
M . La« armas ordinarias ion daga, 
cfpada, puñal, rodela, broquel, 
cafeo, jaco de malla, coleto de antCj 
j)iftolete,eftoque,alfange, cimitarra. 
i tsírmas para caçar. 
Para.caçar ay arco, ballefta, 
fefeopeta, chuço, benablo, facta, 
t i r ó t e , bodoque.valas, perdigones, nion» 
ían te . 
A familiar Coiogm'c. 
the'otbtr numbers ̂  in the thirteenth chapte? 
Numbers. 
Theothermmbtrsare,mejr i . Í8>#, 
three, pure,fine, fix, Çetten, eightxHtnê  
tenjleuen, twtlue, thirtçtnyfonneenjfifteef/^ 
Jixteen, ¡cuenteen, eighteen., 
nifteteen, twenty, twenty one, t i , 
twenty two,&c. thirty, forty, fifty, 
Jtxty,feiienty, eighty, ninty, one hundred 
two hmdred, 200. for thefeminine, 
three hmdred, fome hundred, fiuc hundred, 
fix hnndred, fetten haqdred, eight hundred) 
vine hundred, * thoufand, a millio»i or 
J OOQOOO. 
S. Let vspajfe to the weapons of a wan; 
Weapons of a woman. 
for thofe of a woman are, her Beauty 
in time of peace, and her Tongue in time of 
ivarre. 
O r d i n a r y weapons. 
M. The mofi ordinary are, a dagger, 
a [word, a pnnyard, a buchkr-, a target, 
a head-yeece, a coate ofmaile, a brefi-plate^ 
a pifióla a rapieriafalchion, a femter* 
Hunting weapons. 
for hunting) a longbowiacroffe-hcw, 
a fowling peece, a jfieare, a iaíísãn,an arrovi>̂  
a baltfi clay pelletJíalUts^ot, a two-handed-
Coleqtiio familiar. 
' s Armas paragüería. 
"Òsmasàc las q u e e í l a s í i r u s n p a r a l a g u e f » 
r a , a y d e a r t i l l e r í a , c u l e b r i n a s , 
p c d r ¡ f c o s , f a l c o ñ e t e s , l a n ç s , p i c a j 
flaícQ,.poluora;, c e l i d a , m o r i o n , 
p c t f > , y e f p a l d a r , manop laSé 
D. • M u c h a s vezes f e m e o f r e c e q u e v o y 
a c a m l l o , y o o fe l o s n o m b r e s d e las g u a r -
n i d o D C J de v n c a u a i l o , í i t r . m , t n e las d i ze 
m e h a r á « r a n m e r c e d ¿ 
M . v S i n q u e v . m . t n e l o d i x e r a y o t e -
n i a c u y d a d o d e l l o , ' p o r la n c c e í i d a d q u e 
l o s q ú c c a m i n a n t i e n e n , 
Garnicioncs fura vu¿ caual^adrira. 
S i l l a , f r e n o , riendas, cabeçada, 
b a r b a d a , b o c a d o , a n t o j o s , p r e t a l , 
c i n c h a s , g u r u p e r a , a c c i o n e s , e f l r i b o s , 
a r c a r » t r a f c r o , arç t>n d e l a n t e r o . 
D . M u c h o fe a la rga v . m . e n e ñ e t r a * 
t a d o , a u n q u e í i v a a d c z i r v e r d a d es v n a 
p r o l i x i d a d n e c e f a í i a ^ t i l ^ y m u y p r o u e c h o -
í à ; f e g u n l o q u e v . i n . m e hau ia p r o m e f i d o 
a q u i fe ha de t r a t a r d e l a jua r , y d e t o d o l o 
q u e t o c a a u n a ca ía , 
M . Ay t a n t o q u e d c z i r e n eQa m a t e r i a , 
q u e para q u e v . m . n o m e t enga p o r i f b p o r -
t t í n o dexare m u c h a s co las q u e a u n q u e 
n e c e f a r i a s , n o I o n c o m u n e s ? n i de l ias 
fe 
acd the Englifb. 
Weapons for the warrr* 
I'he rest oftbafe that feruefor the vtxrres 
are canons}CHluerinsy 
great peeces of ordnance, a Unce, a. pify, 
a fiaffe, powder, a helmet, d mttrrian, 
À breft'plate ¡and btick¿part}a gantlet i t , 
S. Many titnes l hàtie occafiott .to ride, 
and I know not the names of the furniture 
of A horfe; i f y OH tell me thcr/fjjon will dà me 
a great fdwür, 
M . yA'ltho^ghyoa had not told me it ^ I 
would kaue had care of itfy reafon of the ne~ 
cejfuie which they that trattell hattc. 
Furniture for a horfe. 
¿4 fiddle, à bridle, the reives ta halter, 
a throat-haff, a bit,fpeilaclest a peitr^ll, 
the girts, a crmpperfflirrop-leathersjlirrops^ 
the fore-pànnell, the bhder-pamcIL 
S. Totftntich enlarge your [elfe in thss, 
yet to fay thetr¡4th it u a ncceffary prolixity, 
proftabletmd very good; according AÍ y OH 
haaepromifedme^ here yon ottght to treate 
of the hoH(hold'flttffe, and of all that hehngt 
to a houfe. 
M. There is fo mnch to he [did in this mat' 
ter, that becattfeyoti may not importune me, 
1 will leatte manj things, which thopuzh ne* 
ceffAr^thiyurs not common, neither is iherg 
N eccafim 
Coloquio familiáy. 
fe habla ordinariamente. 
Partes de vna •villa. 
A v en las Ciudadas.callcSjCallejas, plaças, 
arrabaleSjVarrios, perroquia, cafas, 
palaciosjcañillojmcíoncs^iendasjiglefia^ 
cimi^tetio. 
Partes de la Cafa. 
Puerta, ventana, lumbral^ 
cfcalcra, cfcalones, bodega, dcípeníá, 
cocina, íàlaj cámara, apoíento, 
retrete, desban3 cuba, vino, cerucça^ 
agua, azey te, vinagre, chiminca, 
A )mr de cocim. 
Olla, llar, platos, p l a t i l l o s , jarro, 
efcudilla, caldero, farten, 
c f c a l f e t a , cuchillo, cuchilla, 
tajador, aíador, m u r i l l o s , tenaças, 
vadü, llena, c a r b o n , efquero. 
Ajuar de Sala, 
E n la Sala ay filias, bancos, íilletas, 
tauretes, eícabeles, tapicería, bufete. 
D . Quando no fe trata de come?, tné 
parece que todo va mal, diga las cofas que 
tocan a la mefa. 
De la Mefa. 
M i lVÍanteles,feruillctas ,fa!ero,vinageras, 
tenedor, tenedorcillo, fuente, taça, 
copa, vafo, jarra, 
apa-* 
A familiar Coloquis, 
szcafion to fpeakf them ordinârilj. 
Parts of a rovvnc. 
There are Cities.¡fireets^anes^mitrkttplaeeí, 
fuburbíjaeighbeitring'Ulaces, a farifhjhoufes^ 
¡><t¡!aces,a caftle, Innes, fhcps, a church, 
a cbftrch-yetrâ. 
Parts of a hotifé; 
A doore, a window, a thrcjkold, 
a paire of ¡iaires, fteps, a cefiar, a butteryi 
i '$itchfn,a hall, a chamber;* bedchambers -
a clo(et} n garret, a tub, wine, beere, 
fritter, oite, vineger, a chimney^ 
Houíhold-ítuff'e for the kitchin. 
«< pot, a pet- hooke,a platera lit le plate}a iarre, 
* porringer, a skillet, a frying-pan, 
a chafing-dijh, a kpife, a cboppiag-knife, 
a cboppixg-boord, a /pit, andirons, pincers, 
4fire-¡7joftell)wood,coale)a tinder-box. 
For the Hall. 
7» the Hall are ckaires^enchesjittleftoole.^ 
SHfbion-flooles,fiesles, tapeftry, a litle table. 
S. fphen you do not fpeake of dinner, we 
thinks all goes ill, tell me the things that be* 
long to the table. 
O f t he T a b l e . 
M . Tablc~cloihes,ttapfyns, a fait,fancer 
ü forke,a litle fork.,* bafen «ndemr^agfaffi, 
A drtnkivg- cap, a bafe», a pot, 
N % j 
Coloquio familidr't 
aparador, flafco, redoma, afado, 
cocido, caldo, íbpas, guifado, 
paftcl, empanada. 
Las cofas de carne las hemos dicho, 
tratando de las aues y animales. 
Poftre,!ech"e, nata, requefones, 
quefo, confitura, conlcrua, pafas, vbas, 
nidococoncs, durazno. 
^i]mr\devn apofentot 
E n vn apofento ay c3(iia,cofres,cfcricc(í|B¡ 
Alombra, carpeta^ fubreméfaj ¡' 
almohadas, mantas, fabadas, cõlchonj 
. p lumón, cabeçal, colcha, 
cortina, gotera de cama, acerico, • 
efpcjoi peyne, efcouilla de caurça, 
eícouiili, ropa de leuantar, efluche. 
E n e! retrete ay v3cin,orinaL 
Letrinajcoche, licera, filia de manos. 
D . Antes que falgamos de caía,diga rfte 
el nombre di algunas emfermedades, y las 
medicinas para días. 
A i , Creo que pienfa que yo íby Me-
dico, o Boticario, que me pregunca por 
emfermedades, y medicina», 
Emfermedades. 
E l nóbre de aquellas es calentura^crciapa, 
quartan atabardillo, faranpion, 
viruelas, b\xp, farna, 
tifia, 
A familiar Coloquio 
a ceurt tubhordjHflagon,a bottle, roft-meat, 
hild-meatpottage with l>read,a thing prepa-
red to eatey a fie, a pafiie. 
Things belonging to fie[h we haue Jpokt off 
treating of birds andlitiing creatures, 
lifter méate, mtlkf,créame, fi-efi cheefi, 
cheefi, cemfirs, conferees, raijtns, grapes, 
mclagatons, a peach. 
F o r a b e d - c h a m b e r . (cuhberâf 
In a bed-chtimber is a bed, coffers, a court- . 
Turkycloth, a cttbboord-cloth, A carpet, 
cufjions, cotterltds,fheets, a mat, 
a feather-bed, the beds head, a fleck^bed, 
curtains, the vallens of the bed,a title pillow, 
a looking-glaffe, a comb<,ahead-bruP?, 
a brtii}), a night-gowne, a cafe of toóles. 
In the clofet is a iioyder, a vrinall. 
A pritty, a coach, a litter, a hand chaire. 
S. Before we go home tell me the name 
of fome difeafes, and the medicines for 
them. 
M . / bcleeue thatyott thinke that I am 
Thy (it ion or ax Apothecary, thatyott ask̂  me 
for difeafes and medicines. 
D i f e a f e s . 
The nume of them is A fetter, a tertian ague, 
A quanain ague,Codsmarke, the ring-rform, 
the fmall pvx, the pox, the Jcab, 
K 3 the 
Ccloquio fmihir, 
tíña, lepra, 
dolor de muelas, jaqueca, mal Je madrej 
cfquinencia, pcrldia, 
dolor de coftadq, mal de piedraj colic% 
fluxo de íáne,!"?, gota, hlütopeíiaj 
álfereciajdeímayos.Saranpion. 
Las medicinas pregunteídas v.wa a quicti 
las hazc, y al que las receta, poique yò 
tomo las menos que puedo , íolo dire 
que los Medicos de mi tierra tienen efia 
récita pára codas las emíennedadas: 
Meài chuts. 
Sangrad le, y purgad le; 
(\ fe muriere, enterrad le. Púrga,melecina_, 
inguento, emplaíto. 
P . Que ora es Seííor? 
M . Las quatro y media: a la vna ve-
nimos aqui .-con licencia t̂ e v . m . que es 
tarde. 
D . V . m . la tiene para mandar me.-quan-
do me Ja quiere hazer que acabemos lo, 
que nos falta de efte Coloquio. 
' M . íylañana demañatia v . m . í è quiere 
falir a la ribera del rio j alli acabaremos 
cíle Coloquio. 
i>. De muy buena gana,porque li haze 
calor me quiero vañar vn poco. 
M . A Dios Señor Don Franciíco. 
1 ' a 
A familiar Coloquie. 
the dandrufon the bead, the leprofa 
the toot h-achjthe megrimsihe mother\ 
thcfyuimncie in the throate, thepalfie,, 
thefpleen, theflone, the colltcke, 
the bloody fluxJthegoHtJ thedroffie, 
the paljie, the meafelsyfomdwgs. 
tsfs for the medicines, aikjhemof him that 
tpakes them^nd of him that f rescribes them, 
hecaufe I take at little as I way 7 onely I fay 
that the Phyjitions of my Undhatte this receit 
for all dtfcafes: 
Medicines. 
Let him blood, andqurge liim\ 
i f he die, interre him, A purge, a glifier3 
an ointment, a plaifler. 
S. What a clocke is it, S i r i 
M. Halfe an houre f/tfi foure : at one 
let vs come here: by your Itatie, becattfe it 
is late. 
S. fou hatte it to command me', tvhe» 
will JOM do me the fauour that we end that 
which wants of this Celocjuie, v 
Al. To morrow morning i f you will go 
to the banke of the rtuetj there Vf 'ttt we end 
this Coloquie. 
S„ With a very good wijl^foi i f it be hot 
Iwil l bathe* httle. 
M, God be witbyouDonVxgrtdteo-
N 4 
• Coloquio familiar^ 
D . Señor Donjuán a Dios, madrugue 
v.tn. ) 
M . Y o tendré cuydado dello. 
Ejlí iáon tercera dejle Coloquio, 
M . Mas ha de media ora que aguardo 
aqui:v.ni. espereçoíb.''•• ' 
D . Manos a labor, pues que la foledad, 
y el frefeo de la mr ñaoa nos convida. 
M . No fere ran largo en l o que queda, 
como peníe, porque el ín.preior me pí-
dq con'ipíiancia ie de eñe Coloquio ; y 
para no perder tiempo diremos íüs pai-
tes. 
PÍ/ tiernas, 
Diuidctlê cl tiempo en •íigíoSjaños,nieíésJ 
íemanas, días, noches, y oras. 
• " •Dt Como fe llamân losmefesJ 
Los A tefes, 
M . Enero, Hebrèro, Março, Abrií, 
J^ayo, jurjiq, julio, Agoíto , Seciembre, 
Oiáubre, Nouiembre, Ditiembre.; 
D . Las íaçones del a ñ o quantas íònSV 
-•' Las facones del ami 
M . Quatro. Ivierno, PrimaucrajVeíano, 
OcoáaVv" \ ¡ú 
Los 
A familiar Coloquic. 
S. 5 ^ Don lohn, Cod be withjoH; ypiU 
jfott rife bttime ? 
M, / will heme care of thdt. 
The third ftation of the Colocjuie. 
M. It bath bin more then hálfe an kmr* 
that J hdue ft aid here: you are verjfluggifb. 
S. Let vs to workSifiewg that the jolitari* 
xes, and the cold of the morning do invite vs. 
M . / will not befo Urge in that -which rer 
tnaities, as I thought, becaufe the Trinter 
inflmtly defired me that I would gme him 
this Coloquie : and not tò lofc time, let vs di-
gtide its parts. 
Of time. 
Time is diaided in to ages, jearesimo»eths, 
weekes, dayes, nights, and homres. 
S. How callyou the monethsi 
The Moncths. 
M, January, February, March, Jpril3 
May, Itiue, lulj , Angtfft, September, 
Oilober, Noucmbert December. 
S , Howntanyfeafons are there intheyearel 
Seafons of the yearc. 




f Coloquio familiar,, 
Los dias de U [emana, 
"Los dias de la femana, fon, Domingo,' 
Lunes, Martes, Jvliercoks, jucucs. 
Viernes, S á b a d o . 
D.Como fe llaman las diferencias de tiépo? 
Diferencia de tiempo. 
^W.ClarOjobfcuro^nubladOjfrio^calurofo^ 
nieua, llqeuf, granica, truena, 
relampaguea, lloiíizaea, yela, haze niebla, 
P . A delante, que es tarde, y nos falta 
mucho camino hafta llegar al cielo im-
pireo. 
M , Encima de !a tierra, y del agua, ay 
ayrc, y viento. 
i>J 3 2 vientos. 
Los vientos fegun los Marineros y Pi-
Jotos, fon neynta y dos: los quatro princi-
pales fon, Leíte, Oefle, Norte, Sur .• en 
medio de cada dos deííos vientos ay otros 
tjuatro:el que nace entre el Norte y el 
E í í e , fe llama Nordeíte; y al dentre 
el Norte , y cl Oefte y llaman Norotíflej 
y al dentre el Sur, y el Lefte, 
Sueftcj y el dentre el Sur y el 
Ocfte, Suducíie. Entre eftos ocho vientos 
nacen otros oeho,que Te llaman medios vi-
cntos^que para mas breuidad los pondré to* 
dos^ otros diez y feys,que nacen en medio 
de 
A f a m i l i a r C o l o q u i e . 
Dayes of the weeke. 
The dayes of the week?, are, Snnday^ 
Mundiij, TticfcUy, IVedfie/daj, Tburfdaj, 
Friday, Saturday. 
S. How cailjea the differences of timel 
Diiferencc of time. 
M . Clcere, durke, cloudy, cold, hot, 
it fnowes, it rams, it hailes, it thunders, 
tt lightens,it »}iz.z,les,ít freez,etb,it drij^etb. 
S . Go forward, becaufe it is late > and we 
want much traaell to come to the impcriall 
beatten, 
M . Vyon the earth and the water, are 
ñire and wind. 
The 32 winds. 
The winds according to the Mariner (and 
Pilots, are thirty and two: the fettre princi-
pa/1 are,the Eaftjhe lVefi,y Korth,the South; 
'in the midfi of thofe winds are other fsure % 
that which ar 'tfeth between the North and the 
Eaft.ü called Northeafi; and that hetweene 
the North and the Pfefl, is called Nerthweft; 
and that between the South and the Eaji^ 
Somheafl;and that between, the South and the 
Weft, Southweft. "Betweene thefe w'mdes 
(Wife other eight, which Are called halfe 
winds, which for breHtty fake I will pftt them 
in other fixtesn 3 which arife in the midfi 
Coloquio familiar. 
Be cílos.En vnaVuedaqukrodczirque CQ" 
meneando del híorte hazia cí Leñe, y tor-
nando haftael mefmo NcrtCjfe ¡laman afi; 
NoiEejNorcc quarta al ncrdeíie; 
Nor nordefle, Nordeftc quarta al norte: 
Nordette, Nordeltc quarta al Lefie; 
Les nordcfie.Lçfteqiiarta al Nordefte* 
LeficjLerte quarta a! Sueíic; 
Les SuíflejSueíte quarra alLeíí.'; 
SueíiCjSueñe quarta al Sur; 
SufueítejSur quarta al Suelte; 
Sur, S>jr qü3rr,i al Suducñcj 
Suí'-1 idte.Snduefte quarta a! Sur? 
SudueRc,Suduefte quarta al QeíXe; 
OcsfiidueífejOefle quarta al Suducííc: 
Oeíle.Oeflc quarta al NoroeflCj 
Oesnoroefte,lSloroefte quarta al Oeflc; 
Noroe í í c^oroe f te quarta al Nortq 
NornoroÊÍie3 Norte quarta al Noroeñe. 
D . La jábeca me duele de oyr le dezir 
a v.m.losnombres de tanto vienrojy fi ay 
tanca dificultad en lo que queda dexemos 
lo, poique yo no amo ííno las cofas fáci-
les. 
M . No quiííera que v,m. hu«iera dicho 
efo, porque los buenos entendimientos fe 
deleytan en lascoíásdificultoras.coaioco-
¡¿s en que fe ex*uiinan,y muefíran* 
'r>rm!es 
À íbmiliar Coloquie. 
of tbefe. In a wheels I fay, that begiming 
for» the'Korth towards the Eaf i , and tftr-
nitig vtito y fame North i they are called thms 
"Herth, North quarter to Northeaft; 
North-nsrtheafi^Kenheafi quarter to North\ 
lS!ortbeaft,Northedft quarter to Eafi; 
JSlortheaft, Eafi quarter to Northeafi; 
the Eafi, Eafi quarter to Somhcafi; 
Eafi Soutbcafi,Southcaji quarter to Eaft% 
SoHtheafi,SomheaJi quarter to South; 
SoHthfomhcaft,South quarter to Semheafi; 
South^South quarter to Somheafl; 
Southfiutbeafi,Somheafi quarter to South; 
SoutbfoutheafijSontheafiquarter to Wefi; 
fPefl SoHtheaftjPcfi quarter to Southeast; 
Wift̂ tf'eft quarter to Nortbeafi; 
rrefi,Northn>efi,Northmfi quarter to mfi; 
NorthwefiyNorthweit quarter to North; 
HorthnortknvefifNorthflHartcrtoNorthwcfi. 
S. My beadgrieues me to beareyou name 
fo much wind; and i f there be fo much dijfi~ 
ctiltie in that which remaines, let vs leauty 
for I hide none but eafie things. 
M . 1 would not that you fhottld haue 
faid i t , for good vndcrftandings delight 
in difficult things ¡AS things in which they may 
examine and declare th mfducs* 
Next 
Coloquio familiar * 
Los 11 Cielos. 
Defpues de el aire, que rodea Is tierra; 
én el qual ay nubes, y cometas, fe figue 
ta region del fuego elementar; a efta ro-
dea el cielo de la Luna; y a efíe ej 
cielo de Mercurio; a Mercurio rodea 
Vénus, a Venus el cielo donde eíla el Sol* 
a el Sol rodea Marte, a Marte Jú-
piter, a jupiter Saturno; a eítos fietc 
cielos deftos fíete Planetas los rodea el fir-
mamento.que es el cielo donde eftan todas 
las eftrellas fixas; a eftc rodea el ' cielo 
chriftalinoj al cbriííalino el piimir mobilj 
y a todos el cielo impereo. 
D . Eííando tan rodeados,no pede mos 
vir.aunque queramos. 
Vitos, y ¡os Santos, 
M . En el cielo impereo goçan los bien 
aventurados de la viíiõ veaciñea del Padre, 
del Hijo,y del Efpiricu fantoj vn Dios en 
e/Tencia,y trino en perfonas.-alii cfla la hu-
manidad de Cbrifto vnida ala diainidad 
a la dieftradeDiossaüi ertan los Ange-
les, Apoñoles^rophetaSsPatiiarcas^uan-
gcliíías, MartireSjCon todos los Sanóos . 
D . Que Fieftasíé celebran? 
M . Palca, la Aícenfion, Pentecoñeí, 
Todos Santos^ NauidadjLá CircunciHon. 
A familiar Coioquíc, 
T h e i i H e a u e n s . 
Next to the airejvhichcompajjcth theettrth, 
in which are clouds and comets, follows the 
regio» of the fiery element̂  next to thü tumi 
ihe heauen of the Moone$ and next to thk th* 
heaaen of Mercury; next Mercury turves 
Perns', next Venus the heauen where the San 
2*5 next the Sunne {JAUrs, next Mars / « -
piter, next lupiter Saturnc, next to the Jitteit 
heauem of thefe feuen PUnets, turnes the fir* 
mament, which ü the heauen where are ah 
the fixedfiarres; next to this is the chrifiall 
heauen 5 next the chrifiall ü the firft motion^ 
<md next to all thefe the impcriall heauen. 
S . "Being fo turning, we cannot flic 
though we would. 
God a n d the S a i n t s . 
M. In the Imferiall heauen the bleffed 
do enioj the bleffed vifion of the Father, the 
Sonne, and the half Ghofi; one God in cf~ 
fence, and three in per fens: there is the hu~ 
wanitie of Qhrifi vnited to the diHinitie 
at therrgbt band of God: there are the %An~ 
gels,the Apolles, Prophets, Patriarks,Euitn-
gelifts. Martyrs\ with ill the Saints\ 
S. What Feafis are celebrated ? 
M. Eafler, Afcenfton, PenticoJ), 
Al l Saintsi the A'atittitie, the CinumcifioK^ 
C v k q m a f a m i l i a r , 
Jlo^Reycíjh Çandc- T v c l f d a y ^ a n d k m x s , 
'tóásQ¡járeííne, Car- L e n t , p ( h t i m e , 
nal, Çàroefto.lendas, Ührettetidejthe Atiitn» 
lá"Anunciación,/ o- ÓHÜOK, a n â m a n y o-
t í f í muchasácon que t h c r ^ m t h w h i c h w e 
acabaremos clíe Co- wi l l e n d t h i s Coloquie^, 
loquio'jrogando a v. d c j l r i n g y o n a n d a l l 
ra. y a todos ios que t b o f e w h i c h ¡hal l r e a d ? 
lo leyeren,reciuan la i t , t o r e c s i a c t h e g o o d 
buena voluntad del rotll o f h i m w h i c h 
que quiíiera poder»? ^ M l d t h a t h e h a d 
fiber ims para fervir m o r e p o w e r a » d k»aW' i 
les, ledge ta ferisíeyort* 
.Tin del Cohqwn* The end of the C 
